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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ*
N. Багьдм ВруЫцом EетнициW Врукичан и ВруЫчанкаI ктетикW вруНичкйF наJ
зива се овепе полуурбано насел>е дисперзног типа смЗештено испод обронака
планине БорLаI у долини риFеке УсореI три километра ^угоисточно од ТеслиЫ.
М]есто]е познато по истоименом бан>скоJтуристичком комплексу о коме ^е досад
— из ових или оних разлога — писано честоNI а у н>ему данас живи нешто ман>е од
три хшьаде становника. Становништво у огромно^ вепини чине припадници српJ
ске и хрватске националностиI с тим штоI данас нешто изразипуаI апсолутна
бро]чана премоп становника српске националности ни у близко^ ни у нешто даJ
п>оF прошлости шуе била спорна. Св^едоче о томе како резултати периодично
обавлених полиса становништва2I тако и чин.еница да се у литератури с кра]а
ufu виFека данашн»а Бан>а Врупица означавала називом ВруЬица СрйскаP.
2. Говор Срба Бан>е Врупице припада оном комплексу српских и]екавских
говора разм]ештених источите од ри^еке Врбас у средишн>им д^еловима Север
не Босне ко]и су тек у нови|е вриFеме постали предмет интензивни^их научних
испитиван>а4I аI колико ми ]е познато — сам за себе — досад ниFе посебно истраJ
* ОваF рад ^е настао у оквиру проFекта Исшшившье срйског дщалекашског комплекса Босые и
ХерцеговинеI коFи финансира Министарство науке и технологов Републике Српске.
N В. нпр. Гн>атоJМар^анац N99S. и тамо поменуту литературу.
2 yЫ±I PM.
P NЫсN.I T.
4 Иако понешто обав^ештен>а о говорним особинама Срба са поменутог простора доносе и радоJ
ви М. Решетара EN9MTFI Г. Ружичипа EN9PSFI И. Брабеца EN9R9FI Д. БрозовипаE N9SSFI М. С. ФилиповиJ
па E N 9S9FI М. Окуке E N 9TPа и N 9TPбFI П. Ивипа E N 988F и др.I засад .]Mш ув^ек на]више диFалекатских
података о н>има садржи рад фупе аутора EД. Ву]ичипI Д. БрозовипI А. Пецо и .N. БаотипF Говори суе
верие и суеверонсшочие Босне EБХДЗбI кн>. sI СараFевоI N98RI TJPT2FI у коме су изложени резултати
истраживан>а спроведених у оквиру про^екта Босанскохерцеговачки дщалекашски комплекс — синJ
хрочщска дескрийцща и однос йрема сшандардно]езичком изразу у Босни и Херцегокини. Ври^сдJ
ност тамо изложене гра!FсI ме!FугнмI знатно уман>уFуI како скроман избор пунктова за истраживан>еI
тако и некеI више него очитеI погрешке терснских истраживача. У новике вр^сме оставлено ]с некоJ
ликоI да их тако назовем пилотJрадова ко]и нагов]ештава]у да ^е започело систематск^е истраживаJ
н>е наведеног говорног комплекса. Ме!Fу те радове спада^уW мо] прилог о говору села Бранешци Eв.
Драгичевип 2MMPFI као и два крапа рада о неким фонетским особинама говора требавских Срба Eв.
Драгичевип 2MM2. и Драгичевип 2MM4FI затим прилог Д. Козомаре о консонантском инвентару гово
ра села Станари Eв. Козомара 2MMPFI као и н>егов ]ош необ^авл>ени магистерски рад о говору села Че
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живан. Теренска истраживања овога говора започео сам августа 2MM4. приликом
дужег боравка у тамошњем бањском центруI иI у пометкуI са прилично скромним
циљем — да попуним квестионар за потребе израде Српског дијалектолошког
атласа. У међувремену су ме говорне особености идиома којим се служе мјеJ
штани овога насеља заинтересовале у већој мјериI па сам истраживања наставио
и наредних годинаW јула 2MMRI такођеI приликом дужег боравка у поменутом бањJ
ском центруI а затим и приликом неколико краћих „екскурзија" током 2MMS. и
2MMT. годинеR. Приликом тих истраживања главну пажњу посвећивао сам говорJ
ним особинама идиома којим се служе старији припадници врућичке популацијеI
и то првенствено они који потичу из породица које се овдје сматрају старосједиJ
лачкимS. На овакво опредјељење нису толико утицали мањеJвише устаљени поJ
чава Eв. Козомара 2MMRFI те три краћа рада С. Танасића у којима се приказују неке синтаксичке осоJ
бине ових говораW О конструкции кLка H дативуговору Срба добојског краја EСрпски језнкI fuL NJ2I
БеоградI 2MM4I PRNJPRTFI Из синтаксе говора добојског крајаW падежи са фииалним зиачењем Eу
зборнику Живот и дело академика Павла ИвићаI Суботица — Нови Сад— БеоградI 2MM4I 4T9J488F и
Један случај модалнеуйотребе футура другогу говору Срба добојског краја EГодишњак за српски
језик и књижевностI год. uuI бр. 8I Филозофски факултет у НишуI 2MMSI 4PRJ44PF. Доста дијалекатJ
ских података садрже и квестионари попуњени у појединим пунктовима са тог подручја за потребе
израде Српског дијалектолошког атласаI али је грађа коју они садрже још увијек углавном недо
ступна широј научној јавности.
R Несебичну помоћI нарочито у трагањима за добрим информаторимаI током рада на терену пруJ
жао ми је колега проф. др Лазо РистићI иначе рођени Врупичанин. Због тога муI и овом приликомI
најсрдачније захваљујем.
S Термин старосједилачки употребљавам условно. Ради сеI заправоI о старијим особама које су
рођене у овом мјесту и чијих је више генерација предакаI такођеI свој животни вијек провело у ВруJ
ћици. ИначеI и овдје суI као и у другим западнобосанским предјелимаI прсдставе о првобитном поJ
ријеклу становника прилично мутне. Усмена предања у најбољем случају „памте" само то да се неJ
ки далеки предак населио овдје из неког другог мјеста из ближе или даље околинеI а понекад чак ни
то. Присутне суI такођеI и неке нејасне представе о Херцеговини као првобитном завичајуI али сам
понио утисак да су се оне углавном јавиле као резултат неких књишких сазнањаI иако сеI без сумнлI
поријекло многих православних родова у овоме крају — директно или индиректно — може доводити
у везу с оним бројним миграционим струјама становника које суI за вријеме турског господства у
овим крајсвимаI издашно давале херцеговачке области Eсхваћене у најширем смислуF. СтановниJ
штво ове области претрпјело је у том времену знатније промјенеI а н.их суI у првом редуI узроковале
многобројне сеобе. Алекса Ивић јеI на примјерI у својим радовима Eисп. Ивић N92P и N92SF саопJ
штио доста података о сеобама православиемD живл>а „из унутрашњости Босне" на просторе које је
обухватала тадашња аустријска Војна граница EМШNагЈ>гепгсFI и то како њен „хрватски"I тако и н>ен
„славонски" дио. Од тих податакаI кадје у питању овај крајI посебно су интересантни они који гово
ре о насељавању Кореничког поља у ЛициI које су Турци плански спроводили у неколико наврата
током usff вијека због потреба да се замијене чести пребјези у сусједне крајишке EаустријскеF краJ
јеве EИвић N92PI NSJNTF. Међу пребјезима на томе подручју помиње се и бројна скупина Усорчана
коју је сачињавало око NMM породица са преко NMMM укућана Eисп. Ивић N92PI NTI N2NJN24. и
NP2JN44F. Поријекло њиховог заједничког имена Усорчани EУсорциF ИвићI истинаI изводи из назиJ
ва — данас углавног непознатог — локалног насеља Усорац EИвић N 92PI N 2 N . и N 92SI N 9TFI чије поJ
стојањеI због етапног карактера тадашњих сеобаI и не мора бити спорноI штоI опетI не значи да и
Стјепан Павичић није у праву кад такво њихово „вкирпо јте" доводи у везу с именом „кгаја yг ко^а
RNN ЫН аозеНН па Eо 2стNјј§Nс" EПавичип N9S2I N49F. Осим сеобаI становништво усорских предјела у
ранијим раздобљима често су прорјеђивале и епидемије разних болестиI о чијем „учинку" свједочи
постојање „па ујAе тсREа ки2шп 8гођNја" Eв. Филиповић N9S9I 42FI а на демографску слику краја вјеJ
роватно су утицалиI између осталихI и они покрети становништва чије су се миграционе струјеI наJ
кон бројних аустроJтурских ратова с краја usff и првих деценија usfff вијекаI кретале супротним
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ступци у нашој научној дијалектологији којима сеI нажалостI још увијек главна
пажња усмјерава премајезичкој егзотициI колико чињеница да је слојевитост поJ
ријекла данашњег српског становништва у Бањи Врућици посљедица и неких
збивања из новијих времена. НаймеI интензиван развој здравственоJтуристичког
комплекса у овоме мјесту током друге половине uu вијекаI као и ратна дешавања
у раздобљу од N992. до N99R. годинеI утицали суI између осталогI и на повећање
укупног броја становника. Према неким процјенама укупно становништво Бање
Врућице повећало се у периоду N948JN99S. за 2IN путаT. Српско становништво у
том раздобљу није се увећавало само природним прираштајемI већ и досељаваJ
њем из ближе и даље околине. Разлике у говорима старосједилаца и досељеника
— без обзира на то што су процеси нивелације изузетно снажни и убрзани — још
увијек се могу уочитиI па је отуда и опредјељење за говор старинацаI у овој приJ
лициI било заправо једини логичан избор.
P. Дио грађе прикупљене приликом наведених теренских истраживања — и
то углавном оне којом се презентују фонетске особености овога говора — већ сам
публиковао у појединим краћим радовима8. Ради сеI дабогмеI о тзв. пилотJрадоJ
вима чије објављивање обично претходи појави цјеловитијих дијалектографских
приказа. Овим описом важнијих фонетских и морфолошких особина говора Срба
Бање Врућице започињем тај цјеловитији приказ. Као што је већ истакнуто и у
поменутим пилотJрадовимаI и писање овог рада у основи су мотивисала два раз
логаW аF с једне странеI настојање да се саопшти изворни дијалекатски податак виJ
ше из говораједног досад готово неистраженог ареалаI и бF с друге странеI жеља
да се употпуне наше још увијек доста скромне спознаје о размеђама између херJ
цеговачкоJкрајишких EијекавскоштакавскихF9 и источнобосанских EијекавскоJ
шћакавскихF говора. Надам се да ћу бити у прилици да цјеловитије прикажем и
смјером од претходнихI тј. са простора западне ХерцеговинеI сјеверне Далмације и ЛикеI при чему
суI нарочито оним из ова два посљедња крајаI поједина западнобосанска пољаI као и тсрени риJ
јечних долина Лашве и Усоре неријетко служили као етапне станице на даљем путу у средњу Босну
Eв. Брозовић N9SSI N82I а исп. и Филиповић N928I 29M. и 299F. Није немогуће да је међу припаднициJ
ма ових миграционих струја било и потомака оних православних Усорчана који су се у usff вијеку
населили у ЛикуI али о свему томе моћи ће се рећи поузданији судови тек онда кадI и акоI о поријеJ
клу појединих православних породица у усорском крају будемо имали знатно више података од
оних које садржеI иначеI по много чему хвале вриједни етнографски прилози В. Скарића Eисп. В.
СкарићI Поријекло православное парода у сјеверозападној БосниI Гласник Земаљског музејаI кн..
uuuI СарајевоI N9N8I 2N9J2SRF и М. С. Филиповића Eв. Филиповић N9S9I 42J44F.
T Исп. Гн>атоJМаријанац N99SI 28.
8 В. СрпскијезикI кн>. us NJ2 E2MMRFI 2NJPS. и кн.. ХПLNJ2 E2MMTFI 9TJNM8I те ЗборникМСза филоJ
логију и лингвистикуI кн.. Ц 2MMTI 22PJ2P2.
9 У досадашњој српској и хрватској дијалектолошкој литератури ови су говори обично означаJ
вани термином источнохерцеговачки. Назив херцеговачкоJкрајишки почео се у српској диалекто
логии устаљивати тек у најновије вријемеI након што је потребу његовог увођења шире образлоJ
жио проф. Павле Ивић Eв. Ивип N998I N NSJN NTI у напомени подтекстомF. Интересантно је дајс иI даJ
нас већ давне N9SM. годинеI хрватски лингвиста Далибор Брозовић — готово идентичним разлознма
као касније проф. П. Ивић — образлагао потребу замјене термина источнохерцеговачки термином
источнохерцеговачкоJкрајишки Eв. Брозовић N 9SMI 8PI такође у напомени под текстомF. О томе да се
ова идеја проф. Д. Брозовића почелаI изгледаI шире остваривати у хрватској дијалектолошкој пракJ
си исп. ЛисацI 2MMPI 98. и д.
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неке друге особине ко}е карактеришу говор овдашн>их Срба — оне о муима овд]е
непе бити рруечиI а юуеI такоNFеI на сво] начинI могу да будуI диFалектолошки глеJ
даноI врло интересантне.
Први дио
ФОНЕТИКА
А. ГРАЪА
ВОКАЛИ
Инвеншар
4. И у говору Срба Бан>е ВрупицеI као и у кн>ижевном ]езикуI инвентар воJ
калских]единица чини пет правих вокала EаI еI иI оI уF и силабичко р. Могупности
комбинован>аI унутар ри^ечиI правих самогласника са сугласничким фонемама и
овдFе суI у основиI практично слободнеI а да се свака од поменутих вокалских ^еJ
диница оствару^е и у краткомI и у дугом алофонском лику св]едоче овеI углавном
насумице изабране потврдеW
аF за вокал аW бабйнI бракаI маЬщаIраШI шкашI ЬаНаI а]моI амйерI дDаскаI иаJ
рацI йрандLедаI расшала сеI сакрилаI задршшеI момакI йрёваришI шёшакI одноJ
сноW благоI газMI гладNMI класI ладN"I радиI главаI гладанI маснаI йарчеI ранаI чварJ
циI вршгьакI имамI шрёбаI уLакI чёл>адт;
бF за вокал еW веселаI врёпаI д]ёдшI нёкоI йLёсмаI свёкарI шрёшLьаI брёсшипI
женаI лёмешI LьёговI иепиI чёлаI шпенеI вшеI ожеLьенI сирпеI иW жё^DI зёцI йёшI
шрёсшI пёрI грёдеLьI зёйсшиI клёлаI крёFаI л>ёнчинаI дDрвёпеI кDSр]ёнI рйчё;
вF за вокал иW димIмлинI йЫемоI сгуашI шицаI вгиъушкаI ималиI иймI бацилаI
очимаI односноW зйдI сйвI сйкI брйцоI крилоI ййсмоI йёшкйр;
гF за вокал оW дноI NFднI кдLьI кЬчкаI оиакI пошакI гDорйI колацI лозаI лонацI
ожегI йодрумI влакноI челоI иW бродD"I зоб"I кбсшI нож"DI носI дошлоI кSр}ьачаIлдJ
йовI овцаI жDалосш;
дF за вокал уW гуслеI дугмеI кукI йушНенI бубрезиI кундураI удариI унуциI коJ
шул>аI односноW жуLьI зуб"I йрупеI вуклаI гувноI юьучомI йунацIрудаI свуклаIусшаI
упиI ногуваLногува;
R. И слоготворно рI дабогмеI зна за крапи и дужи изговорI и то како у наглаJ
шенимI тако и у ненаглашеним позищуама ри|ечиW брдоI брда Eген. ]ед.FI грмI дрJ
жалаLдржалаI дражаноI крви Eген. ]ед.FI крсшI йрсшI йрсШёнI ржёI смршI брда
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Eном. мн.FI задржаI ирейI ирсаI ирсимаI рЛаI у крвиI брдашцеI ноздрваI обрваI
осшрвоI йригрНёмо; брвна Eном. мн.F жрваььI крвI шрLьаI црвI цркваI црквеI брвноI
вршемоI ершуI свршак E=вртлогFI шруьапаI йрёгршпеI йрёгршНамаLйрёгрспама.
Као посл>едица честих редукци^а ненаглашеног вокала иI у слоготворно]
функцией ]авл>а]у се и сонанти л EмазалцаI мйсллиI йрёллиI селлиF и н {скйнлаI
сланнаI шканцеI цLёйанцаI шайнла]MI шенцаF.
О неким случа]евима у копима се на м]естима неакцентованих вокала понеJ
кад оствару^е и неутрално „шва" EэF в. прим]ере у т. SJ8.
Вокали йоFединачно
S. Вокал а. Факултативни случа]еви пом]еран>а артикулаци^е овог вокала
у правцу о нешто чешпе се могу срести у формама са акцентованим аW гла°ваI
на гла°еиI да°лаI да°лиI десшилаMцщаI зна°мI ка°лйI ка°лишI са°ма и сл. Овакав
изговор неакцентованог а забил>ежио сам уW }а са°мI ка°ш се крадеI крёсша"I
сёда°м.
Факултативну по^аву представл^у и случа]еви у копима се остваруFу зам]ене
вокала а вокалом оW асеолшомI FаромI ]а сомI лйводаI наслоNьалоI ономоI осомI
ошвораI ошворалеI ошворашI йаншолеI йозашвораниI седом и сл.I иако стхуи чин>еJ
ница да се овдцеI ум]есто босшьакIзашшьак и йошшьакI чешпе говориW бЬсиLдкI за
шивокI йошиFок. Слично би се могао оквалификовати и знача] укупних домаша]а
пром]ена а>е у примЗерима типаW шьедаI шьедеI шьедишй^ерёбицаI кашасшерLкаJ
шасшерI кйломешерI мёшерI мёшера и др.I а и фреквенцруа фонетизма прилога доJ
сши данас увелико заоста]е за фреквенцирм кн>ижевне поставе ддсшаNN.
Вокал а се редовно изговара у секвенцира уW красшEиFI крадеIрасшиIрасше
и сл. Ликови типа врёбац — врёйцаI истинаI ]ош уви^ек нису посве ишчезлиI али
су их из употребе увелико потиснуле стандардне поставе типа врабац — врайца.
На м]есту некадашн>ег старовата {%F а се стабилно држи уW орасI орасаI орасу и д.
Обичну по]аву представл^у и случа]еви употребе форми са тзв. покретним
а типаW м}ёсндга одбораI Нёдипа йЬкоLногаI когаI мбгаI никогоI свёгаI шога Мила
наILеднога данаI самладймаI сеймаI нйкадаI сада EсадаFI шада EшадаF итд.I напоJ
редо са онима у копима се то а не остваруFеW м]ёсног одбораI иоко]ног МиланаI
когк{кSгкFI мдгкI нйкогк Eод никогкFI иJсвёгк сёлаI]ёдногк чоекаI са младймI вашим
LьудимаI сейм селимаI нйкадаI садт се шбI садш се надмеНёI шадш и сл.
Номинатив]еднине именицелшши оствару^е се у ликовималшшёр имашера.
У лежерниFим Eпа и мрзовол>ниFимF формама казиван>а неакцентовано а<ьI
у позици^ама испред назалног м ко]е затвара слогI оствару^е се и у форми неуJ
тралног полугласничког елемента E„шва"FW биFо сэмI вйдиFо сэмI}а сэмI нйсэмI сеJ
дэмдёсёш и д. У инищнDалним позищцама ри^ечи обично се редуте у облицима
именица лёшак E<ал>етак<хал>етакF и йровизацща E<апровизациFа< фр. арргоуь
Ю Редукции ^е претходила прокцена нуJ > ниJW шайнула > шайнила.
N N Сматра сеI иначеI да обFе поставе предстаCгыуу остатке старих образовала йо ауЧ и <Nо зуш о
чему в. Станип N9T4I RT. и тамо поменуту литературу.
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Aа*юпFN2I а у финалним позищнDама на]чешпе у р^ечци пекаW нек видйI нек знаI нек
идёI нек носй и сл. NP О неким случа^евима у ко]има фреквенщпDу овог вокала по]аJ
чава н>егова употреба на м^естима других самогласника в. приyуере наведене у т.
TJ9I а за случаЗеве губл>ен»а ко]и се ]авл^у као посл>едица упрошпаван>а вокалJ
ских секвенци исп. гра!Fу изложену у т. 2Nа и т. 2NS.
T. Вокал е. Отворени|и изговор вокала е бил>ежио сам и у акцентованим и у
неакцентованим позищнама EмашеараI нё"маI н^йисменаI уве°чёI цийе°леI че"J
муFI али нисам стекао утисак да]е по]ава посебно раширена. ИначеI уз неке случаJ
^еве у ко]има се по]авл>уFе као супституент других вокала Eв. т. SI 8. и 9FI фреквенJ
циFу му знатнее по]ачава и чин>еница да се овдFе збирни бро]еви редовно граде
суфиксом JероW дваесшероI десешеро Eимам иW десешероFI йёшероI йешёра колаI
йешере лачеI седамнёсшероI сёдмероI ШрЫесшеро и сл. С друге странеI у односу
на прилике ко^е влада]у у кн>ижевном ]езикуI фреквенциFу му снижава]у преовлаJ
NFиван>а морфолошких форми у ко]има се не остваруFе пром^ена о> е у позищнама
иза палатала Eв. т. 9F.
Чува се у облицима именице «решеноI а зам]ен>уFе вокалом а у ту!FицамаW фрJ
шшъ E<н>ем. УNеПеNFI цигара E<тур. СN§егF и EрFе!FеF балеща E<белегиFа<тур. ЫNе§NF.
Уз чешпе двадесёш и шрйдесёшI понекад се срепу и реализашуе типаW двадицёш и
шрйдицёш. Готово подFеднако често остваруFу се поставеW буразер E<тур. ЫгааDегF и
буразор. Однако такоI чак и у говору ]едне те исте особеI Завл^у се облици ри^ечи
са покретним е типаW оLедномеI с кймеI комеI мбмеI нйкомеI оцу LьёзинбмеI ш >ъймеI
ш н>SмеI свбмеI о шомё и сл.I као и они без тога еW оLеднбмI са кймI комI мбмI йо мбм
некбм вйAён>уI нлОовбм оцуI пиком нишшаI ш ььймI ш н>бмI свбмI о шом.
У инищпDалним позищнама редукуFе се у р^ечи ласшика E<фр. еNазNNяиеFI а
у медщалнимI понекадI у облицима именице машершDалW машрщалIумашрщалу.
Слушао сам I тако!FеW умро у СарщвуI али пе бити чешпеW СарЫевоI иJСараNеваI у
СарЫево и сл. Основни бро^еви двадесёш и шридесеш ^авл>а^у се каткад и у ликоJ
вима у ко^ма ]е мед^ално е сведено на неутрално „шва"W двадэсёшI шрйдэсёш.
У финалним позици^ама н>егове редукц^е бил>ежио сам код неких прилогаW гор
жйвШоI гор на Бан>и радилаI гор у КЪмушиниI дб^и дол E=долеF и сл. За случазеве
н>еговог губл>еNьа ко]и су у вези са упрошпаван>ем самогласничких група в. приJ
м]ере изложене у т. 2 Nв и т. 2P.
8. Вокал и. ФреквенциFу муI у главнини случа^еваI по]ачава присуство неJ
што ширег диапазона икавизама од оног уобича^еног у вепини наших других иFеJ
кавских говора Eв. т. N TFI као и оног морфолошког и коFе се ]авл>а као последица
раширене пром^ене нуJ>ниJ у основама глагола fff Белипеве вретеW дигнишиI зовJ
нишI канишиI луйнишиI мDешнишI иогинишI скйнишI сшёгниш и сл. Снижаван>у
N2 Колико се данас наведене именице уопште употребл>ава^уI с обзиром на то да би их свака
об]ективниFа лексиколошка класификащуDа овдашн>ег м]есног вокабулара неминовно морала разврJ
стати у категор|уDу тзв. лексичких историзама.
NP О томе да има схватшъа муа и другач^с третира]у финално а у помснутоF р]ечци в. Дешип
N9TSI RT.
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фреквенци|е не доприносе толико спорадична ]авл>ан>а н>егових супституената е
иду прилуерима типаW алшелёриFаI муслеманеI муслемануI муслеманскёI муслёJ
манскоI ноЬёвашI йравеле сеI фамёлиLаI фамёлиFуI на бецйклуI бацйкл Eнапоредо
саW бициклI и синонимском формомW шЪчакF и д.I колико бредне редукщф неакJ
центованог и у свим позищцDама ри^ечиW
аF У инищцDалним позищцDама губи се у облицимаW некцща E=инFекциFа<лат.
NпцсегеFI некццLеI ТалщанI ТалщаниI шалщанка E=врста пшеницеF.
бF У меди]алнимI пакI остваруFу се щелимичне и потпуне редукщуе. МеNFу
дуелимичним ]авл>аду се оне типаW год"нёI ЛсеницаI ХовикаI кобасицаI ласшав"J
цаI лубен"цаI ножицеI йрйчапУцаI йуницаI Рйсш"неI шеница и д.I као и оне типаW
годэнёIFеребзцаI крузовзнаIладовзнёI ноезлаI йородэцаI йородэцу и сл. Прим]еJ
ри за потпуне редукщуе меди]алног и — они юуи показу]у како такве редукци^е
ствара^у могупности сонантима лияза н>ихово подавливайте у слоготворно^
функции — веп су наведени у т. R. Од бро.|них других забил>ежених потврда —
издва]ам овеW варошцаI вёлкй вагйрI велкй раднициI вLёверцаI возлаI говеднаI гоJ
ворлиI гонлоI гуLавцаI дёшелнаI дLедовнуI долазлеI у ЕрцеговнуI жешалцаI забDоJ
равлаI задршшеI извозлаI }авлаI FёловнаI колкоI коршо E=коритоFI кукавцаI куJ
кавцоI ладовнаI од л>есковнёI йойравлиI йравлиI рёцмоI шолкоI учшел>овицаI чёJ
шрйI шенца итд.
вF Осим у атоничким формама у прим|ерима типаW ал држоI ал с ониI ал смо
оралиI ал су се обуклиI да ш кажёмI ил]а ил онI}а б га видимоI нйсум дошли и сл.I
завршно и сеI дFелимично или у потпуностиI нарочито често редуку]е у облицима
инфинитива глагола. Исп.W бйш"I вйдиш"I вDодиш"I дубиш"I жениш"I йп"I йлйваш"I
сййаш"I ейаваш"I сресш"I узеумиш"I чйсшиш"I шйшаш" и др.I односноW благосоJ
вишI вришшашI вршсНиШI вршишI гледашI гонишI гулишI довесшI додщашI доНI
дубишI женишI знашI йграш сеI изаНI издржавашI имашI иеййрашI иНI каииъашI
клёйашI койашI косишI куйишI куйовашI ложишI мепашI мёШнишI молишI моJ
шашI набщашI намйришI найравишI нарезашI наручйвашI научитI носишI оврJ
шишI озёйсшI осшаришI осушишI ошйасшI ошрёсшI йщуцкашI ййсашI йодлоJ
жишI йоза]мишI йоклейашI иомуешI иосепI йочисшишI йравишI йрашI йрёваришI
йремепашI йресадишI йресшI йрешйвашI йржишI йрйчашI иушпашLйушпашI раJ
дишI разговарашI разрезашI рауепI репI сйLDашI сййашI сLедишI с]есшI сновашI
сшавишI сшщашI шкашI шрл>ашI шрйишI НушашI убишI убосшI увупI угледашI
удашI уза}мишI уздаш сеI узёшI унйпI умиш сеI уйасшI учинишI чйшашI шайнушI
шишI шйшашI шушиш и д.
9. Вокал о. Иако сам на]чешпе сусретао нормалну новоштокавску артикулаJ
циFу овог вокалаI у пар наврата забил>ежио сам случа]еве н>еговог отворениFег
Eкошо°веI йодвоареI свашсРвёFI као и затворенидег EмдУгаI моУмакI дУнI оУндакF изJ
говора. Прим]ера ^еI ме!FутимI толико да се може помишл>ати и на обичне случа]J
ности.
ФреквенциFу му по^ачаваду веп помин>ана Eт. TF преовла!Fиван>а морфолоJ
шких форми у копима изос^у промене о>е иза палаталаW са грёделомI гроJ
жNFомI врупоI жрвнзовиI камён>омI юьучомI юьучовиI коломI кра]оваI лйшНомI
JN2J
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мишомI ножомI ножовиI шрешгьовIуломIучишел>ов ид.N4I као и обичност у упо
треби ликова демонстративних залуеница типаW ошаLI од ошогаI ЪшаI ошёI ошо}I
ошо и сл. За случа]еве у ксуима се вокал о по]авл>уFе као супституент других вока
ла исп. одговара]упе принтере наведене у т. SI а за оне у кс^има се]авл>а као аналоJ
шки супституент сонанта л в. потврде изложене у т. PM.
Вокал а умFесто о забил>ежио сам уW йрацLёйI субашдмI два]е E=дво]еF и анда
E=ондаFI а вокал е у поставамаW за шебдмI йреJсебомI не меремI не мере. Залуене
акцентованог о вокалом у у позици^ама уз назалеI особину широко распростраJ
н>ену у говорима западне скупинеNR ^еверозападног офанка говора херцегоJ
вачкоJкра]ишког диалектаNSI спорадично сам слушао у изговору замзеничких
форми ун и уна. Неспорно ]е да данас апсолутну превласт у овданпьем говору
има]у фонетизми гробLгроб" и гроблеI апи бипе да нису посве непознати ни они
типаW грёбLьеNN. Имам у материалу и ликовеW сшё"ана и сшелнаI а од облика са реJ
дукованим вокалом оW вакёI вакдI вам %е наша стара купаI вамоI волико сйLенаI
главина E<оглавина=оглавFI накоI болё неё* садаI йаJндаI совина Eнапоредо саW
осовинаFI задн>ом совиномI у сЬвиниI шак и}есшI шамJвам се носиI шам извозла и
учи E=уочиF БожиНа. Неколико потврда за н>егово губл>ен>е изазвано процесима
ко]и воде ка укудан>у х^ата наведено ]е у т. 2N д.
NM. Вокалу. Фреквенци]у му снижава]у поменута^авл>ан>а морфолошког и у
неким облицима глагола fff Белипеве врете Eв. т. 8FI а томе доприносе и н>егове
елизи]е у прим]ерима типаW ал с ониI белёгиLе с билеI биле с оде чувенё косе и срйоJ
виI биле с онёI били с и колачиЬиI да с лакшйI ме^у ктье с ишли вагириI шд с билиI
и сл. И ум^есто у често се ]авл>а у облицима именице сирушкаI а узW ууушруI при
лично често чу}у се и ликовиW ЫишраI Ыишрос EБутросF. С друге странеI могупе ]е
да забил>ежени фонетизам йонца E=пуницаF представл.а и случа]ну омашку ин
форматора. Редовно се говориW рогулеI али исто тако самоW грабLьеI грабагьа. Уз
N4 Нешто потврда за ову г^аву наводи се и у одFел>цима у ко^ма се говори о акценатским особеJ
ностима гкуединих облика Eв. нпр. т. 4T. и 49FI а далеко више у оним у ко]има се излажу подаци о
морфолошким особинама говора. Исп. нпр. т. S4I SRI TNI T8. и 8N.
NR О могуЛностима подFеле сFеверозападних говора херцеговачкоJкра]ишког диалекта на тзв.
западну и источну скупину н>ихову в. Драгичевиг! N98SI 22SJ228I Ивип N99SI N4SJN4T. и N998I
N2NJN22I те Драгичевип 2MMNаI 8SJ8T.
NS Исп. Дешип N9TSI 42JR2I ПетровиН N9T8. SMI Б]слановип N9T8I 24I Драгичевип N98SI R4JSM. и
N99TI N9RJN9S.
DT Фонетизам грёбLьеI истинаI нисам чуо у спонатаном говорен>у мо]их информатора Eстарее
особеFI а и на директна питала уви|ек су сли|едила ватрена ув]ераван>а по ко]има „нйко код н>й тако
не говори". Демантовали су ихI меNFутимI н>ихови потомциI скренувши ми пажн>у на то да тс тврдн>е
треба прихватити с резервомI пошто из искуства зна]у да и понеки од мс^их информатора „нёкад зна
рёЬ грёбLье". НоI да и ниFе било оваквих упозорен>аI с обзиром на чинIеницу да ]е чувак>е трагова
пром^ене ро>ре у облицима наведених лексема — у ово] или оно] м]ери — нотврNFено у низу говора
херцеговачкоJкра]ишког диалекта Eв. Пецо N9S4I PTI Дошив N9TSI 4M. и ДрагичсвиЬ N98SI S2; N99SI
N8T. и N99TI N94JN9RFIтс„пасусNотE...FусRс. роотибдГ Eв. Брозовип N9SSI NP4FI унутар ко]ег и у го
вору м]ештана из насела у ближем сус]сдству Eисп. Окука N9TPаI 9P. и Ву|ИЧиЬ N98RI 29FI морало би
се претпоставити присуство и у овом говору сличних фонстизамаI макар у разм]ерама ко]е би се слаJ
гале са познатом Брозовипевом тврдн>ом по ко^ их православии м]сштани „Nрак рогпа]и Nако yЬ RаJ
|гм E...F пс ироNгсЬуауа]и ргодикNКпо рори! каExоНка] f тихПтапа" EБрозовиЬI |Ыс?.I N9PF.
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ликове типаW свемуI на чемуI слушао сам и оне типаW свёмI о чем. Потврде за упроJ
шпаван>а секвенцеуо наведене у т. 2M. и т. 2 N е употпун>авазу представе о тенденJ
ци]ама ко]е воде ка н>егово] елиминащцDи из по]единих позищна риFечи.
NN. Вокално р. Нестабилан статус велара х у консонантском систему овдаJ
шн>ег говора омогупава му нешто чешпа ]авл>ан>а испред вокола у меди|алним поJ
ложа]аима рщечиI као и у неким финалним позици^амаW ерI ераI на еруI еровиI
вроваI ВровацI ВровциI вроI овро и д. Чува се у облицима именицаFёшреа и свёкрваI
а уз новиFе импорте из кн>ижевног]езика типаW гдракI горкаI горки и сл.I у употреби
су и ликови типаW гркI гркаI гркй и д. Досл>едно ]е девокализовано у форми умроI
баш као што досл>едно опсще у облицимаW умрлаI умрлеI умрли и сл.
Рефлексы Fаша
N2. За дуго наглашено]ат E•ЬF под силазним акцентом имам ове потврдеW
аF Ъ>йFе EгуеFW
бриLесшI вйLекI вй>есшI диLешеI вок.I жлйLеб°I ждрЫебеI звиLерI зиLевI лиFекI
риFечI свШешI сЫеноI сйFенаI на си>енуI сниNегкI шиFелоI шйFелаI цвЫешI цвйLеНеI
цвЪFеЬаI циFевI цргОей;
лиLевйI лиLейI рЫешкй;
ди>елйI зиLева;
двьуе;
лиLейоI йриLеI рхОешко.
бF Ь>и]ё MDёFW
бри}ёг*I диFёшеI вок.I жли]ёбаI йли]ёсан>I ^ёчиI млйнови р^ёчн>ациI свиFёшI
сви]ёшаI ^ёноLсLёноI на си]ёнуI на сшиFёнуI ц^ёви;
б"]ёлйLб;ёлй лукI сл^ёйй мйшI сли]ёйо цр^ёвоI шиFёснй;
ми}ёшаLмFёша;
лиFёйоI ри]ёшко.
Овда спада]у и форме риFечи с извршеним ]отован>емW жл>ёбй и л>ёк.
NP. Од супституената за дуго наглашено ]ат EЪF под узлазним акцентом
забшьежио сам прим]ере у ко^маW
аF Ь> и>ёW
биFёдаI бриLёсшаI бриFёсшовиI виFёнацI виLёсшимаI ериFёмеI вриLёпиI гниFёздоI
диLёшеI длиLешоI дри>ёновиI ждриLёбацI звиFёздеI зеиFёздаI клиFёшИаLклиFёшшаI
лиLёковеI млиLёкоI у млиLёкуI НхоёмциI одиFёлоI одиLёлаI йи>ёсакI риFёкеI у риLёциI
риFёчимаI сиFёлоI сиLёнаI на сниLёгуI йо сниLёгуI сриFёдаI цриLёво;
лиNёйаI лиLёйеI лиLёйоI риFёшкйI риFёшкоI шиLёсан;
диFёлиFоI диLёлилаI йлиLёвилиI йлхоёвсшиI йодиFёлилиI сви>ёшлёI свиLёшлйI
свиLёшлишI сиFёкуI усиLёчеш.
односноW
бF y>и]ё MDёFW
в^ёнциI вруёмеI диFёлоеаLд]ёловаI зви]ёздаI ли}ёкоеиI си}ёнаLс]ёнаI у ци]ёвиI у
ци}ёлосшиI цри]ёвоI цр"FёеаI цри]ёва;
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биFёлаI биFёломI лиFёйеI шуёснеLйуёсне;
ди]ёлилиLд]ёлилиI исци]ёдиШIли]ёчиFоIмFён>али сеI оди}ёлиFоLод}ёлиFоI йодиFёJ
лилаI йодLёлэлиI йрими}ёшиШLйримFёШиШI йроси}ёцалиI йросLёцоI ц"}ёнилиLцFёниJ
ли.
Напомин>ем да се обавезно говориW л>ёнчинаI а у неколико наврата забил>еJ
жио сам и употребу формиW гьёси и усёчеш.
N 4. Принтере за хетерогене фонетске реализац^е — оне типаW и>ёLиNе EщёLщеFI
као и оне типаW и]ё E]еF — бил>ежио сам и код супституената дугог неакцентованог
]ата E%F. Исп.W
аF кориLёнI у сиLёноI кроJсниNёгкI у циFёе;
дониFёлаLдониFелаI дониLёшI дони>ёшаI дониLёшоI дониLёшмоI оби>ёлёI одниJ
FёлаI одниFёшиI йони!ёшI раздиFёлйI йроми>ёнйI йросшриFёшиI расциFёййI умриJ
]ёшLумриFёшиI умриLеше;
обадвиLDе;
вавиNёкLвави]ёкI кастоёI йослще Eнапоредо саW йослё и ПослеFI и йргуе;
саW
бF зайовLёдD"I зайовLёдйI кор}ёнI кЬрLён>еI йрац}ёй;
обиFёлйLоб]ёлйI йодLёленеI йроми}ёнйLйромFёнйI йросиFёцаLйросFёцаIрасциFёJ
йёI уSи]ёлй сеLуЬуёлй се;
обадв]ё;
вавLёLваLёI увLёI увиFёкLув]ёк.
Од форми с извршеним ^тован>ем спорадично сам слушаоW дон>ёлаI ддLьёле
и одгьёли. О случа]евима у копима се секвенца иFе ]авл>а као резултат чувала наJ
ставака некадаппьих старих тврдих основа EтипW младиLеI сшари!емF в. неколико
прим]ера наведених у т. T8. и т. 8N.
NR. Досл>едну зам]ену кратког Ъ секвенцомFе потвр^у бро]ни прим]ериW
бёс]едаI у бёсLедиI в}ёверицаI в}ёреницаI вLёшарI в}ешрёNьакI дLёвёрI дLевR]каI
дLевоLциI дLевоLакаI д}едшI дLедовиI дLешешомI дLецаI дLецёI д]ёциI дLёцоI вок.I мLеJ
раI м]ёсёцI м}есёцйI луёсшаI мLесшилшI луDесшоI луёурI мLёуриI луёшинаI луёшиJ
пеLмLешэнеI й]ёсмаI йранд}едтI свLедокLсLедокI св]едоциLсFедоциI свLешлаI сшLениJ
цаI цвLёшовиI щёдшькаI цLёйашщаАуёйанца;
вLёнчанI вLерскйI дLёдоваI дLечйI йLешачкй;
бFёжшI б}ёжалаI бLежйI б]ёжоI в]ёнчала сеI вFёру]уI дFёFьёI исш]ерашI исJ
ш}ерамоI ЬсLечене суI йLёваI ГуёвамI св]едочиFоLс]едЪчиFоI сLёдеI сLедёI сLёдишеI
сLёсшI с}ёкам сеI шLёрамI йуёрашI уб]е}FйвдI уо^енуш;
нигдFеI EуёшицёI йLёшкё.
Слушао самW йуёме и шLьёмеI а уз спорадично ]авл>ан>е кн»ижевних ликоваW
човLекI чЬвLеком и др.I обично се говориW чоекI чоекаI чоечеI чоеком и сл.
Секвенцу}е као супституент продуженог кратког Ъ потвр!}уFу облициW бёJ
с]ёдаI м]ёраIм]ёсшаI слуDёнаI ыLDевёE<пFехе=п]ешкеFI као и формеW кол>ёнаIмё^ёдаI
у ко]има се редовно остваруFе ]екавско ]отован>е.
О домаша^ма ]екавског ]отован>аI иначеI в. гра!Fу изложену у т. P9.
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NS. Икавске замFене старовата EЪF ко]е су се развиле фонетским путем у
секвенцама %}I DЬл»I Ьо E<JлF уобичаЗене су и овдцеI као и у другим и^екавским
говорима. Исп.W
аF вщашI виLачицаI грщашI гриLу сеI маЫаI сщашI сщала сеI сиLалиI сЫёмоI
смиLём сеI смУу се и сл.
Ту спгц^у и прибери типаW смйFёмI смиLёI не сми>ёI разуми>ёмоI умиLёI уми>ёJ
мо и д.I у копима се старо % налазило испред секвенце]еI о чему в. Дешип N 9TSI N MT.
бF бигъег*I бхиьежишI кудшьаI кудшьеI кудшъуI нёдшьаI нёдигьомI НёдшькоI
НедшькаI Пред НёдшькомI йонёдшьак;
вF вйдиLоI волиLоI диLоI дУобаLдиLобаI диLонйкаI досйиLоI жёлиLоI живиLоI саJ
зриFоI сшаросLеди>оци и д.
С друге странеI изгледаI да су фонетизми типаW сЩеШиI зайови^еши и сл.I у
N«уима Щ>иЪI °вдFе непознати.
NT. Обична су и ]авл>ан>а тзв. морфолошких икавизама у инфинитивним
основама глагола sff Белипеве вретеW видишI вйдшшLвйдлаI вйдилиLвйдлиI вали
лаI волилиI горилаI горилоLгорлоI жйвишLживишиI живилаI жйвилиLжйвлиI за
белилоI изгоритI ПолудилаI разболишI сLедила итд.
ЧестоI мада не и доследноI оствару]е се пром^ена йрЬJ>йри у прим]ерима
типаW йрйда н>I йрида н>гаI Положи йрйд овцеI йрйко данаI йрико купёI йрико ноНиI
Прима вамаI йриш купуI йриш купомI йринопймоI йришйосшавл>амLйришйосшаJ
LьамI йришйосшави и д.
У вези са другим интересантн^им икавизмима напоминаем сл>едепеW
аF Одричне форме презента помопног глагола ]есам типаW нйсам — нйси —
нйемо — нйсше и сл. у потпуности су из употребе потиснуле оне типаW нщёсам —
ниLёси и д.
бF Уравнан>е обликаW сикира — сикирё— сикиром последите асимилащуе
према вокалу и из сус|едног слога.N8
вF Чешпем ]авл>ан>у формиW двй й поI двй купеI са двй странеI двимаI з двима
и двйсшаI засигурно ]еI измену осталогI доприни^ело угледан>е на форме бро]ева
шрй EшримаF и шрйсша.
гF Икавске ликове прилога нёгди и нйгди све чешпе из употребе потискуFу
]екавски облици нё^е и нЩе Eв. и т. P9аFI док се подуеднако у употреби ]авл>а]у
икавски и екавски ликовиW гори и гореI доли и долеI односноW овди и беде EодеF.
N8. Понеке од обични^их екавских форми веп су поменуте у претходним
одFел>цима рада Eв. т. N4. и т. N TF. Напоминаем да се и овд]еI као и у главнини дру
гих иFекавских говора секвенцарЪ обично остваруFекаореy Обавезно^етакоW брёJ
заI брёсшипI врёлоI у врёлимаI временаI временаI временаI врешёноI врёпаI врёНеI
грешкаI грёшкеI ждрёбнаI зрелаI зрелиI мрежаI мрёжуI мрёжеI сшрёваI йош
сшрёвдмI шрёбашI шрёбаI не шребаI шрёбоI шрёшн>аI шрешшьаI шрёшнювI аI таJ
N8 ДJр Павле ИвиЬI ДщDалекШалогиLа срйскохрвашског]езика. Увод и шшокавско наречье. Нови
Сад EМатица ерпскаFI N9RSI TM.
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ко!FеI иW резашI режеI нарезашI одрезашI одрежёI йрорежёI рёжн>овиI рё^ёI рёJ
йаI рейуI односноW сресшI срелаI срёпаI срешанI срёшниLсрёЫи и сл.
Обично ]е иW йрёвозсI йрёпазсI йрёносI йрёпI йрё^ёмI йрё^ёI йрё^уI йрёшдI йрёJ
шлеI апи се понекад могу чути и икавске форме типаW йришла E=прешлаFI йришле.
Редовни континуант префикса нЬJ Fе секвенца неJW некоI нёкавLнёкакавI нёJ
каквймI нёкйI некое*I нёшшоLнешшоI некадт и д.
Екавски континуанти ^ата обично се Завл^у и у овим лексемамаW
БеЪград®I из БеоградаI у Београдт;N9
цёсшаLцесшаI краF цесшёI на цесши;
зеницаI на очно} зёници;
обеНагьеI обеНашI обеНавалаI обёНаLё;
озлёдиFоI йозлёдиLо га.
Топоним Сшён>ак EаFмо на СшёLьакFI такоNFе се по^ав^ьу^е само у том J
екавском лику.
Чешпе се говориW на ПримерI апи сам у пар наврата забил>ежио иW на йримLер.
N9. Од форми у ко^ма се ^авл.а тзв. секундарно ЪI постоFан ^е фонетизам
лексеме водизёр.
Ликови типаW кумйиLёрLкумйLёрI кумйиLёри и сл. ]ош ув^ек нису посве
ишчезлиI апи су их из употребе увелико потиснуле ки>ижевне форме ове ри^ечиW
кромййрI кромййри и др. Уз чешпеW мировинаLмировнаI намировнуI слушао сам иW
на м}еровну.
Само спорадично именица йир E=свадбена гозбаF по]авл>уFе се у гласовним
ликовима йиLёр и йDxLёр. Напоредо саW дирек — диреци E<тур. сйгекF2MI говори се иW
дирLек — дирLеци — дйрLёкаI а уз W сирЪшЧьаI забил>ежио сам и поставуW уерDош"J
уьа.
Форме именице д}еШелина редовно се оствару]у у екавским ликовимаW дёJ
шелинаLдёшелнаI у дёшелни и сл.
Уз м]естимично чувале рани]е уобича]еногW дDоган E<тур. а*о§апFI данас се
говориW }асшриFеб" EчешпеF и }асшрёбй EрFегFеF.
Судбина вокалских скуйина2^
2M. Акцентоване вокалске скупине чува]у сеI углавномI доброW
N9 Информатори памте да су „стари л>уди" обично говорили БиLаградN". Овакав гласовни лик поJ
менуте именицеI ко|и ]е — као што]е познато — обично употребл>авао и Вук КараиипI приFе неких
тридесетак година. забил.ежно ^с и Дешип у говору иуештана више западнобосанских насела Eв. ДеJ
шип N9TSI N24F. ДанасI меEFугимI у Врупици нико тако не говори.
2IN Овако се овдFе обично означава сваки вепи и ]ачи дрвсни стуб или колац. Ман>и кочнпи. па и
они што се „саде уз струкове парадгуза"I на^чешпе се означава]у облицима збирне именице колеI а
дуже мотке „уз гра трюъаш" називом йрйШкс Eном. ^едн. ПрйшкаF. Тзв. ауенско кол>еI тF. два дужа
коца „за ношён>с пласта" назива^у се йодвори Eном. ^сдн. йодворF.
2N Ради сеI првенственоI о тзв. новнFИМ вокалским скупинама — онима ко]есу настале било вока
лизациям финалног JлI било губл»ен>ем по^единиx сонаната или сугласника из интсрвокалних позиJ
щуа р^ечиI односно приликом гра!Fен>а неких твореница.
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аугусшI ауШоI аушомI баукI БеоградI заоваI]аукI ЮNаSн"цаI у клаонцуI шху
наI луеурI луёрриI НаукI йаунI йрёокрёшI йриузаI йриузбмI йрйузеI йриузаI саон"цеI
на саоницамаI слейоочицаI снааI шеоциI шёдцаI шёоцимаIуо E<ухоFI чоекI чоече;
нёакшйванI нёодгбворнаI неожеLьенI йреозбшьанI сеоскй;
дваесLдваесшI шрое;
даоI зваоI знаоI зреоILаукалаI лаеLлаеI маучёI научишI йаоI шьуеI йоедеI йоJ
есшI йрёорбI йроакбI йробдалаI йробдалиI НеоI чуо;
заедно L заедно.
Осим у стандардним облицима типаW мбгEаFI швбгEаFI свбмEеFI двога и сл.I
односно у онима типаW гбI во соI као и ликовима именице йас E<поас<шуасFI конJ
тракщцDа оваквих секвенци обична ^е ^ош само у неким изолованим лексичким
случа^евима•. Дбви E= ДуховиFI бр E<уор<ухорLхухор=крестаFI Шёр E=ШехерF22I
косе шёркеI беJшёркёI шёрку. Фонетизми риFечи заваI знаI сна и чй E=чи|иF]авл>а]у
се спорадично.
Секундарно в на м^естима старог интервокалног * готово Fе обавезно уW буJ
ваI дуванI куварI кува сеI муваI йFёвё E^ехе = пFешкеFI сшрёва и д.I а исто тако
ум^есто веп поменутих ликова именица^о и снааLснаI далеко су чешпи у употре
би ликови типа^во и сна}а. У осталим случа]евима разбиFан>а акцентованих воJ
калских секвенци интерполацирм секундарних сонаната су прилично риFеткаW
а«ушоI иавунI ше"оциI ше"бца.
2N. Неакцентоване вокалске секвенце обично се упрошпава]уI и то на^чеJ
шпе контрахован>ем. Тако нпр.W
аF Ликови бро^ева од Ч N до DN9 редовно се оствару|у са JёJ E< JаеJFW уDедаJ
нёсEшFI}еданёсшйI дванёсEшFI ШрйнёсшйI йешнёсEшFI шёснёсEшFI седамнёсшероI
осамнёсEшF и сл.
Секвенца JаеJI мег}утимI опста]е у форми бро]а дваес и кад формално ни]е
под акцентомW дваез другбI дваес йёшйI дваес бсмб.
бF Фреквентна финална секванца Jао готово уви^ек се сажима у JбW баLьд се E=
бан>ао сеFI бацбI биFавбI бLёжбI бриLо сеI вйкбI давбI дигб сеI дошоI држоI дркшбI
гаашоI имоI ишоI казивоI клёйбI клёчбI ковоI кошоI куйбI куйовбI лDёгоI могдI мордI
оро E=ораоFI йекоI тоёшбI иокисбI йоклейбI йосоI йрйчоI йришоI рекоI сара^ивоI сDиJ
шбI смёшбI смиLб сеI шрёбоI шрLьбIуб]еNFйвбIуйбI чёшъбI чувбI шпагйрб се и др.
ИстинаI у поредбеном везнику као секвенца се понекад чува {као LаругаI
каомЬмакFI или разб^а интерполашуом секундарног в Eкаво бронеFI али су и у таJ
квим случа^евима контраховани ликови на^фреквентни^иW ко дриFёновиI ко овцаI
ко садаI ко у койЫуI ко цура.
вF Форме риFечи са контрахованом неакцентованом секвенцом Jео такоNFе
су сасвим обичнеW вёсдI дЪвбI ошбI йочбIузб и д.I али овдFеI изгледаI ни оне у ко^J
ма се поменута секвенца чува не заоста]у по фреквентностиW дёбеоI довеоI кисеоI
ЪдвеоI ошео.
22 У мясном говору ова форма прсдставл>а уобича]сн назив за насоьс Нови ШехерI са чи|им су
становницима пословни и други контакти рани|е били врло чести.
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Слушао сам ^едино ликовеW аи^еоI засеоциI у засеоцимаI а чешпем ]авл>ан>у
наведене секвенце доприноси и то што се овд]еI према фреквентнсу инфинитивJ
но] постави сDагёши сеI обично остварэде и одговара^упи лик глаголског припева
радног м. рода типаW сагео се.
гF Као ни друпуDеI ни овд^е се досл>едно не остваруFу екстраполащуе интерJ
вокалног JуJ у позициFама измену два иI али ако до н>их доNFеI секвенца ии E<и}иF
редовно се контрахуFе. Разумл>иво ^е отуда присуство пралелизма ликова типаW
дйвиLй и дйвйI здравей и здравйI новиLй и LшейI сшариLй и сшарйI итд.
дF Неакцентована секвенца JаоJ ув^ек се реализуFе као JаJ у облицима W рёJ
зерварI крщ рёзервараI у рёзервару и д.
еF Ман>еJвише доаьедно спроводи се и сажиман>е неакцентоване скупине
Jуо у приNИFерима типаW боцно гаI гурнбI дйгнбI "изо сеI крёндI мёшноI нDасоI йогиноI
скйндI скрёноI усоI ушпйнбI шайнб и сл.
22. Секвенца ио и у акцентованим и у неакцентованим позиц^ама обично
се изговара ^еднакоW биFоI дщоI н>йLовI гьиLовомI пйLоI односноW бёсLедиLоI вйдиLоI
волиLоI возиFоI говорилоI доносиLоI куйиLоI научилоI одрёдиLоI ожёниLоI йоклониLоI
радиLоI рЪдиLоI с]ёди}оI служилоI пушиLо и сл.
Разлике у изговору ове секвенце у наведеним дв]ема позищфма ^авл>а^у се
као посл>едица д|елимичних или потпуних редукциFа вокала и у неакцентованим
позици^амаI чиме се ствара]у претпоставке за изразитиFу артикулащцу прелазноJ
гау и дужен>е завршног вокала оW волиFбLволFбI говори]оLговор}бI заборави]бLзабоJ
равLоI научноLнауч}б и д.
2P. Самогласничке секвенце у сантхи]ским везамаW Jа еI Jе еIJое» Jу еI наJ
стале као последица губл>ен>а сонантауJ из клитикеуDеI чува]у се или упрошпава]у
сажиман>емI штоI изгледаI пона]више условл>ава природа казиван>а у датом треJ
нутку. Исп.W
била е багьаI знам да е машера зналаI мала е свадба билаI машера е зналаI
обадва е сйнаI Плоска е билаI Тома е родиLо ЗбCнеI цура е дошла;
боLьё е чуоI свё е шб шакоI ужё е шб бшо;
ако еуDйчаI ако еужаI било е билоI водло се рачуна ко е сшариLйI йшло е шбI
како е сDашI како е шб билоI колко е купа бшоI много е купаI нёко е зваоI оно шшо е
билоI Рйсшо е наш родиLоI Сймо е шуI шб е аминI шб е сйгурно;
бшо му е шёшкоI ногу е йозлёдиLоI свё му е шу;
саW
бсиьа била й йрщеI башка йошка а башка основаI бша болеснаI била заручеJ
наI била шу шрй данаI дLевдLка посла кошуLьуI имала она вйшё ЬёрйI мазалца била
за квашёнзеI машера знала. Плоска била;
бржё радиLоI свё шб било ускоI шудё бйDо;
SNNFS сшанI било LьШаI добро клёйоI знало шб иошра]ашI илLо ЪшёлI Лазо рЪJ
диFо РйсшинеI Нёдшькб бй>о шамоI свако имоI шб Lьёгово билоI шб шалаI шолко
било }армбва;
свё му здравоI шб му кум.
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Секвенца Jи и E<Jи ихFI дабогмеI у сличним спсуевима се не контрахуFеW буди
и раноI идей и свакй данI они и не волеI ранй и доброI шражй и ду>го.
СУГЛАСНИЦИ
Найомена о инвеншару
24. Сугласнички инвентар овога говораI слично као и сугласнички
инвентари других босанскохерцеговачкнх говора2PI садржи у основи оне
исте фонемске ]единице ко^е налазимо и у ерпском кн>ижевном ]езику. Природу
гласовних реализаилпDа г^единих сугласничких фонема у по]единим позищуамаI
као и дистрибущуу н>иховуI меNFутимI карактеришу и одре!Fене посебности.
Управо на те посебности упупуFе граNFа изложена у о;цел>цима ко^ сл^еде.
Судбина сугласника х и ф
2R. M томе да ]е судбина велара ху овдашн>ем говору у основи онаква какву
сусрепемо и у главнини других ерпских народних говора — оних из ближег и шиJ
рег окруженаI као и оних дал>их и на]дал>ихI рFечито говоре потврде у ко]имаW
аF х>My
аLваиI а}ванчешуI аLдеI сумоI шьинеI евшаI евшиI ЕрцеговнаIу ЕрцеговнуI ёрJ
цеговачкоI шьадаЛиьедаI шьадеI йLьадуI шьедишйI ИшлерI ладтI ладанI ладйI лад
наI ладнаI ладноI легчеI Lьёб"I лзёшак E<халетакFI одаI SдаFуI одашиI орозNI ошёлI
опеI опелюI опешI опуI ранаI ранимоI зарануIрасш E<храстFI рЪсшовнаI РвашI РваJ
шиI РвашимаI РвацкаI DрвацкйIу РвацкуI пелаI пелиI пеоLШоI пёшLпёшиI УсУин;
вра E<врхаFI вроI на вру E<на врхуFI у грауI Дбви E<ДуховиFI йзладйLизпадй
изпадймоI изладйшI исйрелаNFйвали сеI маунаI мLёурI мLеуриI овроI опадиI ЪладйI
оладймI бр E<ухор=крестаFIуо E<ухоFI Шёр E<ШехерFI>> ШёрIу ШёруI коса шёркаI
шёркамаI шёркеI шёркй;
врI граI дадо муI добрй комадаI до!Fо тамоI из дубокй планйнаI каквй опешI
круI лёго туI нйко од млаNFйI мЫй родитёлаI на LьйI не биFаI Ьдо FаI одмаLомаI осшаJ
доI йёкоI йоедо оноI йочёFаI ош йрийрёмленй дрваI рёко му }аI од рхI]ёшкй дасакаI
свакаквй билоI ош сей сёлаI свЫй краваI слашкй колачаI шй лонацаI_увр главе.
бF в се ^авл>а на м^естима раниFег хW
буваI буваI бувеI глуваI дуванI дуванаI круваI крувомI куваI кувалиI кувало сеI
куваноIмуваIмувеI йазуваI иазувомI мLевё E<пFехеFI скувшю сеI сшрёваI сшрёвеI суJ
веI сувиI увоI изDа уваI на уву;
ваздувI глувI ХелавLТелав E<.NелахFI крувI опувI йазувLйазувI йасшувI сув;
вF у се ]авл>а на м]естима рани|ег хW
гри>ошаIмаШаIмаШиIмаШинI Мёо E<МехоFIуМё>ёI МёинаI уьиFа су шрйI
за Nъи>аI н>Nоа двЫицаI LьйLовI NыMовиI NъйFовймI LьиLовом ЪцуI енщаI снаLа.
2P Исм. Пецо 2MMNI SNP.
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гF х>кW
сиромакI сиромакуI шёйик.
Напомин>ем да се старее кшLкЬ добро држи уW дркшашEиFI дркйё и д.I те да
се редовно употребл>ава^у и ликови формиW орасI орасаI йод орасом и сл.
Обично се говориW рвалиI рве сеLрве сеIрNFа и сл.I а спорадично^авл>а^ье ликова
типаW хрвали сеI биЬе да]е резултат хиперкорекщуе потакнуте употребом протетског
хJ у сличним формама у данашн>ем хрватском и бошн>ачком юьижевном ]езику.
Судбина груйе хвJLJхвJ видл>ива ]е из примFера наведених у т. 4M.
2S. Општа прощена по ко^ сугласник* у овоме говору има судбину као и у
главнини других наших говораI дабогмеI не значи и да ]е он посве непознат. До
бро знана де^тва оних посредника юуи шире норму кн>ижевног ]езика о ко.Fима
су писали многи — меEFу юуима и проф. Мато Пижурица24 — и овдFе резултира]у
н>еговим ]авл>ан>ем у спонтаним казиван>има чак и на]репрезантивни]их инфор
матораW хсиьииаI хшъинеI хёмщска оловкаI хшьадаI хлачеI хлорI ХрвашI ош ХрваJ
шаI ХрвацкаI хDрвацкйI Хрво}е; йо врхуI кухшъаI ис кухин>ё; воздухI йасшухI Салих и
сл. Фреквенц^а тих Завл>ан>аI меNFутимI ]е таква да се и употреба сугласника х у
говору врупичких Срба може уврстити у ред оних]езичких шуава за юуе проф. Д.
Брозовип тврди да их „ргауxоRNаусN] Nрак рохпа^ Nако NП загт E...F пе ироЦеЪЦауа^
ргооDикпупо рори! E...F тизНтапа"2R. Овакво] рестаурацщи „ум]ереног интензиJ
тета" велара* у сугласнички инвентар говора овданпьих Срба — слично^ оно^ коJ
]у ]е проф. М. Пижурица бил>ежио у говорима околине Колашина2S — изгледаI у
на]новиFе вриFеме доприноси и чин>еница да ^е у новоформираном бошн>ачком
кн>ижевном ^езику ова] сугласник добио статус неке врете заштитног националJ
ног знака. На мо]е честе провокативне опаске због изоставл>ан>а сугласника хI инJ
форматори су углавном реаговали „скромним" полуироничним признажима ти
паW I^4 шша моремо — сах слабо сшЫй.иоy"JDN
2T. РеинтеграциFа сугласника ф у консонантски систем овога говора спроJ
ведена ^е знатно досл>едниFе. Исп.W
фабрикаI фабрикеI фамйлиDаLфамёлиDаI фамёлиLеI фамилиейI фамйл"]уI
фарцаг" Eпрема н>ем. Реиеггеи^FI фиLакерI фиLакереI фиLакериI ФилййовиЬI филJ
цанLфинцанI фйиI фитОё йлашноI фйыоI флашаI гори се флийери шёсалиI фриJ
шкаI фрLьакаI фрLьокноI фршаLьI фрушшукI фрушшуциI фурунаI фурунамаI фDуруJ
неI фучиLа;
каранфилI кйфлаI кифлйI кофаI офицйр. ПлафонI ПлафонаI йрофесорI сдJ
фраI Ьуфлйнге;
24 В. Пижурица N98NI 82.
2R Исп. Брозовип N9SSI N9P.
2S Пижурица N98N. 82.
2T На то да о иомснутом дсталуI као чиниоцу ко^ може утицатн набрзнну процеса реинтеграциJ
]е сугласника х у консонантски инвентар говора босанских Срба. треба водити рачунаI скренуо сам
пажн>у и у раду у коме су разматранс особине говора м^ештана села Брансшци из околине Челинца.
Исп. Драгичевип 2MMPI PM9.
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гриф E= потковицаFI долаф E=висепа кухин>аFI чашаф.
На Eиуестима сугласника* спорадично сам га слушао уW куфинаI куфинёI куJ
фшьуIу куфшъуI а уз обавезноW кафапаI кафанёIу кафануI говори сеW кафа и кава.
Однако тако могуИе ]е чути у говору сваког пс^единца ликове типаW FёфJ
шйиI ]евшйп и ]ёйшйн.
За своNFен>а хвJLJхвJ> фJLJфJ в. потврде наведене у т. 4M.
Укупно узевшиI даклеI положа] сугласника ф у сугласничком систему овоJ
га говора нешто ]е стабилн^и него у главнини других говора сFеверозападног
офанка херцеговачкоJкра]ишког диалекта28I али ]еI изгледаI.Fош увщек прерано
да се говори о н>егово] пуно] реинтеграции у систем. Ово не толико због тога што
се и овдцеI као и у другим нашим говоримаI супститущцDе ф>в стабилно чува]у у
облицима оних ри^ечи ко]е припада]у категории архаизама EтипW евша=седмицаI
евшиFI веп првенствено стога што нису необичне ни у формама неких р^ечи кеде
припадку тзв. активно^ лексициW асвалшI ЪсвалшомLасволшомI йо асвалшу и сл.
Сонанши
28. Сонанту се углавном стабилно чува у инищуалним позиц^ама р^ечиW
Fан>еI]аNьциI]аслеI ЗёвшоIFёданI]еднаIFедночIFёжшI ХеленаI ЗёлкаI ЗбвоIFуJ
чё и сл. Фреквенци|а прилнDера типаW еданI ёднаI ёднёI йо едно дваI ёдну бомбонуI}е
таква да се н.ихово ]авл>ан>е може сматрати и чистом случа]ношпу. У сваком слуJ
ча^уI ни изблиза нема оне разм]ере какве нпр. има у говорима западнике скупине
сFеверозападног огранка говора херцеговачкоJкра]ишког диалекта29.
Поменуто ]е веп да се из интервокалних позищуаI посебно измену два и Eт.
2 N гFI JуJ понекад губиI након чега долази до контракта секвенци ииW здрDавйI зре
лиI новиI сшарйI чй. Речено ]еI меNFутимI и то да се у наведеним позищуама сонант
уI макар и у форми слабог прелазног гласаI често и чуваW дивиLйI здравиLйI повиLйI
сшариFй и сл. Слабо прелазноу редовно се оствару^е и унутар вокалске секвенце
ноW биFоI диFоI бесLеди>оI вйдиFоI воли>оI говорило и др. Ако се у овакво^ секвенци
вокал и д|елимично или у потпуности редуку^еI артикулац^а сонанта у постое
изразитиFаW волNЧдLволFдI говЪр^DоLговЬрLоI паучиFбLнауч}дI йон}оI итд.
У финалним позищуама риFечи губи се иза вокала и у прим^ерима типаW обйI
ййI йовйI йоййI сакрйI ейI смй се и сл. Ако му у сличним формама претходи неки
други вокалI обично се чуваW даLI мошаFI йуца]I йушу]I слуиш]I чуL. До н>еговог гуJ
бл»ен>а долази и у сантхиFским везама типаW била еIмала е свадбаI цура е дЪиыаI одJ
носно у оним типаW даJ}е н>ёмуI моJFе ЛапаI швоJуDе ошацI слушаJFе добро и сл.
О ььеговим ^ав^ьа^ьима на м^естима раниFегдW било ^е рщечи у т. 2R. НапомиJ
н>ем да сеI напоредо са гоейо^аI говори и госйо]аI напоредо са кажёI такоNFеI и каJ
FёI а уз сFЪьнаI слушао сам иW уаLна.
28 Исп. нпр. Петровип N9TPI STJS8. Дсшип N9TSI NP8JN4MI Петровип N9T8I STI БFСлановип N9T8I
24. и Драгичевип N98SI 98J99.
24 Исп. Дсшип N9TS. N44JN48I Петровип N9T8I S8I Б;елановип N9T8I 24. и Драгичевип N98S.89.
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ПротетичкоуJ обично се остварэде у облицима именицеFуларI а нису рост
ка ни н>егова ]авл.ан>а у форми Lдйё Eнапоредо са W ойёF. У финалним позициFама
секундарно JF оствару|е се у прилошко] форми шуL
29. Супститущце типа в>LьI за коЗе зна]у многи наши говориI овдуе суI изJ
гледаI непознате. Редовно сам бил>ежиоW црвенLцрвенйI црвёнаLцDрвенаI црвёнJ
касEшF. Исто такоI обавезно ]еW вагйрI вагйраI вагйриI вагйраI вагйримаIC обично
се говори иW жувапцеI од жуванцеша.
Потврде за случа]еве употребе сонанта в у интервокалним позищуама на
м^естима сугласника х наведене су у т. 2RI а оне у юуима се ^авл>а ум]есто суглаJ
сиика ф у т. 2T. За неке друге случа^еве н>еговог Завл.ан>а у интервокалним позиJ
и.щшC имам у прикушъено^ гра^иW а№ушоI]аиу«арI йакунI сше«онаI ше"оци шё"оца.
Хи^атског ]е пориFеклаI нема сумNьеI и секундарно в у облицима ген. мн. нDогуJ
ваLногува и рукува*M. M по^авама губл>ен>а изворног в и ]авл>ан>а секундарног вI до
ко^их долази у процесима упрошпаван>а сугласничких групаI св]едочи неколико
потврда наведених у т. 4M.
PM. Од интересантн^их детал>а ко]и карактеришу употребу осталих сонаJ
ната помин>ем само овеW
аF Фреквенц^у сонантал знатнее снижава]у прилично чести случа^еви н>еJ
гових аналошких вокализащиDа оличених у прим]ерима типаW глёдадцаI дЪваоцI
даваоцаI куйиLоцI куйN4оцаIмDолN{LоцIмDолN*NоцаI йрашиNоцIруководи!оцаI слушаоцаI
сшаросFёдиFоцаI шаоцI шаоца и д. Л ум^есто н редовно се ]авл»а у формамаW дулум
E<тур. ёбпйтFI дулума и сл.
бF ФреквенщуDу сонанта рI као и у многим другим нашим говоримаI по]ачаJ
ва]у честе пром]ене же>ре у W мореI моремI моремоI немеремI не мереL не море.
Прилог одозго обично се оствару|е у постави са партикуломW Ьзгор.
вF Секундарно л> често се Завл>а у компаративним формама виииъй и виииъёI
а обавезноI умЗесто лI у облицима поза]мл>енице фршшь E< н>ем. УNегхеNF.
Уз р]е!FеW йуемеI обично се говориW йЪьеме.
гF Секундарно м слушао сам у окшомбарI йрамбаба и скором ийшшаI а се
кундарно н у облицима именице йрандFеда. Напоредо се употребл^ава^у имеJ
нички ликови брЪдвйн и брЬдвйлI филиан и финданI а уз шу и шуL Eв. т. 28F слушао
сам иW шуне.
Неколико других пс^единостиI ^еI такоNFеI на изв]естан начин утичу на
прошириван>е или сужаван>е пол>а дистрибущцDе по]единих сонанатаI илустру]у
потврде наведене у т. 4M.
Африкашивни сугласници
PN. Да говор чува стабилан систем африкатаI потвргFу]у и овеI методом слуJ
ча]ног узоркаI изабране потврдеW
аF NFавдI NFакI F?онI дб^еI лё^аI ме%аI мЫFашI йрё}>аI ча!FLчаNFа;
PM В. ДешиНI N9TSI 2P2I РемстиNN N98RI 2RN. и тамо поменуту литературу.
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бF папаI ЬёрLпёркаI ПилимI ЛошакI пушашI врёпаI купаI йлёпеI ной;
вF цвиLешI цркваI црнI цуреI нбвциI овцаI колацI лонацI ошац;
гF чанакI чашаI чварциI чобанI чунакI вёчёI кйчмаI дчевI жучI крёч;
дF щкI цамщаI иёйI иигараI амииеI бацоI дDа]иаI оиаI оиакI йёниер.
Од именских ликова жаидар и иапдар овд^е суI изгледаI обичшуе фонетске
поставе са африкатом иW иандарI иандари. С друге странеI слушао сам само фонеJ
тизме формиW МаЩрI МаyFариI МЩарскаIу Ма^арсщ и сл. Ъ ум]есто и редовно
се ]авл>а у облицима именице NFём E=врста пекмезаFI й ум]есто ч обично у облициJ
ма мЬсквйп —москвича E= врста аутомобилаF и Ьпауш — ОНауша E= село ОчаушFI
а о томе да сеу ум]есто fF понекад оствару^е у риFечи госЩа било ]е р^ечи у т. 28.
О осшалим сугласнищша
P2. И остали сугласници изговара]у се углавном као у юьижевном ]езику. а
изв]есне посебности испол>ава]у се претежно у виду чешпих щелимичних десоJ
норизащуа финалних опструенатаW бубрег"I буфI газNDI глад®I граб"I град"DI гроб"I
зглобMI зуб"I }ёжшI комадD"I курузсDI лугкI л>ёбаI мё^ед"NI нбжшI орозNDI йарадщзNI
сниFегк и сл. Потпуне десоноризаци]е наведених сугласника у поменутим позициJ
ме!FутимI представл.а]уI знатно р]е!Fу по]авуW граш E=градFIлёш E=ледFI млаш
E=младF.
PP. Од других по]единости ко]е — на ова] или она] начин — доприносе шиJ
рен>у или сужаван>у пол>а дистрибуциFе шуединих консонанатаI издва]ам овеW
аF Честа суI разумиFе сеI асимилациона прилагоNFаван>а по звучности у везаJ
ма типаW бес шёркёI дваез другоI E?е гош су сшановалиI з брйцомI з буразеромI з даJ
скамаI з двимаI з дFёверомI з добрймI з добромI з друге сшранёI ис кухиььёI ка°ш се
крадеI нйкаш се не знаI нис йошокI ош колйцаI ош крйеLьушаI йриш купуI йриш ку
полLI шшо гош се моглоI као и она EасимилациFа по м]есту изговораF типаW беж
гьегаI иж н>ёI ш н>ймI ш нммаI ш LьомеI ш РшпомI ш периI ш ЧёдомI ш чймI ш чй.ме
итд. Далинска асимилащуа предодредила ]е фонетизам именице шубаша.
бF Сугласник бJ ум]есто йJ понекад се ]авл>а у риFечи брёзиме E=презимеFI аI
као и у главнини других наших говораI и овдце ]е према н>ем. ШПзпаиз формираJ
на лексема бирши]а. На то да се поставе прилога ойеш каткад оствару]у и без фиJ
налног Jш EойёLLойёF скренута ]е пажн>а у т. 28I а напоминаем да се уз шуI шу} и шуJ
ие Eв. т. ЗОгFI не ман>е честоI говори иW шуде Eпонекад иW шудиF. Однако такоI у
употреби су ликови прилогаW увLёкI вавиLёкиувLёI вавLёLваLё Eв. т. N 4FI односно они
типаW онда и ондак.
вF Губл>еNьа завршног Jд Eиспред бсзвучних JшF обична су у везама типаW
каJдолазйI каJдругй ПушаI каJсам}аI каJсам радиLоI каJсаму школу ишоI каJсе гре
бенаI каJсмо билиI каJпё дбЬиI коJд]ёвераI коJ^акаI куJсе йрDовлачйI оJдаскёI оJдрJ
вешаI оJдЪбрё фамёлиLё. оJсукнаI оJшёлешаI оJшифусаI оJцйглёI саJшй сёбиI саJНё
они и д.I а финалног Jз и Jс у оннма типаW данаJсеI зимуJсе чулиI иJсобёI иJшшалёI
иJшумёI уушроJсе не видйI кроJземл>уI кроJзйдI нйJзйд и сл.
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О груйама E*га"FI *зкD " резулшашима новог и }екавскогршовсиъа
P4. Секвенцу шЬ<*AND слушао сам уW бук>йшпеI годйшпеI грабLьйшНеI граJ
блйшпомI дворйшпеI зёмлмшЬеI на землишкуI зобйшпеI]ёчмйшпеI клиLёшНаI коJ
сйшпеI кромйирйшпеLкумйLерйшпеI ланйшпеI Ъгн>йшпеI крсу оггьйшпаI за Ъгн>йJ
шпомI на ЪгьъйшЬуI йрёгршпеI йрёгршНамаI йрйшНI йрйшпомI уёдйшпеI сьийлйJ
шпеLш шйлйшпеI сшргьйшпеI сшрн>йшпаI ушпайLушпайI шНайаI шпаймаI шпайоJ
вимаLшпайовмаI шпене.
Напоминаем даFе сугласник ш у ово] секвенци шН редовно знатно мекши од
стандардногI због чега биI мождаI било правилни]е говорити о суституенту ш Dп.
Гкуедине лексеме из ове скупине забшьежио сам и у ликовима у муима се
остваруFе рефлекс сН<*хNDW бунзйспеI годйспеI грабл>йспеI зёмл>йспеI косйсНеI лаJ
нйспеI йрёгрспамаI ш DшйлйспеI спайI односно само с< *RL DW грабл>йсеI LёчмйсеI
йрёгрсамаI сайI ш Dшилйсе.
Рефлекс шш<ANDI такоNFеI ниFе непознатW годйшшеI граблйшшеI дворйшшеI
зёшъйшшеI на зёмLьйшшуI игралйшшеI клиFёшшаI косйшшеI кромйирйшшеI куйуJ
сйшшеI ланйшшеI оггьйшшеI на огн>йшшуI йрйшшI йрйшшомI сLёдйшшеI йоJсLедиJ
шшомI сшрнмшшеI шёничйшшеI шшайI шшёне.
Лексеме гушшер и куНйшше слушао сам уъщък само у том штакавском лику.
PR. Степей „штакавизащуе" по]единих информатора в]ероватно ]е главни
разлог што честота ^авлэан>а напри]ед презентованих различитих супституената
старе сугласничке групе варира од говорника до говорника. У говору неких
по^единацаI на прим]ерI рефлекси шй и ей преовла^у у толико] м^ери да се ликоJ
ви риFечи са шш могу чути само спорадично Eуглавном у лексемама гушшер и куJ
НйшшеF. Код других ]е ситуащуа обрнутаI аI изгледаI да ]е на^вепи бро] оних у чиJ
^ем ]е говору наизм]енична употреба и ]едних и других ликова таква да ]е о преJ
власти по]единих фонетизама бесмислено и говорити. Изв]есне разлике у годиJ
нама измену по]единих информатора нису од пресудног знача]а кад ]е у питан>у
ова одабрана скупина представникаPN . Генерално гледаноI ме^утим — ако се узме
у обзир гуелокупна староеFедилачка популаци^а — генерацией раскол ]е несумJ
н>ив. У говору млаNFих потомака врупичких старо^едилаца шпакавске форме риJ
^ечи представходу данас праве раритете.
PS. Кад су у питаиьу неки други интересантни^и случа^еви у ко^ма се остваJ
ру^у фупе шН и шшI стан>е изгледа овакоW
аF Обично се говориW вришшашLвришшишI вришшймI вришшйI вришшёI
вришшалиLвришшилиI али исто тако иW кришпишI кришНйI кришпили.
бF Уз чешпеW йшпёI йшпу и сл.I спорадично се ]авла]у и формеW йшшё и
ишшуI али ^еI изгледаI ]единоW йршпёмI йршпёI йршпу.
вF ПотвргFено]еW шпуцаI шНуцнё и шшуцаI шшуцнёI али и самоW ушпйндLуспйно .
гF УзW йуешишI йуешймI йуешйI йуешиLоI бил>ежио сам иW йушпишI йушШоI
те ман>еJвише уравнатоW йушНашLйушпаш — йушпаFуLйушпа}у.
PN На]стари|и информатор из ове скупине роNFе^е N922I а на]млаEFи N9PT. године. Ь^вепи ]ебро]
у скупини оних ко^ су ро!Fени у раздоблу од N928. до N9P4. године.
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PT. Секвенцу жNF као континуант слабо фреквентне старе групе *га" чуо
сам уW звиж^йше и звйжNFалиI
У дваJтри наврата записао самW мож^анй и мбжданй EударF.
P8. Ново ртоваже редовно се остваруFе у прим]ерима типаW браНаI весёлеI
гвож^еLгож^еI гвбж^омLгож^омI грбблеI грбж^еLгрож^еI грбж^омLгроJ
ж!FомI здравлеI зеле E= врста зелениFI камётеI лйшЬеI йруНеI снойлеLснбйлеI
цвйепе и др.I с тим што се формеW дивлй и кравлёI остваруFу и у поставамаW диJ
вйLдивиШI односноW крави>ёLкращб. Исто такоI именички облициW рЫFак —рЫFаJ
циI понекад се ]авл>а]у у ликовимаW родиFак — род"]ациI а уз обичн^еW сушраI М}еJ
стимично сам слушао иW сушра.
Облици презента глагола дбпиLдбНI напиLнаИ и йрбНиLйрбНI нису ри^етки у
стандардним поставамаW дб^ёмI дб^ёI на^ёшI на^ёI йрб^ёмI йрб^ё итд.I али ништа
РFеNFа ниFе ни употребе форми типаW дб]дёTдбFёI изCдёI нсудёLна>ёI неудуI йрбу
дёLйрCё и сл.I дакле без тзв. спещуалног _Fотован>а
Ум^есто бс]еI обично се говориW оснац.
P9. Зекавском Зотован.уI као и у кн>ижевном ^езикуI доследно су подвргнуJ
ти само сонанта л и нW
жёлезницаI на жёлезнициI железоI коленоI коленаI коленомI на коленуI
лёвшёLлёшвёI лёвшймI лейЬшаI леиошёI лёйшаLлёвшаI лесковI лёсковнёI ле
тиI лёшнб вриFёмеI лёшоI лёшбеI лёшнйкI йлёваI йлёвуI йрЪлеИаI йрЬлеНеI у
йролеНеI слёйилоI слейоочицаI шлемеI на шлёмену;
н>ёжанI yъёжнаI Н>емачкаI н>емачкиI йо п>ёмачкбмI сн>ёговиI сшежинаI
сн>ёжанI Сн>ёжанаI егьёшкоI ШгьёгошУне.
На то да ]е прецес ]отован>а алвеоларал и н у секвенцама лЬ и нЬ захватио и
дуге слогове упутали су неки прим]ери наведени у т. N2I т. NP. и т. N4.
Дотован>е неколико другихI углавном денталнихI сугласника спроводи се
недоапьедно и у ограниченом бро]у лексичких случа]ева. Исп. потврде у юуимаW
аF дЬ>NFеW вЩашLви^ешI вЩеLви^оI NFе наша купаI %е сам се купоI ^ё тоI мёJ
%едтI мё^едуI мё^едиI мё^едицаI нёL}еI нЩеI сва^е;
бF шЬ>НеW ишНерашI ишНерамоI ЪЬерашI оНералоI НёрамI НёраноLНёрашоI
ЬёшиLНёшI НелаI НёлиI пёоLЬиLо;
вF зЬ>з DеW из Dесш;
гF сЬ>сеW бёседаI гусеницаI ПосетиI еёсшI сёдёмI сёдёI себеI сёдошеI сёдйI сёJ
дймоI седёI сёдиI сёдишеLсёшеI сёлаI семеI семенаI сейам сеI сёпиI сшаросёдиLбци.
Прим]ера за случа]еве у копима се остваруFе ]отован>е лаби^алних сугласни
ка у позици]ама испредLе< ЬI као ни оних за ]отован»е секвенце цЬI ниFе се нашло у
моме материалу.
Судбина неких других сугласничких груйа
4M. ЬЬихово чуван>е или упрошпаван>е видгьиво ^е из сл>едепих потврдаW
бзJ зоваI зов"ка;
JвдJ бедеI бвдиI али и прилично честоW оде;
J2SJ
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ВЛJLJВЛJ влагаI владашI влас E=бол>и дио предиваF узW извлачй се и излачй се;
Jвл>J направленоI осшавламоI йришйосшавLьамI напоредо саW найршъеноI
ЪсшаламоI йришиосшалам;
JвнJ брвноI брвнаI главныI давноLдавно;
JвтJ ёвша E= седмицаFI ёвшйI ЛвшоI шевшелгуа E=дивл>а брескваF;
гвJ гвож^еI гвож^енйм шНайовмаI иW гож^еLго^еI гож^енй Плуг*;
ГДJLJГДJ ПреовлаN}уFу ^екавска упрошпаван>а типаW УFёI нё^еI нЩеI али нису
ишчезли из употребе ни икавски ликови прилога нёгди и нйгди;
глJLJглJ главаI гладаI гладнаI глёдашI моглаI сшиглиI угледаI угледаш;
JгмJ Обично ]еW бомеI дабомеI али посредством посредника юуи шире
норму кн>ижевног ^езика у новще врщеме продире иW богме.
гнJ гнхОездоI али исто тако иW гн>оуI
JпьJ ]ан>еI ]анзциI Fанзцима;
JдглJ йоглавач E<подглавач=уастукF
длJ длакаI дланI па иW длиLёшо;
JдмJ Чешйе ]е у употребиW одмаI али се чуFе иW ома.
ДНJLJДНJ дноI днёвнйкI LеднаI LедночI уйаднёI али иW йсйанёI йанё;
Jдн>J Бадгьй данI задн>йI йрёдн>йI средней;
ждрJ ждрёбнаI ждриFёбац;
жлJ жлШеCDLжл^ёбM и жл>ёб°;
JЗДJLJЗД браздаI у браздиI ноздрваI грозд;
здрJLJздрJ здравI здравлеI наздравйI йоздравиLо;
Jзу уз}ашйI ууашиLоI уз}ашила;
Jзл>J ижлубё и излгрбё;
ЗМJLJЗМJ змиLаI узмиI узмёш;
ЗНJLJЗНJ знаI знал*I знагьеI жёл>езнща;
зрJLJзрJ зL?ёоI зрелаI разрезашI алиW здрака;
квJLJквJ квасацI квачакI букваI локваI цркваI уз обавезноW кочка E=квочкаF;
КЛJLJКЛJ класI клёйацI клёчалаI клиLёшпаLклиLёшшаI клйиI вуклаI свуклаI шукла;
юьJLJюъJ юьучI юьучовиI йроюьукаI йроюьучаI йроклучаш;
JкнJ сукноI оJсукнаI сукнёнйI сукнена...I уз ри^еткоW сукаенй;
JксJ русакI у русаку;
JктJ нокшиI нокшимаI на лакшу;
кпJ пёрJпёриJНёримаI пёркаJНёркёJпёркама;
JкчJ друкчщаI друкчи>ё;
JлкJ алкаI ЗёлкаI малкоI Милка;
JмдJ седамдёсёшI осамдёсёшI осамдёсN година;
МЛJLJМЛJ младI млади E=нев]естиFI младиFоциI млйвоI млйнI самлиLо;
мл>JLJмл>J мл>ёшиI зёмлаI зёмLьёI зёмл>анй;
МНJLJМНJ млогоI млогйI и рFег;еW много; гувноI напоредо с рFеNFимW гумно;
JмтJ йаншймI уйанши!оI уз — утисак ^е — рFегFеW йамшй он;
JмшJ комшиLе и котище;
JнбJ вамбрачнй сйнI йрёхрамбенйI сшамбенй;
JндJ комаданшI комаданша;
J2TJ
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JпкJ Обавезно }еW клуко E=клупкоFI клука;
JпнJ канёI каниши;
псJLJпсJ совалиI суLуI ШевсшаI алиW йсй;
птJLJптJ Редовно ]еW шйцаI шицеI али иW лёйшйрI лойша.
ПЧJLJПЧJ Обично ]еW челаI челеI теW ковчаI ковчаI али иW закойча.
ПШJLJПШJ шёницаLшёнцаI шёничну йогачу; LьейшаI иW левшиI LьёвшёLлёшвё.
JпштJ Досл>едо }еW ойшшинаI у ойшшини.
сву E<свDЬJF сеLедокI св}едоциI св]едЪчиFоI иW сLедокI сLедЬциI с]едЪчи>о;
сврJ швракаI швраке;
слJLJслJ УобичаFено ]еW славаI слашI слит и шлмваI а тако^е иW гуслеI гусларI
односноW благосовI благосовиш.
JсмJ ййсмоI ЩёсмаI чёсмаI али иW йоCубиишоI йойишмоI рёкошмо;
СТJLJСТJLJСТ сшсуDашI сшаклоI сшомак; косшиI ласшав"цаI йрсшёнI расшала сеI
усша; власшI косилI крайI масшI нёрасШI йосшI частI узW масшан и
масанI свFёсшан и свLёсанI теW дванёсш и дванёсI ]еданёсш и ]еданёсI
шёсш и шёс.
стрJLJстрJ сшран"цаI сшрсиьачеI као и обавезноW ошшраI ошшриш.
JсцJ йрасцеI йрасциI напоредо саW дицийлинаI дицийлинё;
ткJLJткJ шкашI шкаI шкалаI шканцаI мошкаI али и редовноW коI нёкоI нйко;
JтсJ E<JдсJF осLекоI ЬсLеНиLосLеНI осLеченаI йрёдеднйкI узW осёлла и ошсёлла;
JтекJ LьуцкиI РвацкаI у РвацкуI свFецкй раш;
JтстJ дёвесшоI йёсшо;
JтствJ богасШвоLбогасшвоI срёсшвоI сросшво;
тхJ Према шхорJ<дъхорJ обично се говориW швориН.
JпкJ воНкеI срёНке;
JпнJ бЬжшгнйI вдИнйI ноНнйI па иW срЫшаI срёИниI напоредо са обичшуимW
срёшнаI срёшни;
хвJLJхвJ фалаI фатойI фалмFоI теW уфашиI уфашли гаI уфаНенI узW всайашI вашаI
увашишI увашиLо;
члJ чланакI чланци; о томе да континуант стариFег чловЬк на^чешпе
гласи чоек в. прим]ере наведене у т. NR.
шкJLJшкJ школаI школе; мушкоI иушкаI йушке;
JшетвJ друшшвоI сLедй са друшшвом.
Неке друге йосебносши
4N. Осим у формиран>у поставеW савI удио метатезе огледа се и у спора
дичном ]авл»ан>у ликоваW лёшваI л>ёшвёI нбдеLнуде и овдуд®*2.
Упрошпаван>има хаплолошке природе стабилизовани су фонетизми имеJ
ничких формиW курузсI курузаI курузаJкурузёI курузаI курузеI курузиI курузимаI
крузовинаLкрузовнаI а и зам^еничкиx ликова типаW икавI нёкавI свакавI ко]н се упоJ
требл>ава]у напоредо с пуним ликовимаW йкакавI нёкакавI свакакав.
P2 Исп. за свеW ДешиП N9TSI N9SJN9T.
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Облике родишелу Eвок.]едн.F и родители Eном. мн.F чуо сам и у ликовимаW
рошелуI рошели.
Сасвим су обична и упрошпаван>а типаW брзоJш шйI брзоJш чушиI гореJш
бишиI долеJш наНI нёJил сшиНиI шйJш шамоI шбJш йогледашI шшоJш шу?I одноJ
сноW биНJа шамоI даНJа вйшёI дбНJа йрщеI знаНJа шбI иНJаI наЬJа шебеI реНJа н>б]I
сйНJа долеI чуНJа и сл.
АКЦЕНТИ
Основы система
42. Као и у другим новоштокавским говоримаI па и юьижевном ]езику на
шемI акценатски инвентар овога говора чине четири акцента ко]и се ме^усобно
разликуFу по интонащуи и тра]ан>уW краткосилазни E"FI дугосилазни E"FI краткоуJ
злазни E л F и дугоузлазни E D FI као и постакценатска дужина E—F. Природа акценаJ
та^е новоштокавскаI а и дистрибущуа н>ихова углавном стандардна. Акценти сиJ
лазне интонащцDе E" и ~F обавезни су у ]едносложним облицима риFечи EбрашI
граI кон>I йойIрашI санI смршI цейI шйёк; власI гаLI знаI знашI зоб"I луг"I млад ндпI
онI йёНI сашI сшварI шб и д.FI а у двосложним и вишесложнимI принципски гледаJ
ноI везани су за први слогW баквицаI бунарI вашраI вреЬаI граблеI жишоI заворан>I
иладаIFёдёмI кувашиI кукаШиI сшошина; бравчадаI гужваI задругаI каLламаIмаLJ
сшориI носаI скачёI сшарога и д. Узлазни акценти E л и D F у двосложним и другим
вишесложним ри^ечима могу се ]авити на било ком слогу ри^ечиI осим на по
следнем ко]нI по правилуI обично нчус наглашенW водаI гозбаI даскама долаJ
зишEиFI домЬНинI жёниFоI кладурнаI колачиНиI крйёлушаI йредложишEиFI сироJ
Сйин>аI увучёнаI цимёруша; базениI биLавдI воLскаI грёделI клёйацI крмциI морд
самI йрёсFеднйкI йреговарашEиFI размйшлауу и д. Прим]ери ко]и упупуFу на споJ
радичне по]аве нарушаван>а ових основних дистрибуционих правила углавном
су онакви какве налазимо и у низу других говора херцеговачкоJкра]ишког диа
лекта. Ради се о случа]евима ]авл>ан>а силазних акцената ван првог слога EуюьуJ
чуFупи ту и посл>едн>иF у сложеницама типаW АусшроугарскаI до АусшроугарскёI
аусшроугарску вб]скуI Зугославща Eнапоредо саW ЗугославщаFI йол>ойрйвредаI йоJ
лойрйвредиI йолойрйвредомI самойослугаIу самойослугуI шелевйзщаI и д.I затим
у облицима ген. мн. типаW богомблацаI губйшака Eнапоредо саW губйшакаFI добро
вольцаI комарацаI комунйсшаI недосшашакаI омладйнацаI йравославаца и сл.I те
у формама неких других лексемаI претежно стране провен^енщуеW амбасадорI
дешериёншI оJдешериёншаI дешериёнашаI забушаншI забушаншаI комаданшI коJ
маданшуI йарадщзMI йревараншI йройагашор и др.
Случа]еви чуван>а непренесених силазних акценатаI какве сам имао прили
ке да спорадично чу]ем у говору требавских СрбаPPI ов;це суI изгледаI посве непоJ
знати.
PP В. ДрагичевиЛ 2MM4I 4RRJ4RS.
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4P. Добро чуван>е постакценатских дужина у свим оним акценатским катеJ
гори^ама у ко]има су обавезне и у кн>ижевном ]езикуP4 потвр^у ове — такоNFе наJ
сумице биране потврдеW
аF форме ген. мн. деклинационих ри^ечи типаW данаI кбгьаI момакаI йаса.
РусаI Срба; зубйI луесёцйI LьудйI мравйI сашйI црвй; газдаI папа; врашаI звSнаI}аJ
]аI именаI колаI крйлаI йлёпаI ребараI сёла; бабаI буваI врёпаI главаI дасакаI звиFёJ
здаI килаI купаI овацаI рудаI цураI шума; кокошйLкокошиLуI косшйLкDосшиLуI нDопйI
пёрй; мЫйLмЫиLёI нашиI швЫйI свакаквйI ош свЫй; добрйI из дубокйI ош йрийрёJ
мленйI од ри]ёшкйI сшарйLсшарйI црнй; дваLуI двУуI оJдругй и д.I као и оне типаW
адёшаI баковаI воловаI враговаI голубоваI дулумаI зйдоваIFармоваI конацаI коноJ
йацаI лакашаI лонацаI мосуроваI нокашаI орасаI йословаI свашдваI сйноваI шавоJ
ва; букаваI годинаI грабшьаI гусакаI д}ёво]акаI крушакаI наНаваI мачакаI йрйузаI
седмица и д.
бF облици ген. и инстр. ]ед. оних именица ж. и м. рода ще у ном^ед. заврJ
шава]у на JаW брл>ё— брл>омI водё — йод водомI из войске — са вSFскомI главё JглаJ
вомI земLьё — са зешьомI косе — косомI ош керамике — керамикомI кулшурё —
кулшуромI лойашё — лойашомI сикирё — сикиромI сланинёLсланнё — за сланномI
оJцйглё — цйглом; брйцо — з брйцомI код Уовё — с ЗовомI Лазё — за ЛазомI Симе
— са СимомI папе — ш паНомI Чёдё — ш Чёдом и д.
вF падежне форме оних рщечи ^е се деклинира^у по пром^ени припева
одре^еног видаW богашй — богашогEаF — богашомEеFI високй — високогк — висоJ
комI вруНо — врупогк — вруномI гвозденй — гвозденогкI дрвенй — дрвеногк — дрвеJ
номI земланй— зёмLъаног* — зешьаномI кратки — крашкогEаFI Lъуцкй — л>уцкогкJ
луцкомI нйскй — нискогEаFI сшарй — сшарогEаF — сшариFомEеFI шёничнй — шёJ
ничндгEаF; бLеLьй — бFёломEеFI бол>й — бологEаFI вйшйLвйииъй — вйшогEаFLвйJ
шл}дгEаFI]ачй JFачёгEаFL]ачогEаFI Lьупй — LьупогEаFLл>упёгEаF — LьупомEеFI сшарй —
сшариLог* — сшарй!омI швр^й — швр^огEаF — швр^омEеF; наFбол>йLна]боLъй — наLJ
бол>омLнаLбоЛ}RмI наLкраИй — наFкраНогк — наLкрапомI наLсшарй — наLсшариNогк;
нёкаквогк — нёкаквомEеFI н>ёговдгEаF — н>ёговомEеFI шОовогк — н>иLовом; свакй —
свакогEаF — свакомEеF; Lедногк —LедномEеFI ирей — йрвогEаF — йрвдмEеFI сёдмй —
сёдмог" — сёдмомEеFI чёшвршй — чешвршог* — чёшвршом и д.
гF облици презента оних глагола N«уи чува^у квантитет завршног самоглаJ
сника основеW велим — велйш — велиI видим — вйдйшI глёдам — глёдашI држйм —
држйш — држйI зовём — зовё — зовёмоI идём — йдёш — йдёмоI имам — имаш —
имашеI кажём — кажёLкCёI носйм — носйшI мёшнём — мёшнёш — мёшнёI ойаJ
зйм — ойазйшIразмакнём —размакнёшI сйавам — сйавашI нишам — чишаш и д.
Одсуство потврда за дужи изговор вокала а у наставцима имперфекта не
треба посебно образлагатиI с обзиром на то да ]е и у овом говоруI као и у другим
говорима С]еверозападног огранка херцеговачкоJкра^шког диалектаPRI наведеJ
ни глаголски облик ишчезао из система глаголских облика Eв. т. 8SF.
P4 Исп. НиколиН N9TMI NP.
PR Исп. ПетровиЙ N9TPI NN9.И N9T8I NM4IДешип N9TSI2SRI Павлица N984I 4MPI ДрагичевиЬ N98SI
NSP. и N99TI N98. и Далмащуа N99TI NPN.
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44. Од осталих интересантащих по]единости коFе су у вези са ]авлIан>ем поJ
стакценатских дужина у овоме говору — издва^ам овеW
аF Дво]ства деминутивних образована суфиксима JиН и JйНI присутнаI ина
чеI и у многим другим нашим говоримаPSI и овдFе се оствару|у углавном у случаJ
]евима у ко^ма наведеним суфиксима претходи слог са краткоузлазним акцен
том E лFW зубиН W зубйНI комадиН W комадйНI йLешлиН W йLешлйНI синчиН W синчйИI црJ
виН W црвйЪI и д.PT
У облицима ном. и ак. ]ед. изведеница на Jост суфик^е редовно дуг без обJ
зира на то да ли му претходи дуг или кратак слогW будуЬносшI глуйосшI жалосшI
младосшI йрошлдсшI слйчндсш итд.I а обично губи дужину у облицима осталих
косих падежаW у будуИносшиIу жалостиLжалостиI зависло е од могуНносшйI са
сводом йрошлосшиI бсой се старостиI због н>йFовё шкршосши и д.P8
Ако се изузме усамл>ени прим]ерW нёкйм газдам тсоймI у коме ]е дужина на
наставку надвЗероватниFе секундарног пор^еклаI немам других потврда за приJ
суство старе дужине на наставку Jама у облицима дат.I инстр. и лок. мн. именица
на JаI чщй су чуван>е потврдили истраживачи неких источни]их српских новоJ
штокавских говораP9.
бF Понио сам утисак да се суфикс Jав у прищевским образован>има чешпе
Завл>а са дужиномW балавI бLьушавI гаравI грбавI жилавI кйлавI слйнав и д.I али
сам слушао самоW крвавI крваваI било крвавоI а у бржем темпу говорен>а забилеJ
жио сам и ликовеW бLьушавI жилав и кйлав.
Уравнато ]еW АнЩнI бабйнI газдйнI ЪбрNFйнI ЗовйнI ЛазйнI МаринI НадйнI НиJ
кйнI РужйнI сесшрйнI СшбLкйнI теткинI цурйнI ЧёдйнI Чубрйн и сл.I односноW брёJ
сшовI врбовI грабовI лесковIрасшовI алиyеI изгледаI самоW добарIмокарI ошшар.
вF Осим у добро знаним презентским формама типаW могуLморемLне мерси
— мореш —мореI оНу— оНеш — оНе— оНемо — оНеше EнёНу — нёНеш — нёйе — нёJ
Немо — нёНешеF иLесам —Lеси Eнйсам — нйсиF и д.I завршни самогласник презентJ
ске основе не зна за дужину ни код многих других глагола прве Стевановипеве
вретеW вёзем — вёзеш и д.I вршем — вршеш и д.I вучем — вучеш и д.I грйзем — грйJ
зеш и д.I зёбем — зёбеш и д.I крадем — крадеш и д.I йрёдем — йрёдеш и л.Iуси>ёчем
— усиLёчеш и д.
Разумев сеI завршни вокал P. л. мн. презента главнине наведених глагола
обавезно ]е дугW могуI оКё EнёЬёFI везуI ершуI вукуI зёбуI крадуI йрёду и сл.
гF Као и у неким другим нашим говорима4MI извдесна колебан>а у чуван>у поJ
стакценатских дужина ос^е^у се у облицима презента глагола с основом на JуDеI
PS В. нпр. Ружичип N 92TI N 22I Вуковип N 94MI 2MRI Станип N 982I N N R. и Николип N 99 N I 9PJ94.
PT Слично ]е и у Лици Eисп. Драгичевип 2MM NSI NT9F.
P8 Тако]е и у Лици Eв. Драгичевип 2MM NбI NT9JN8MF. У ерпским говорима Банще и Кордуна „су
фикс Jосш дуг^е ако ]е претходни слог кратак" EПетровип N9T8I 24FI а у говору Тршипа чува се дужи
на „на наставку и у косим падежима" EНиколип N9S8I P8SF.
P9 Исп. нпр. Вуковип N94MI 22SI Николип N9T2I SPT. и N99NI T9J8NI Станип N982I TSI Реметип
N98RI S9JT2. и тамо поменуту литературу.
4M В. нпр. Вуковип N 94MI P N 9I Николип N 9T2I SPS. и N 99 N I 9 N I Петровип N 9T8I 2PI Симип N 9T8I N 8I
Тгуровип N992I 2PRI Далмац^а N99TI 4R. и Драгичевип 2MMNSI N8N.
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али^е утисак да и овдуе преовла^хFу ликови садугим вокалом. Исп.W в]ёру>ёмIгрйJ
FёI добиFёшI доби>ёI забиNёшI заби>ёI казуLёшI казуFёмоI куйуFёI найиЗё сеI йиFёI йроJ
лиFёI сиFёмоI сакриFёI шиFёмI саI изгледаI р|еNFимW брУе сеI не в]еруемоI куLеI йиFемоI
шьуеI чу>емоI шиFе и д.
Постакценатске дужине типаW глёдашиI гледала и сл.I какве су налазили исJ
траживачи у г^единим другим нашим говорима4NI овдFе суI изгледаI посве непоJ
знате.
дF МFестимично се ]авл>а]у и секундарна дужен>а завршног вокала у облиJ
цима глаголских пригуева раднихW бавиLоI би!дI вйдиLоI волиLоI досйиLоI найравиLRI
одниLоI йрёни>RI смйLоI ЬёоLпи>RI чуо и д. За случа^еве у копима су такве дужине наJ
стале као резултат сажиман>а вокалских секвенци дато ]е доста потврда у т.
2NJ2PI а за оне ко]е се ^авл>а^у као посл>едица преношен>а дугосилазног акцента
на проклитике у т. 4R.
Природа говорен>а у датом тренутку омогуйава да се секундарне дужине
понекад остваруFу и ликовима поЗединих енклитикаW води й шамоI чуваJй доброI
веНином й Цйгани йравлиI даJйм шбI гони }ё врагуI кажи ]M] и сл.
4R. Да говор зна за оба начина преношен>а акцената на проклитике — старо
EпрасловенскоF и ново EновоштокавскоF — св]едоче ови прим^ериW
аF из возаI кроз га}I у га}I из градаI у градаI за данаI йрйко данаI за зёцомI
кроJзйдI на зйдшI нйJзйдI за зуб"I у ладаI у луесёцI у мракI у носI до йасаI на рёдI
кроJсниLёг*I у сшанI у шор;
за брдомI на брдуI у грлуI у гробл>еI ис колаI од мёсаI на окуI иод окомI у йоJ
л>еI на рамеI Dу сиLёноI за срцеI на уво;
йо водуI у водуI на главуI у главуI кроJземгьуI на землуI у зоруI йрйд овцеI на
рукеIуруке; од гладиI од жё^иIу]есёнIулажшI Пред нопIунопI йоражшIу циFёв;
за мномI са мномI за шобомLшебомI йреда н>уI уза н>у;
из два йушаIу два сашаI на шрй странеIу девешIу десеШI двацёйл й йёш;
да не бй н>ёгаI туе га ни билоI да не извучеI не йружй ми рукуI не речеI не
скочй;
й йриLе.
бF Ьд брашаI на врI у гробMI на дланI са дланаI на конмаI за крувомI на йрсшI
од рашаI у рашI у ТеслиЬI у ТеслипуI у ией;
на днуI йри днуI у говнаI на колмаI у суще;
иод буквуI за вашруI у вашруI на воНкуI од вунёI на годнуI у}агодеI кош куЬёI
око купёI йрико купёI йриш купуI у купу иJсобёI у собамаI на цесшиI у црквуI иJшуJ
мёI у шумиI у шумуI иJшшалё; йрёJсмрш;
иуоI ниуDаI за менеI Ьд менеI у менеI на мени; ни шйI бес шебеI о шеби; беж
н>егаI за н>егаI од гьегаI за н>ймI на н>емуIун>ему; до н>ёI иж н>ёI око н>ёI на н>ЬУ; код
насI краF насIу насI йрёд нама; ки ейI од васI о вама; за н>иFаI на н>йI за уьимаI о ми
ма; са себеI о себи; од могк оцаI за швога даLиуI о свом шрошку; до шогаI са
4N В. СтаниЬ N982I TTI РеметиН N98RI T2. и НиколиЬ N99NI 8P.
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шймLшиFём чоекомI о шомё чоекуI за шу свадбуI за шё цуреI у шйм фурунама; о
чем; за некое* шамо;
на другй данI и сшарй су зналиI у шреНй разред;
не видйI не волймI не дамI не даI не знаI не знаFуI не идёI не}едёI немеремLмоJ
ремI немереI немораI не одаI нерадиI не шражйI не шреба; не сшадеI не чу;
ни вамо — ни шамоI ко и садт.
ВздьаI ме!FутимI нагласити да и овд|е — као и у другим нашим говоримаI па
и кшижевном ]езику — ова пом^еран>а акцената нису и обавезнаI па се због тога
сваки од наведених прим]ераI као и многи други щи нису ни наведениI могу чуJ
ти и у ликовима са непренесеним акцентом.
Познате су и проклитичкоJенклитичке везе типаW кроза меI уза меI йрёJ
даLйрйда шеI мё^у сеI йода сеI йрёдаLйрида н>гаI као и оне типаW за н>I за н>гаI йб н>I
односноW за меI йб меI на шеI у шеI на сеI у се и сл.
Прим^ери типаW два данаI два сашаI йёJшёсLьудйI йб килёI сву ной радиI шша
}а знамI потвр^у да се у овоме говору и неке друге риFечи уюъучуFу у проклиJ
тичке односе42.
О акценшима неких облика
4S. Именице м. рода коде припада]у акценатско] категории враг — врага Eв.
Даничип N92RI N 9—22F обично чущу неизми]Dен>ен основни акценат у облицима
^еднине ако означава^у нешто живоW вук — вука — вуку — о вукуI друг — друга —
другу — о другуI кнёз — кнёза — кнёзу — о кнёзуI кум — кума — куму — о кумуI сйн
— сйна — сйну — о сину и д. АкоI пакI означава^у нешто неживо у лок. ^ед. основни
акценат замиден^у дугоузлазнимW на гласуIу градуIу юьунуI на зйдуI на зубуIула
дуI йо мракуу сшану итд. Р]еNFе се остваруFDу акценатска дво^тва каква оличава]у
прим]ериW о нашом врагу и крёнло йо врагу.
У дужим множинским формама наведених именица основни акценат на^чеJ
шпе алтернира у краткосилазни E"FW бркови — бркдва — брковEиFмаI врагови —
врагова — враговEиFмаI вукови — вукова — вуковEиFмаI градови — градова —у граJ
довEиFмаI зйдови — зйдова — йо зидовEиFмаI синови — синова — сйновEиFма и д.I
али нису посве непознате ни множинске форме типаW бркдва — брковEиFмаI враго
ва — враговEиFмаI синова — синовEиFма и сл.
4T. У облицима лок. ]ед. оних именица из акценатске категори]Dе бог — бога
EДаничип N92RI 2PJ24F ко^е означава]у нешто неживоI редовно се оствару]у алJ
тернациде эд > л W на бродуIукраFуI на кровуI намосшуI йо носуIу шору и сл.I а кратJ
коузлазни акценат E D F у дужим множинским формама има^у све именице ове акJ
42 „Синтагме типа два саша" М. Николип сматра „типичном особином ]угоисточне гране исJ
точнохерц. ди^алекта"I а разлогом „можда и зато што ни|е стара" коментарише Брозовипево изостаJ
вл>ан>е ове особине из списка дискриминанти „за E...F северозапад^угоисток" Eисп. Николип N99NI
4NI у напомени под текстомF. Присуство по]аве у говору кфштана ВрупицеI затим личке говорне
прилике Eв. Драгичевип 2MMMI 4MRJ4MSFI као и спорадично ]авл>ан>е случа^ева у говорима Баните и
Кордуна Eв. Петровип N9T8I 2TFI назнаке суI ако ничег другогI а оно тога да ^е ареал жуаве знатно
шири од оног за ко]и ^е везуче Николип.
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ценатске категори|еW богови — богова — боговEиFмаI крDовови — кровова — йо крЪJ
вовEиFмаI крЬLови — краFдваLкраFёваI носови — носова — носовEиFмаI шорови —
шорова — у ШоровEиFма и др.
Акценат главнине]еднинских облика чува]у и множински облици именица
акценатске категорэде роб — роба EДаничип N92RI 2RJ2SFW бакови — бакова JбаJ
ковEиFмаI гробови — гробоваI ^онови — %оновеI кошовиLкошеви — кошова — кошоJ
авеI йойови — йойоваI иёйови — иёйова —у цейовEиFмаI аI тако!}еI и они од именица
из акценатске категори^е сшрйц — сшрица EДаничип N 92RI 22FW гаЗеви — гCевеI
клучови — клучдва — клучовеI лучеве — с лучевEиFмаI ножовиLножеви — ножоJ
ваLножёва JножовеLножевеI йласшиLйласшови — йласшеLйласшовеI йушевиLйуJ
шови JйушевеLйуШовеI сшрициLсшрйчевиI шЬайови — шпайове— шпайовма и д.
48. Напоредо саW лан — ланаI прилично често ^авл>а^у се и облици ове имеJ
нице у прозодщским ликовимаW лан — лана.
Дугосилазни акценат E~F има]у облици двосложних мушких имена на JкоW
Бранко — БранкаI ГЗLко — ГSFкаI Жёлко — ЖёлкаI Здравко — ЗдравкаI Мнко —
ЛнкаI Марко — Марка и РаLко — РаLка. Обавезно ]еI ме!FутимW Вёлко — Вёлкё и
СшSFко JСШоLкё.
Облици неких ближих топонима гласеW ДобоL — до Добо}а — у Добо}уI ТёJ
слиН — ис ТёслиНа—у ТёслипLу Теслип —у ТёслиНуLу ТеслипуI алиW Хелав — изLеJ
лава и Телав JХёлаваI Тешан> — ис Тешгьа — у ТешгьуI иW Тёшагь — ис Тешн>а — у
ТешагьLу Тешан>.
Инищуални акценат се обично чува у облицима лок. ^ед. вишесложних
именица типаW у говоруI йо договоруIу завичаFуI на каменуIумLёсёцуI йо обичаLуIу
йламену и д.I али да у томе може бити и изузетака св^едоче потврдеW йо говоруLго
вору и йо Цаволу.
49. И главнина именица средн>ег рода у лок. ]ед. чува акценат на инищналJ
ном слогуW на брдуI на врелуI на дрвешуI на окуIуйолуLу йол>уI на сйLенуLсуDёнуI на
уву и сл.
Говори сеW богасйлво и богасшво.
Уз ман.еJвише уравнатоW гвож^еLгож^е — гвож^омLгож^омI су^е — суJ
}FомI односноW грббле — грббл>а — гробл>уI здравле — здравлаI зеле — зёл>аI ли
шне — лйшНа и йруНе — йруНаI двс^аке акценте забшьежио сам у формамаW грбJ
ж^еLгрож^е — грбж^омLгрож^омI сндйлеLснбйле и улеLуле — уломLулом.
О акцентима облика неких других именица средн>ег рода в. гра!Fу изложену
у т. TM. и TN.
RM. Изгледа да су укупни домаша^ квалитативних алтернаци|а у по^единим
облицима именица ж. рода из акценатске категориFе змиLа — змщё EДаничип
N92RI 2. и SJ8F и глава — главё EДаничип N92RI 2. и 4JRF блиски стандардним приJ
ликама. Исп. форме акуз. Fец.. и ном.Jакуз. мн. типаW буву — бувеI воду — водеI даJ
ску — даскеI зCшьу — землеI змйLу — змиFеI иглу — иглеI косу— косеI муву— мувеI
ногу — ноге и д.I са одговара]упим формамаW жену— жёнеI козу — козеI сёсшру —
сёсшреI снЫу— снЫе и сл.I односно оне типаW войску — войскеI главу— главеI грану
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— гранеI грёду — грёдеI душу — душеI зиму — зимеI овцу — овцеI руку — руке и д.I
са одговара]упимW браду — брадеI врбу — врбеI клуйу — клуйеI куму — кумеI йругу
— йругеI шорбу — шорбе и др.
Колебала у акцентима облика акуз. ]ед. и ном.Jакуз. мн. запазио сам уW свйJ
н>уLсвйн>у и свйн>еLсвйн>еI а од облика дат. ^ед. именица наведених акценатских каJ
тегорща у ко]има се Завл^у колебала имам у материалуW води и водиI односно
вSFсциLвS]сци и главиLглави.
Обавезно ]еI дабогмеW жел>оI жёноI зешьоI козоI сесшро и д.I односноW глаJ
во несрешнаI душоI кумоI руко моLа и сл.
Осим у уобича]еним поставама облика именице рукаW рукамаI са рукама и
на рукамаI скрапиван>е акцената у множинским форма забшьежио сам и уW гранаJ
ма и йо гредама.
RN. Као глава — главе акценте у овоме говору има]у женска имена и хипокоJ
ристици типаW Ан^а — Ан^ёI вок. Ан^о; Гбсйа — ГбсйёI вок. Гбсйо; Дада — ДадёI
вок. ДадоI Збра — ЗорёI вок. ЗдроI Мара — МарёI вок. Маро; Мйшра — МйшрёI
вок. Мйшро; Ружа — РужёI вок. Ружо; Сшана — СшанёI вок. Сшано и д.I али сеI
изгледаI код двосложних женских имена на Jка^авл^у двсдства. Исп. ман>еJвише
устальеноW Ллка — код ЛлкёI вок. Ллко; МилкаI оде мо}а Милка — код Мйлкё —
даде МилкиI вок. МйлкоI саI тако^еI уобича]енимW Зорка — ЗбркёI вок. ЗоркаI Йвка
— ЙвкёI вок. Йвка и Савка — СавкёI вок. Савка.
R2. Свега]едном потврдомW на йамёшиI засв]едочено ]е присуство ме^услоJ
говних алтернащуа * > D у облицима лок. ]ед. именица акценатске категор^е врJ
лёш — врлёши Eв. Даничип N92RI 8MJ8NF.
Нешто ]е више потврда за интерсилабичке акценатске пром]ене " > л у
формама типаW у болёсшиIу жалосшиIу сшаросшиI али вагьа нагласити да су оваJ
кве форме овдце обичне и у ликовима са очуваним акцентом на почетном слогуW у
болесшиI у жалосшиI у младостиI о сшаросши и сл.
Обични су и облици типаW у властиI на мастиI йо пудиI у ци]ёви и д.I као и
они типаW виNёсшйLви]ёсшй — ви>ёсшимаLви]ёсшимаI власти — власшимаI масшй
JмасшимаI риNёчйLри]ёчй — риNёчEиFмаLр"]ёчEиFмаI сшварй — сшварEиFма и сл.
RP. Због чешпег]авл>ан>а облика суперлатива придцева ко^и има^у по два ак
центаI оъй] се говор знатнее разлику|е од прилика ко^е влада^у у кн>ижевном FеJ
зикуW наFбол>йLна}бол>й — на]бол>омLнаFбол>омI нсувеййI на]згодни>ёI наLновиLёI на}J
сшарйI наLшвр^оI нсучйшпа и др.
ИначеI акценатске разлике измену облика неодре^еног и одре^еног приJ
щевског вида у главнини случа]ева]асно су изражене. Исп.W висок — високиI висоJ
ка W вйсокйI вйсока; вруНI вруНаI вруНо W вруНйI вруНаI вруЬо; мёкLмёканI мёкаLмёJ
кана W мёкйLмёканйI мёкаLмёкана; млад —младиI млада W младйI млада; низакI ниJ
ска W нйскйI нйскаI стар — стари W сшарй; сув — суви W сувй; црвенI црвёна W црвеJ
нйI црвена и д. Изв]есна колебала испол>ава]у се у томе што се прид]евске форме
Fакй и малй понекад употребл>аваЗу и у неодреNFеном и у одре^еном придFевском
видуW биLоLедан}акйI йJонда шаЦакйI малй онI шй малй знауу бит нёзгодниI и то
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упркос чивьеници да]е овдFе сасвим обична и употреба ликова типаW кадуе}ак бйJ
FоI она била малаI мали с они}ошI односно оних типаW онаЦакйI додаF ЪноЦако]I
отоL малйI йрийази ту молу и сл.
Обично се говориW дрвенLдрвенаI зёмLьанLзёмл>ана — односноW дрвенйLдрвеJ
наI земланйLзешьана.
Чешйе се употребл>ава^у прозод^ски ликови формиW горн>йI дбгьйI али нису
непознати ни они типаW горн>йI дбгьй.
Уравнато ]еW кратокI краткаI односноW краткиI кратка.
R4. У облицима косих падежа личне замFенице редовно има]у краткосилазни
акценат на првом слогуW мене— мениI тебе— шёбиI гъега — н>емуI себе— себи.
Поменути акценат слушао сам каткад и у ликовима форми показних зам]еJ
ница типаW овщLовйI овоI од овогI овй нашиI ониI оноI оногI с онё странеI онёжене
и д.I али ^е чшьеница да се облици ових зам^еница неупоредиво чешпе ]авл>азу са
краткоузлазним акцентомW оваFLовйI оваI ово — од Ъвог"I од овё — овйI овёI ова;
онщLонйI онаI оно — оногаI онёI са онйм — ониI онё и сл.
Слушао сам самоW ььёзин чDоекI кра] нзёзинё купеI н>ёз"ну тканцу.
За остале зам]еничке облике исп. грайу изложену у т. TSJT9I а прозоди]ске
особине неких бро^ева видгьиве су из примЗера презентованих у т. 8P. N 84.
RR. Употреба акценатских ликова инфинитива типаW довестиI закойчашииI
йсйеНиI убосшиI увести и д.I као и оних типаW довестиI закDойчашиI исйёНиI ойлёJ
сшиI убосши и д.I таква ^е да ^е тешко проци]енити юуи су ликови фреквентниFи.
У покрайеним формама инфинитива акцена^е обично на инищцDалном слогуW до
веетI закойчашI йейепI убосшI увесш и сл.I а наведена двойства акцената ^авл>а^у
се и у облицима презента наведених глаголаW доведёмI доведёмоI закойчаI изведё
младуI йсйечё}ан>еIубодёга и д.I напоредо саW каJсе довёдё младаI доведёмоI доне
сёт й шумеI закойчаI изведу диFётеI иейёку крмеI йонесураш}уIуведу и тамо и сл.
Дугосилазни акценат E~F из покрайених облика инфинитива типаW вуНI дбпI
наНI йбНI шрёсш и д. пренио се и у неокрн>ене инфинитивне формеI па се напоредо
саW вуНиI ддНиI наНиI шрёсши и д.I говори иW вуНиI доНиI наНиI шрёсши и сл. РашиJ
рена употреба покрайених инфинитивних ликова ствара утисак да се форме с дуJ
госилазним акцентом чешйе употребл>авазу.
Према инфинитиву кбшшашEиF долазе и ликови презентаW кбшшаш многоI ко
штаI а имам у материалу и ликове обликаW сан>ашEиF — сан>ам и сагъашEиFJ санмлг.
RS. За разлику од прилика ко]е влада]у у западни^ем крилу говора с^еверозаJ
падног огранка херцеговачкоJкра.Fишког диалекта4PI овдуе се облици презента
глаголаFесшиyъCлCу] у стандардним акценатским ликовимаW]ёдём —}ёдёш —уеJ
дё — ]едёмо.
Одрични облици презента глагола имаши^авл>а^у се са дво]аким акцентима
— онима типаW нёмам — нёмаш — нёма — нёмамоI као и онима типаW немом — нёJ
маш — нёма — нёмамо.
4P В. ДрагичевиП 2MM NаI 8T.
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Уз обични^е акценте презентских обликаW изладим — изладйш — изладй —
изладймоI забил>ежио сам и ликовеW кад изладимI да с оно изладй.
Обавезни су акценти формиW желймо — жёлйшеI имамо — имашеI йёчёмо
JиечёшеI чйшамо — чйшаше и др.
RT. Радни припев глагола зваши ]авл>а се у различитим акценатским ликоJ
вимаW зваоI алиW звали смо йI мй смо завбран» звалиI ф^акери се звалиI односноW
гурабиFе се звалеI звала се та пэденицаI онб се звалоI па се то звала као прёвратаI
проюьука се звалаI шгукаче се звалеI теW Врупица се звалаI звали суI свё звало.
Тако Fе иW бралаLбралаLбрала и бралиLбралиLбралиI а имам у прикуплено]
граNFи и ликовеW ййла и йила.
Облици глаголских припева трпних ко]и се граде суфиксом Jен често се изJ
говара]у са финалним акцентомW добиFенаI исшученаI йожевенаI йлеШенаI йлешеJ
неI йлешеноI сакривенаI сакривеноI сашрвенаI увученаI увучено и сл.
Б. ДИСКУСША
R8. Бол>и познаваоци српских иFекавских говорних комплекса и овлашним
увидом у наприFед изложене податке о важни]им особинама гласовног и прозоJ
лщстг система говора Срба Бшье Врупице могу заклучити само ]едно — то да
стан>е у овоме говоруI у том погледуI не одудара много од оног стан>а ко]е би се
могло назвати одговара]упим просеком карактеристичним и за главнину остаJ
лих говора ко}» чине сFеверозападни огранак херцеговачкоJкра]ишког диалек
та44I и то првенствено оних говора ко]и чине источнику скупину н>егову4R. ГлавJ
нина евенталних посебности кс]е се ]авл>а]у у овоме говору спада у ред оних ситJ
ни_Fих разлика какве сеI и иначеI уъщък могу напи унутар говора ко]и чине комJ
44 О особинама говора ко]п чине Eуеверозападни огранак говора херцеговачкоJкра]ишког диа
лекта посто^е данас бро|ни подаци у научно] литератури. Осим низ крапих прилога у кс^има се разJ
матра]у неке карактеристичне псуединостиI о Nьима ]е написано и више Ц|еловити]их приказа моноJ
фафскогтипа. МеNFу такве радове спада]у радови М. ПоповипаEв. Поповип N9P8FI Д. Петровича EПеJ
тровип N9TP. и N9T8FI М. Дешипа EДешип N9TSFI Д. ПавлицаEПавлица N984FI М.Драгичевипа EДраги
чевип N 98SFI С. Далмашуе EДалмац^а N99TF и Д. Козомаре EКозомара 2MMRF. Топонимику и антропо
нимику Буковице сав^есно ]е описао и лингвистички интерпретирао Ж. Б]слановип EБ]елановип
N9T8. и N988I а в. и н>егов КFестк аМгоротта ВикотпсеI Ономатолошки прилозиI кн.. uI Београд
N989I NTRJPSPFI о рефлексима старог вокала Ъ у личким говорима опширно ]е писао М. Драгичевип
EДрагичевип N98MFI С. Далмащуа ]е израдио солидан диференци|ални р]ечник говора ПоткозарFа
EДалмащф 2MM4FI а у на^ов^е вриFеме шуавила се и студ^а Д. ПавлицеI Теорба имеиица у говору
Срба^угоисшочне ЛикеI Српски ди|алектолошки зборникI кн>. НИI БеоградI 2MMSI NJN8T. Корисне
податке о акцентима по]едих говора овог поди]алекта у засебним радовима пружили су Н. Симип Eв.
ЫаRNаупN уFСRПNкI кгц. sfffI 2а§гсЬI N999JN9MMI NRJ2SI NMPJNN4FI Д. ПавлицаEв. Прилози проучаван>у
]езикаI кн.. TI Нови СадI N9TNI S9JNMPFI те у низу крапих радова М. Драгичевип. Два од тих радова на
ведена су полису литературе EДрагичевип 2MMM. и 2MM NбFI а о осталима в. .Nужнословенски филологI
кн.. ХЫУ E N 988FI TPJ88. и кн.. ХЬNХ E N 99P FI N RRJ N T4I Зборник МС за филологи|у и лингвистикуI кн..
ХХХNУLN EN99NFI N4PJNR4. и кн.. uuusfL! EN99PFI NRPJNR8I Нови л.етопис СКПД „Просв]ета"I бр. NI
Зафеб. N99MI 2SJP4. и Зборник ffI Педагошка академидаI Бан»а ЛукаI N994. 2MNJ2NR. Од преглсдних
радова синтетског типа в. Кашип N9T2I Ивип N988I N99S. и N998I те Драгичевип 2MMN а.
4R О дискриминантама ко]е диFеле поменуте говоре на источну и западну скупину в. Драгичевип
2MMN"I 8SJ88.
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пактанI могло би се рећи и јединствен говорни идиомI па отуда и не захтијевају
посебан коментар. Двије појединости сеI ипакI не могу заобићи. Ријеч је о реJ
флексима старог вокала јат E"ЬF и тзв. шпакавизмима — појединостима које не са
мо што спадају у ред актуелних проблема наше научне дијалектологијеI већ се
убрајају и међу важне дискриминанте помоћу којих се утврђују размеђе између
херцеговачкоJкрајишких EијекавскоштакавскихF и источнобосанских EијекавскоJ
шћакавскихF говора. А оно најважнијеI што о њима треба рећи — своди се на ових
неколико напомена.
R9. Изложена грађа о рефлексима старог дугог јат Eт>F у говору врупичких
Срба интересантнаје утолико што свједочи о чврстој повезаности овога говора са
другим говорима сјеверозападног огранка говора херцеговачкоJкрајишког диа
лектаI као и по томе што додатно потврђује присуство оних тенденција које су
увелико захватиле и све друге наше ијекавске говоре. А кад то кажемI имам на
уму сљедеће. Ранији општеприхваћени стереотип о „ијекавском" југоистоку и
Iјекавском" сјеверозападуI заснован на опозицији говори матичне области W миJ
грациони говори^ и резону по коме је могућа само еволуција одједносложног ка
двосложном рефлексуI али не и у обрнутом смјеру4TI веп су уздрмала озбиљнија
дијалектолошка истраживања ијекавског говорног комплекса спроведена махом
у другој половини uu вијека. Разоткрила суI наймеI сву сложеност проблематике
везане за замјене некадашњег дугог т>I при чему се показало да је теорија о уравJ
натимуDеJрефлексима старог дугог Ъ у говорима ијекавског сјеверозападаI и уравJ
натим мLDеJрефлексима у говорима ијекавског истока Eукључујући ту и говор ВуJ
ковог ТршићаF и југоистока Eдодајући овима и оне најјужнијеI ван ареала који заJ
хватају херцеговачкоJкрајишки говориF изграђена на климавим темељима48. ДаJ
насI опетI присуство оних тенденција чије дјеловање најнепосредније протежира
превласт једносложних супституената старог дугог % а које су прилично давноI
из разноразних — знаних и незнаних — разлогаI захватиле многе наше ијекавске
говореI те у низу посљедњих деценијаI махом под утицајем језика урбаних средиJ
штаI снажно преплавиле и читав ијекавски говорни комплексI могу оспоравати
само они лингвисти који развитак појединих језичких иновација посматрају исJ
кључиво кроз унапријед постављене кабинетске схемеI независне од времена и
простора паI ваљадаI и од људи који тим језиком говоре. Због свега тога неспорну
истину представља чињеница да сеI упркос томе што је о ортоепским вриједноJ
стима замјена старог дугог Ъ у штокавским ијекавским говорима нашегјезика диJ
скутовано засигурно више него о било ком другом проблему у нашој науци о јеJ
■»S Белић N9T2I 9P.
4T В. Маројевић N99SI NPT.
48 Исп. нпр. грађу коју су у својим радовима из говора ијекавског сјеверозапада презентовалиW
Петровић E N 9TPI 49JRM. и N 9T8I 4PJ4TFI Дешић E N 9TSI 99J N M9FI Драгичевић E N 98MI N SPJ N S9FI Павлица
EN984I PT2JPTPF и Далмација EN99TI 2SJ29FI и ону коју су из говора ијекавског истока и југоистока
изложилиW Милетић EN94MI 24NJ244FI Пецо EN9S2I PMPFI Б. Николић EN9S8I P9TJP98FI М. Николић
EN9T2I SR2JSRP. и N99NI 22SJ228FI Тешић EN9TTI N88JN89FI Симић EN9T8I 4NFI Ћуровић EN98MI
2T2J2TTFI Ћукановић EN99RI P4I PTJP8FI Јахић E2MM2I S4JSTFI Халиловић E2MM2I 29NI 29TF и др.
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зикуI ни данас не може рейи да су наведена питан>а дефинитивно исключена из
круга тзв. актуелних лингвистичких проблема. ]едан од приоритетних задатака
нових дискуема о овоF проблематициI измену осталогI бийе и та] да се вей ]едном
рашчисте недоумице око тога колико Вуково „тро]ство" двосложних рефлекса
старога дугог "Ь у различитим позищнDама EиLеJиLеJиLеF представл>а уистину тачан
ди^алектолошки факатI а колико само добро рFешен>е ]едног врсног Eиако приучеJ
ногF стандардолога.
SM. Одрейен знача] за утврйиван>е шпрщедI поменутих размена измену го
вора херцеговачкоJкра]ишког и источнобосанскоJщекавскошйакавског диалек
та има потпуно одсуство из овога говора ]екавизама типаW р^ейаI одрFезануI срLеJ
НдмI односноW смLеLаш сеI огрие] сеI смиёLемо се и др.I ко]е Брозовий убра]а мейу
типичнее особине говора источнобосанског диалекта49.
Ман>иI или готово никакавI осFетни]а концентрация екавизама Eв. т. N 8F и
икавизама посебног типа Eт. N TFI зато што се сви они — истина донекле с другачиJ
]ом дистрибуциям —]авл.а]у и на другимI знатно западни^им просторима ко]е заJ
хвата]у говори с]еверозападног огранка херцеговачкоJкра]ишког диалектаRM.
Свакако никакав одсуство секвенце н>еJ<нЪJ Eв. т. N 8FI пошто ова особина и
по Брозовийу спада мейу „ёууе орбеуекаузкоCакаузке сПе ко^й пNко]N ргауxозNауJ
а] шзи рпгшН"RN.
Све у свемуI дакле — гледане у цFелини — зам]ене старог вокала]ат E"БF у го
вору вруйичких Срба у основи су онакве какве налазимо и у главнини других го
вора иFекавског сFеверозапада.
SN. тавл>ан>е шйакавских супституената старих сугласничких група *<;EDI
E*зк DF и *г<N D E*2§ DFI мейутим — како то и прим]ери навдени у т. P4. и т. PSJPT. гово
ре— представл>а говорну реалност о ко]о] се и данас мора водити рачуна. ИстинаI
будуйи да су процеси штакавизацэде говора узели махаI особина ]есте у неста]аJ
н>уI али ]е н>ено присуство ]ош уви^ек више него очито. Судейи према досадаJ
шн>имI разумев се и непотпунимI диFалектолошким сазнан>имаI изгледа да ]е го
вор Срба Бан>е Вруйице у^едно и]едан од на]истурениFих ерпских говора на запа
ду кога у изразипуо] м]ери карактерише навдена особина.. Дал>е на западI не узиJ
ма]уйи у обзир по много чему не]асну ситуациFу у говорима насел>а уз горн>и ток
рщвке Врбанэе — на ко]у ]е щ>ще нешто више од педесет година скренуо пажн>у
И. БрабецR2 — шйакавски рефлекси поменутих сугласничких скупина предстаJ
вл>а]у особину ко]а углавном карактерише говоре католичког и муслиманског
становништва. У ерпским говорима разм]ештеним на просторима до ВрбасаI и
западнее од Врбаса — ако се занемаре нека добро позната уопштаван»а EтипW йуJ
49 В. Брозовип N9SSI NPPJNP4.
RM Исп. нпр. Петровип N9TPI RPJRS. и Дешип N9TSI NN8JN2S.
RN БрозовиЬ N9SSI N9P.
R2 В. Брабец N9R9I 42NJ422. Новика истраживан>а Б. КршипаI студента Одчека за ерпски ]език и
мьижевност Филозофског факултета у Бан>алуциI упупуFу на то да од ерпских становника у том
пределу шпакавизам у свом говору чува^у м^ештани села Крушево Брдо.
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шћашиF — поменути рефлекси су или потпуно непознатиI или се јављају спора
дичноRP.
S2. А кад се све ово напријед наведено узме у обзирI онда се — хтјели ми то
или не хтјели — никако не може заобићи ни рутинско питањеW „Да ли у презенто
вано] особиниI којаI етоI и данас карактерише говор врућичких СрбаI треба гледаJ
ти органскуI аутохтону цртуI илиI напростоI импорт из сусједних Eближих и даJ
љихF локалних говора несрпског становништва."? Одговор на овакво питање и
не мора бити тако тежакI као што на први поглед изгледа. А ево и зашто. О раниJ
јим разноразним дугогодишњим везама овдашњег становништва са шћакавцима
католичке и муслиманске провенијенцијеI и то не само са онима из најближег суJ
сједства Eданашња теслићка општинаFI већ и са онима из недалекой Тешња и ЈелаJ
ха често сам слушао од својих информатора приликом рада на терену. Те везе суI
између осталогI диктирале и раније другачије административно подјеле ових
простораI односно чињеница да се данашње општинско сједиште Теслић релаJ
тивно касно Eкрај N9. вијекаF почело уобличавати у насеље урбанијег типа. БићеI
отудаI да се овдје ради првенствено о импортованојјезичкој особиниI која се у го
вору врућичких Срба могла нешто чвршће укоријенити из истих оних разлога коJ
јима и Реметић објашњава устаљивање шћакавизама у говору какањских и зеJ
ничких СрбаR4. То да ли је понеки од овдашњих стариначких родова примио
шћакавизам на неком од претходних стаништаI прије доласка у ВрућицуI или јеI
пакI шћакавизација проведена након досељавањаI од маригиналногје значаја. И у
једномI и у другом случају ради се о накалемљеној особини — усамљеној међу
оним језичким одликама које би овај говор могле повезивати са говорима ијекавJ
скошћакавског типа. Периферии географски положај Бање Врућице у односу на
другеI досљедо штакавскеI комплексе српских говора теслићког краја — доприJ
нио је томе да се ова особина дуже очуваI баш као што ће и касније измијењене
животне околности подстаћи снажан замах тенденција које воде ка њеном радиJ
калном укидању. ЈеднакоI као што ни раније прихватање шћакавизама није предJ
стављало појаву која се „десила" одједномI тако се и њихово одбацивање одвија
кроз процесе који трају већ дуже вријеме. Незахвално је говорити о томе колико
ће још тачно времена ти процеси потрајатиI али се може рећи то да су заправо и
данас њихови крајњи исходи сасвим јасни и предвидљиви. С изумирањем помеJ
нутих старијих генерација врућичких старинаца и шћакавица ће се највјероватJ
није у говору врућичких Срба задржати углавном само у сјећањима понеког из
реда њихових млађих потомака.
RP Исп. Драгичевић 2MMPI PM9I Козомара 2MMPI SP9. и 2MMRI 4PI Петровић N9TPI TSJTTI Дешић
N9TSI NT2JNT4. и Далмација N99TI TT.
R4 В. Реметић 2MMMI 94TJ948.
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ОБЛИЦИ
А. ГРАЪА
ИМЕНИЦЕ
Именице мушког рода на сонант и консонант
SP. Именице ове категори]е са тврдим сугласником у основи граде облике
вокатива ]ед. наставком JеW ангелеI братеI волеI ВруНичанеI генералеI голубеI го
сподинеI д]ёдеIДушанеI ^аволеI зешеI кумеI лойовеI маLмунеI мё^едеI МиланеI ИёJ
надеI синеI соколеI СрбинеI шуйанеI ТурчинеI чобане и д.I с тим што се код оних
чщC основа завршава на веларни сугласник испред тога Jе редовно оствару]у алJ
тернащцDе по прво^ палатализацииW бёжеI божеI ВлашеI вЪ]нйчеI еражеI вучеI
дружеI }FачеIууначеIмSмчеI очеI йрёс}еднйчеI йуковнйчеI рогачеI сйромачеI сшрйJ
че Eуз обичн^еW амииаFIуLаче Eнапоредо са обични^имW дщиаFI чоече EузI утисак^еI
чешпеW л>удиноF и сл.
ДабогмеI код оних коFе има]у предн>онепчани сугласник у основи — као и у
главнини других наших говора — преовлаNFу]е наставак JуW брашийуI БорипуI ВаJ
ЫЬуI ЪукиЬуI ЗёлипуI кон>уI кршьуI ЛазипуI младйНуI НёдиЬуI йриNашел>уLйриFешеJ
LьуI РйсшипуI родишел>уLрошел>уI сесшрипуI синчиНуI сшворишелуI учишел>уI
ШййриНу и д.I али да су у наведеним вокативним формама могупа и двс^ства наJ
ставакаI св^едоче потврдеW знаш МилошуI иW остави тоI МилошеI односноW мужу
мрзI иW муже драги.
За двоЗаке наставке у вок. ]ед. зна]у и оне именице ч^а се основа завршава
сонантомрJ W лёйшйре и лёйшйруI лёшинаре и лёшинаруI ма}оре и мщоруI млшаре
и млйнаруI йисаре и ййсаруI секретаре и сёкрешаруI чуваре и чувару и д.I али бипе
да у укупном збиру у говорно] праксиI ипакI преовлаNFуFу форме с наставком JеW
дLёвереI доктореI ма]сшореI йрофесореI свёкреI сшвореI царе и сл.
Новоимпортоване именице гробар и звELFёздашI одима се именуFу пристаJ
лице фудбалских клубова Партизана и Црвене звездеI тако!Fе се у облицима вок.
^ед. могу]авити у различитим ликовима. Форме вок. ]ед. прве од н>их слушао сам
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и са наставком Jе EгробареF и са наставком Jу EгрдбаруFI а вокативне форме друге
само са наставком JуW звфездашуI али н^чешпе и ]едну и другу у ликовима у коJ
]има се н>ихови облици вок. ^ед. подудара^у са облицима ном. ]ед.W не журиI гроJ
барyI прйчгу садI гробарy I NFё сиI звLездаш ! ?I шта си се уозбйл>иFоI звездаш!I и сл.
Уз обични^у употребу у обрапан>у покрапене форме буразMI спорадично сам
бил>ежио и употребу ликова буразоре и буразеруI код кс^их ]еI в^ероватноI диJ
стрибущуу наставака предодредила и природа вокала у претходном слогу.
С облицима ном. ]едн. понекад се подудараЗу и ликови вокативних форми
именице друг EёI мд] друг*FI неких именица на Jак и Jац Eдб^и момакI кажиро^акI
здраво шёшакI чека] ВровацFI као и вокативне форме презименаW господине Сшб}J
чипI осшави шб ЪукиЬI слушаF БориНI и др. Разумнее сеI обавезно yyмщу вокатив
]еднак ном. ]ед. оне именице мушког рода на Jо коFе се деклинира]у по парадигми
прве деклинационе вретеW БошкоI БранкоI Гд]LкоIДушкоI УанкоI МаркоI РаLко и сл.
Облик ейнкоI као форма за интимнее обрапан>е старике особе мпа^оD}I упоJ
треблава се у разноразним говорним ситуац^ама.
S4. Именице с тврдим сугласником у основиI дабогмеI има]у редовно обли
ке инструментала]ед. с наставком JомW з братомI возомI градомI димомI з дFёдомI
з другомI зйдомI зубомI щмакомI крамйомI са момкомI лугом E=пепеломFI пак
томI йрешомI радомI с унукомI ш чобаном и д.
Уопштаван>е овог наставка на штету наставка Jем и код именица с некадаJ
шн>им меким основама — каквоI иначеI налазимо и у бродим другим нашим го
воримаRR — узело ]е такве разм]ере да се облици инстр. ^ед. с наставком Jем ]авл>аJ
^у само спорадично. Исп. риFеткоW за брашипемI Пред грёдеLьемI с ко>ъемIсмладйJ
НемI с мужемI са йрщашелемI са секретаремI са далеко обичн^имW ашовчипомI
з БориНомI з брашиНомI Пред ВаFипомI гн>ауомI са грёделомI жрвн>омI жуLьомI
кЫишомI юъучомI концомI койачомI кречомIлЬ]омI СмитомI с младйНомI самомJ
чиЬомI с мужомI ножомI йишшбломI с йриLашеломI йрйшшомLйрйшпомI са ро
дителемI са синчипомI сиужомIугломI саучителемI за ошйм цйломI чеииьом и
д.I односноW з буразеромI з дуёверомI з докторомI сма}SромI са офицйромI с йроJ
фесоромI са секретаремI с царомI теW сFарцомI квасцомI с новцомI са оцомI с йунJ
цомI и сл.
Познате су форме Путем и йушомI а утисак ]е да се ова друга чешпе употреJ
бл>ава.
SR. На]вепи бро] ]едносложних именица проширу]е множинске форме форJ
мантима JоеJ EчешпеF или JевJ EрFеNFеFW бакови — баковеI беговиLбёгови — беговаI
бикови — бйковеI богови — боговеI бри>ёсшовиI бродови — бродовеI вйрови — вйJ
ровеI волови — воловеI врови — вровеI гаFеви — гаLевеLгаLовеI градови — градовеI
гробови — грЪбовеI димови — димоваI дLедови — дLедовеI NFонови — AоновеI жулеJ
виLжуловиI зечевиLзецовиI зйдови — зйдоваI клучевиLклучови — клучевеLклучоJ
веI крЫевиLкраFовиI кровови — крововеI кукови — куковеI лучеви — лучевеI мишеви
— мйшевеI мосшовиI ножови — ножовеI носовиI йушевиLйушови — йушевеLйушоJ
RR Исп. за ово нпр. Реметип N98RI 22PI Драгичевип N98S. N29. и тамо поменуту литературу.
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ееI рашови — рашовеI робови — робовеI свашови — свашовеI сйнови — сйновеI
сгъегови — сн>ёговеI срйовиI шойови — шойдваI шЪрови — шоровеI цв]ешови
цв]еШовеI иёйови — иёйовеI шавови — шавовеI и др.
Неке од н>ихI осим у дужимI понекад се Fдллщу и у крапим множинским
формамаW брци — брцимаI уз чешпеW бркови — брковаLбркбва — бркове; вразиI уз
обични]еW врагови — врагова; вуци — вуцимаI узW вукови — вукова — вуковEиFма —
вукове; йласши — йласшеI узW Пластовы — йласшовеIрози —рогеI узW рогови —роJ
гова —роговEиFмаI теW шНайа — шНаймаI напоредо саW шНайови — шНайове— шЬаJ
йовEиFма. Забшьежио сам и формеW сшрйци и сшрйчевиI али се ум^есто ньих ]ош
уви^ек чешпе употребл>ава^у Eв. и т. SPF множинске форме именице амииаW амииеI
амицама и сл.
Само са крапим множинским формама употребл>ава]у сеW госши — госте —
госшимаI Грци — Грке — ГрцимаI дани — дана — данеI %аци — %акеI зуби — зубеI
клйни — клинеI кон>и — кон>а — кон>EиFмаI мрави — мравеI йрсши — йрсше — йрJ
сшимаI Пси — Паса — йсёI Руси — РусеI црви — црве и др.
Од дужих множинских облика двосложних именицаI с ]едносложном или
двосложном основомI наводим потврде само за неколико интересантни]их случаJ
]еваW бубнзевиLбубгьови — бубн>овеI голубови — голубова — голубовEиFмаI жрвгьеJ
виLжрвн>овиI]армови —FармоваI овнови — овновеI сирчёва суейI соколовиI шроJ
шкови — шрошкове. Ту спада]у и формеW кошлови — кошлова и йослови — йослоJ
веI пошто се именице кошао и йосао овдFе обично у ном. ]ед. ]авл>аЗу као двослоJ
жне Eв. т. 2NF.
УзW д}ёвери — девереI слушао сам иW д}ёверови — д]ёверовеI а узW обручи —
обручеI иW обручови — обручова — обручове. Исто такоI бшьежио сам йалци и йалJ
чевиI а уз рFе!FеW оци — ошацаI и обичшцDеW очевиLоцеви — очёва.
SS. Облици генитива мн. ових именица на]чешпе се граде наставком Jа. Да
бих илустровао апсолутну превласт образовала са овим наставкомI наводим овJ
ще нешто више потврдаI меNFу ко]има и неке од оних поменутих у претходним
од]ел>цима приликом представл>ан>а по^единих других говорних особина. Исп. W
адёшаI од ВсПйпаI данаI дулумаI ^аволаL^авблаI NFакаI кон>аI лойоваI мё^ёдаI
обичщаI орасаI йрйLашёлаI РусаI СрбаI ученикаI чёшнйка;
богомблацаI губйшакаLгубйшакаI добровол>ацаI комарацаI конацаI конойаJ
цаI лакашаI лонацаI момакаI новацаI нокашаI Паса;
бакдваI бёговаI брковаLбркбваI брЪдоваI воловаI враговаLвраговаI вуковаI ди~
}ёловаI зйдоваI]армоваI кошловаI мйшёваI мосурдваI очёваI йословаI свашоваI сйJ
новаLсиноваI шороваI шраговаI цв]ёшоваI шавова.
Наставком JйI као и у главнини других наших говораI облике ген. мн. гради
ограничен бро^ именица. Осим оних ко]е означава^у неку м]еру или количинуW
мёшерйI мLесёцйI йарйI сашй и сл.I н.име се обично граде генитивне формеW зубйI
мравй и ирейI аI дабогмеI обавезан ]е и у суплетивно] постави л>удй.
Облици ген. мн. именице йрсш гласеW йрсшйI йрсшиFу иI р]еNFеW йрсшаI име
нице гдсшW госшй и госшиLуI а уз обичниFеW рогдва Eв. т. SRFI забил>ежио сам и W око
рогуLоко рогу.
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ST. Форме дативаI инструментала и локатива множине редовно се ]авл>а]у
са завршецима JимаI Jима или JмаI при чему у поставама J"ма и Jма треба гледати
аломорфне ликове основног наставка JимаI настале као посл>едица бро]них —
дцелимичних или потпуних — редукц^а неакцентованог вокала иI о ко^ма]е би
ло риFечи у т. 8. Исп. потврдеW
аF за облике дативаW баковимаLбаковимаLбаковмаI бикоCмаLбиковмаI бЪгоJ
вимаLбоговмаI вЪловимаLволовмаI враговимаLвраговма и врговимаLвраговмаI вукоJ
вимаLвуковмаLвуцимаI голубов"маLголубовмаI госшимаI ГрцимаI ^ацимаLЦацмаI
крмцимаI LьудимаLуьудмаI момцимаLмомцимаI носов"маLнЬсовмаI РвашимаI сйноJ
в"маLсйновма и синовимаLсиновмаI сиромацима;
бF за облике инструменталаW за баков"маLбаковмаI за бйковмаI брков"маLбрJ
ковма и брковимаLбрковмаI за воловмаI кудшъу направит гребенмаI са заворгьевJ
маI с коььимаI ланцимаI с лучевмаI са л>удимаLл>удмаI с момцимаI нокшимаI йрJ
сшимаI с РвашимаI шНайма и с шНайовимаLшЫйовма;
вF за облике локативаW у градовимаLградов"маLградовмаI на вагSнимаLвагSнJ
маI на гребенмаI йо зйдовимаLзйдовма и йо зидовмаI йо зуб"маLзубмаI на кон>"ма и
на кснъмаI йо крововимаLкрововимаLкрововмаI на нокшимаI у йаршизан"маI у шоJ
ров"маLшоровма.
Немам потврда за образовала наставком JщеI какве суI иначеI бшьежили
истраживачи у низу других говора и]екавског ^еверозападаRSI а ни оних за обли
ке датива множине са старим наставком JомI чиFе ^е присуство у западнобосанJ
ским ^еквским говорима давно уочио М. РешетарRTI а потврдили и други истра
живачи ових говораR8.
S8. Од по]единости юуе карактеришу по^едине именицеI или групе имениJ
цаI помин>ем сл>едепеW
аF Да се и овдFеR9]авл^у колебан>а у употреби форми са сингуларским Jин и
оних без тога наставка св^едоче потврдеW ВруНичан"нI душманин — душманинаI
ЗагрейчанинI КомушанинI ТеслиЬанинIукуИанин и д.I односноW БлашничанI ВруЬиJ
чан — од ВруНичана — ВруНичануI душман — душмана — душмануI КомушанI ТёJ
слиНанIукуЬан — укуйана —укупануI Циган — Цйгана — ЦйгануI чЪбан — чобана
— чDобану и сл. У множинским формама наведених именица наставак Jин се не ]аJ
вл>аW БлашичаниI ВруйичаниI душмани — душманаIТеслиИаниI укуНани — укута
наI Цйгани — ЦйганаI чобани — чобана и др. Говори сеI дабогмеI редовноW Србин
— Србина — Србину — СрбинеI односноW Срби — Срба — Србима и сл.
бF Осим у добро познатим случа^евима типаW ^ёдймо уз иокдFнйкаLмршваJ
цаI синкретизам ген. и акуз. ]ед. у категории неживо оствару^е се и код неких
*S В. нпр. Петровип N9TPI NMMJNMN. и N9T8I 89I Дешип N9TSI 22MJ222I ДрагичевиП N98S. NP4. и
Далмацф N99TI 9T.
RT В. Решетар N9MTI NR9.
R8 Исп. Петровип N9TPI 99I Дешип N9TSI 22M. и Далмацф N99TI 9S.
R9 Слично ]е и у Лици. В. Драгичевип N98SI NPR.
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именица ко^е означава]у шуедине врете аутомобилаW слупо ^е голфаI ко кад би
садN" купиFо мерцёдесаI таман yC купиFо москвичаI глёда ойелаSM.
У т. PM. наведено ]е више потврда ко^е упупуFу на то да продиран>е аналоJ
шког о<л у облике ном. ^ед. и ген. мн. именица на Jлац има шире разм^ере.
вF Облици збирне именице браНа представл^у ]едине множинске форме
именица брашI аI исто такоI множинске форме именице камён редовно гласеW каJ
мён>еI камён>аI на камёгъу и сл.
гF Именица раш увиFекFе мушкогI а именица глад женског рода. Именица
йазухо остваруFе се у облицима оба]у поменутих граматичких родоваW йазувLйазув
— йазува — иазувомI односноW йазува — йазувё — иазувом.
дF Издиференциране нюансе значен>а лексемаW крувLкру Eген. круваF = „крув
от курузнбг брашна"I иогача Eген. иогачеF = сваки Eферментирани и неферментиJ
раниF хлеб „от шёничнбг брашна" и л>ёб" Eген. л>ебаF = хлеб куплен у продавниJ
циI какве сам раниFе примиFетио у говору житела сусFедног прн>аворског кра]аSNI
присутне су и у св^ести овог стареет д^ела врупичке популащуе. Сазнан>е да су
некад „крув звали сомун" носе из сво^е ране младости.
О осшалим именицама мушког рода
S9. Сво^еврсно укрштанIе форми прве и трепе деклинационе врете забиJ
лежио сам код именаW Мило}е — од Милоса — МилоLиI РадоFе — код Радо}а — РаJ
доLDиI Сйасо]е — до Сиасо]а — Сйасо^и и Сйшно]е— кош Сшано}а — СшанЫи. Име
ВаскрсцLеI ме^утимI деклинира се редовно као именице женског рода на JаW ВасJ
крсиFё — ВаскрЫи — ВаскрсщуI и д.
По обрасцу пром]ене именица женског рода на Jа деклинира^у се и све име
нице мушког рода на JаW балща — балиFёI Бариша — БаришёI владика — владикёI
вЫFа — вЫFёI вЬLвода — вЬLводёI газда — газдёI Ъука — ЪукёI ИлиLа — ИлиFёI комшиJ
Fа — комшиLёI косибаша — косибашёI Лука — ЛукёI МиНа — МиКёI Нйкица — НикиJ
цёI Никола — НиколеI субаша — субашёI судща — суди!ёI Тома — ТомёI НаНа — паJ
пёI и д. Код главнина ових именица облици вок. ]ед. ]еднаки су облицима ном. ]ед.I
али да се и ту ]авлаЗу изв^есна колебан>а потвр^уFу забилежене вокативне формеW
балща и бали>оI владика и владикоI вЫFа и во^оI теW воLвода и всуводо.
По ово] пром^ени деклинира^у се и оне двосложне именице на Jо или Jе ко]е
има^у дугоузлазни акценат на првом слогуW брйцо — брйцёI брко — бркёI Велко —
Вёл>кёI Ъбр^о — ЪбрNFёI Ъуро — ЪурёI Зово — МвёI Лазо — ЛазёI Миле — МилёI
Нёдо — НёдёI Нйко — НйкёI Пёро — ПёрёI щано — щанёI Раде — РадёI Рйсшо —
РйсшёI Саво — СавёI Сймо — СимёI СшоLко — СшбLкёI цмйздро — цмйздрёI Чёдо
— ЧёдёI Швабо — Швабё и сл. У облицима вок. ]ед. оне се обично ^авл>а^у с дугоJ
силазним акцентомW брйцоI бркоI ЪуроI ЗовоI ЛазоI МилеI Сшо}ко и д.
SM Сличну г^аву прнми|стио ^е и у говору «фштана недалеке Чечаве Д. Козомара. В. Козомара
2MMRI S9.
SN Исп. М. ДрагичевиЬI О]едном Примеру семаншичке диференцщацгуе ме!Fу синочимима. Наш
;езикI кн.. ХХХПLPJ4I БеоградI N998I N98J2MM.
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Овакву прокуену у облицима^еднине има]у и именице на JисшEаFW бициклйJ
сша — бициклйсшё — бициклйсшиI везйсша — везйсшёI комунисша — комунйсшёI
шракшорйсша — шракшорйсшё и д.I ко^е се у множили деклинира]у као именице
мушког рода прве деклинационе вретеW бициклйсши — бициюшеша — бициклйJ
сшимаI везйсши — везйсшимаI комунисши — комунисшаI шракшорйсши — шракJ
шорйсшаLшракшорйсша и сл.
Именице средн>ег рода
TM. ^днакосложну пром]ену има^уW брдо — брдаI мн. брда — брда — йо брJ
димаLбрд"маLбрдма; врело — врелаI мн. врела — врёлаLврёла; звоно — звонаI мн.
звона — звона — звонимаLзвонима; зрно — зрнаI мн. зрна — зрна; }езеро —}ёзераI
тy.}езёра — ]езёра — на ]езёрима; крйло — крйлаI мн. крйла — крйла — крйлиJ
маLкрйлима; крчало — крчалаI мн. крчала — крчала; лице— лицаI мн. лица — лица
—лйцима; м]ёсшо —м]ёсшаI мн. мLесша —мFёсша —мLесшима; йол>е — йолмI мн.
иола — йол>а — йо иол>"ма; село — сёлаI мн. сёлаLсёла — сёлаLсёла — селимаLсёлиJ
маI цри>ёвоLцр"]ёво — цриFёваI мн. цр"}ёва — цриFёва и д.I а не]еднакосложнуW виме
— вйменаI мн. вимёна — вимёнаI вриLёме — временаI мн. времена — времена — у
гаднйм времёнимаLвремёнмаI йме — именаI мн. имена — имена — имёнимаLимёни J
ма; раме — раменаI мн. рамена — рамена — рамёнимаLрамёнимаLрамёнма; с}еJ
меLсёме — сFёменаLсёменаI мн. сLемёнаLсемена — сLемёнаLсемёна — сFемёнимаLсеJ
мён"ма и сл.
По не^еднакосложно^ пром]ени иду у ]едниниW б}еланце — б]еланцешаI брJ
дашце — брдашцешаI буре — бурешаI говече — говечешаI гушче — гушчешаI ди>ёJ
ше — дLешешаI дрво — дрвешаI дугме — дугмешаS2I NFубре — ЩLбрешаI жуванце —
жуванцешаI звонце — звSнцешаI}аFе — FаNешаI Fан>е — LанIешаI Lаре — уарешаI
крйлце — крйлцешаI крме — крмешаI м]есшанце — м]есшанцешаI йиле — ййлешаI
йрасе — йрасешаI сёлце — сёлцешаI сирНе — сирпеШаI шеле — шелешаI ужеS* —
ужеШаI чегьаде — челадешаI шшёнеLшНёне — шшёнешаLшпёнеша и д.
У облицима множинеI пакI оствару^у се у разнолик^им формама. Тако на
прим]ерI у регуларним непроширеним множинским облицима оствару^у сеW бLDеJ
ланца — б}еланцаI брдашца — брдашцаI жуванца — жуванцаI звонца — звонцаI
Fа}а —}а]а —}аFимаI крйлца — крйлцаI м^есшанца —м]есшанцаI сёлца — сёлцаI сва
разна сирНа и ужа —ужа —ужима. Функц^у множинских облика ове посл>едJ
н>е понекад врше и облици збирене именицеужадшI аI исто такоI кад се именица
}Fубре употребшава с пренесеним значен>емI у служби н>ених множинских облика
по]авл>у|у се облици збирне именице NFубрадш. Облици збирних именица на JадW
бурадI дугмадI чёл>ад и шшёнадLшНёнадI на]чешпе сеЗавл^у и као форме множи
не именицаW буреI дугмеI чегьаде и шшёнеLшпёне. Напоредо са облицима колектиJ
ва на JадW гушчадтI]ан>адтI]арадтI крмадтI ййладтI йрасада и шёладаI остваруJ
S2 Ран^е се обично говорилоW йул>аLйул>ица Eген. йуLьёLйуLьицёFI „ за дугмад на капуту"I а ону на
кошул>и звали суW седефL седейI односноW седефиLсDедейи.
SP Обично се овако зове „само уже за вёзан>е шёнцё". Остала „се зову йрйуза".
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^у се и множинске форме типаW гушчипи — гушчйМI]а}ьци —}ап>аца —]ан>цимаI
]ариЪи L}арйНи — ]арйЬаL]арйЬаI крмчийи — крмчйНаI йилиНиLйилйНи — йилйНаL
йилйНаI йрашчиЬи — йрашчйНа и шёоци — шёоца — шёоцима. Множинске форме
именице говече гласеW говеда — говёда — говедEиFмаI а облици колективне имениJ
це дLеца врше редовно функщуу множинских облика именице диFёше. Облици
типаW дрва — дрва — дрвEиFмаI обавезни су кад именица дрво означава „опо §Nо ]е
NRFеСепо га уапи N га §гаа*и"S4I а ако означава „опо §Nо га§Nе yг гетЦе за ANаЫот N
§гапата"SRI ум]есто праве множине обично се употребл>ава]у облици збирне
именице дрвёЬе.
Од облика множине колективних именица на JадI коFи се не]авл>а]у тако чеJ
стоI имам у материалуW у бурадмаI ]арадимаL]арадимаI крмадимаLкрмадимаI теW
челадйI чеLьадима и шйенадйI шНенадима.
TN. У облицима инструментам ]ед.I дабогмеI наставак Jом преовладава и
код оних именица чиFа основа завршава на палаталW гвож^омLгож^омI грабLьйJ
шЬомI грбж^омLгрож^омI здравломI зёCомI йн>омI камёгьомI лйшйомI за огн>йJ
шНомI ййНомI йоLьомI йруНомI сшаььомI су^омI шргъомI уLьомLуLьом. Облици типаW
НикемI ПолемI Завл^у се само спорадично.
Именице око yyуво ^авл>а^у се у овим карактеристичним облицимаW кра] окаI
на оку и иза уваI на увуI односноW очи — очиFу и уши — ушиLу. Говори сеI такоNFеI
обичноW йлёНе — йлёНаI мн.W йлёЬа — йлёНа — на йлёНимаLйлёЬ"маI као иW ребро —
од рёбраI мн.W рёбра — ребара — йо рёбрима. Облици ген. мн. именица ййсмо и
сшабло гласеW ййсамаI сшабалаI а познате су и форме типаW небесаI чудеса. ПриJ
суство именице дбба потвр^у ови прим]ериW умо]а дббаIу иойасна добаIу ста
ро дббаI у шбLша дбба и у шомё дббу.
Изгледа да се и именица йоднё на]чешпе ]авл>а као непром]енл>иваW до иза
йоднёI й йриLе йоднёI ош йоднё до йоднёI йоаьё йоднёI и сл. Свега ]едном успио
сам „искамчити" формуW до йдднева.
Облици неких рNигаНа NапШт гласеW враша — враша — врашEиFмаI кола —
кола — колима — на колимаLна колмаI лёNFа — лё^а — на лё!FEиFмаI йрса — йрса —
ирсимаI усша — усша — усшима.
Именице женског рода
T2. Именице женског рода на Jа у облицима вокатива ]ед. пищу или наста
вак JоI или им ]е вокатив ]еднак номинативу. Исп.W
будалоI вб}скоI главоI госйо^оI дFёвбFкоI душоI жёл>оI жёноI зёмл>оI козоI
кумоI курвоI куLгоI мсукоI SвцоIрукоI сёсшроI срёйоI цуро и д.I односноW АнNFоI ГбJ
сйоI ДадоI ЗброI ЗёлкоI МароI МйлкоI МйшроI РужоI Сшано и сл.
саW
бабаI госйо]аI мамаI шёшкаI уLна и д.I теW ЗоркаI ЙвкаI ТеленаI МарщаI РсуJ
каI Савка и др.
S4 МаретиЬ N9SPI NSM.
« NЫё.I NSM.
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Код вишесложних именица на Jица преовлаNFуFуI такоNFеI вокативне форме
на JоW балавицоI другарицоI кукавицоLкукавцоIучшеLь"цо и д.I али ниFе занемарл>ив
ни бро] оних на JаW комшиницаI ирофесорицаI односноW ДаницаI Драг"цаI Зор"цаI
МарицаI Милица и сл.
У нови]е ври]емеI в]ероватно посредством посредника ко]и шире норму
кн>ижевног]езикаI продиру у говор и форме на Jе типаW госйо^ицеI другар"цеI йриJ
FашеLьицеIучишелце и д.I али ]е н>ихов укупни удио у говорнс^ пракси .Eош увщек
изразито скроман.
Позната колебан>а у употреби фонетизама облика датива и локатива ^ед.
изазвана честим изоста]ан>ем сугласничких алтернаци|а гLз и кLцI за ко^а зна]у и
бро^и други наши говориSSI илустру^ем навоNFен>ем свега неколико од мноштва
забил>ежених потврда. Исп.W во]сциI дLевоLциI мёуциI односноW у БагьаауциI у вб}J
сциI на дасциI у задрузиI на нозиI на йрузиI у руци и д.I саW щекиI гускиIдLевоLкиI
мачкиI МилкиI шешкиI НёркиI теW у Бан>RL ЛукиI у вовекиI на даскиI о задругиI на
йругиI на руки и сл.
TP. У т. 4Pа наведено ^е више прим^ера ко]и упупуFу на то да ове именице
облике генитива мн. на]чешпе граде наставком Jа. ПоказуFу то и ове потврдеW баJ
цаI бешйкаI бйбаI веригаI госйЩаI гранаI гурабШаI државаI дужйнаI душаI женаI
кишаI кн>йгаI ковчаI козаI койрйваI косаI кудйLьаI ла^аI лисицаI лойашаI луешйнаI
йланйнаI сшран>ачаI шйцаI чашаI чёлаI цакаI школа и д.I односноW бресакаI вашаJ
раI игалаI земсиьаI конойшьаI йLесамаI йушакаI сесшараI шешакаI шрешан>а и сл.
Од генитивних форми на Jй имамW башшйLбашчйI вожн>йI евшйI кйфлйI ноJ
шн>й и Нёркй. Чуо сам и форму ногаI али пе од именица нога ирука обични^и бити
облици ген. мн. ногуваLногува и рукува.
То да ^е у облицима дативаI инструментала и локатива мн. наведених име
ница уравнат наставак — амаI потвр^у ови прим]ериW
бабамаI гускамаI женамаI кравамаI овцамаI свйн>амаI сесшрамаI Нёркама;
з даскамаI з дLевоLкамаI са женамаI са онйм кщламаI ногамаI за овцамаI
йрегрсамаLйрегршНамаI йрйузамаI рукамаI за цурамаI шакамаI и
о бабамаI на веригамаI на вйламаI йо гредамаI йо земLьамаI на ногамаIу иайуJ
чамаI нарукамаI на саSницамаLсанкамаIу собамаIу шйм фурунамаIу шумамаI и д.
Свега ]едном записао самW йо шума.
T4. ГоворI иначеI позна^е именичка образовала типаW Ъор^ининица E=ЪбрJ
NFина женаFI Лвиница E=Лбвина женаFI Сшо^кйница E=СтSFкина женаFIучишеловиJ
ца E=учител>ева женаF и сл. У н>ему се именице бедраI кила и EJF лишра уви]ек DFCJ
ъпICFу као именице женског родаW за бедруI на бедриI ПогледалоL бедреI даF килуI
шрй килеI йродаLлишруI вади дволишру и д. Характеристични облици неких рNиJ
гаПа Nапшт из ове именичке категори]е гласеW вйле — вила — вйламаI грабле —
грабшъа — грабламаI гусле — гусала — гусламаI ]асле — Fасала — у }асламаI
напве — наНава — у напвама и рогул>е — рогуLьа — рогул>ама.
SS В. нпр. ДешиЬ N9TSI N89JN9MI ПетровиЬ N9T8I 9PI РеметиЬ N98RI 24TJ248I ДрагичевиЛI N98SI
N42IНиколиNN N99NI PRRI ЪукановиЬ N99RI N P4I Далмашуа N99TI NMN. и тамо поменуту литературу.
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TR. Код именица женског рода на сугласник у инструменталу ]ед. преовлаJ
гFу]у форме на JиW сводам крвиI са масшиI жалй за младостиI са лажиI са таком
йамёшиI са солиI йоносй се своLдм старостиI ш КериI купе се ш части и сл. ОблиJ
ци типаW с машНуI за младошпуI ш чашпу и др.I нису посве непознатиI али се ]аJ
ыъцу неупоредиво рFе!Fе. Облик инстр. ^ед. именице чаNF обично гласи ча^ом или
чаNFомI што значи да се оствару^е у ликовима у ко]има]е на]в]ероватниFе „ао§Nо ао
икгЛагуа зNаго§ тзйнтепЫа ОУNП NтетсаI па J}иI y NПRNгитепгаNпо§ пазNаука NтетJ
са 2. г. па а"ST. Немам потврда за инструменталне форме на JимI ко}CI по проф. Д.
БрозовипуI представл>а]у ]едну „ой Ыпнп Lпаса]кN уе§с. о*уаNекNа".S8
Облике генитива мн. ове именице обично граде наставком JйW вечериI вла
стиI зайов]ёдйI кокошйI косшйI лажйI масшйI ноLгйI йёШI солиI сшварйI НёрйI
ушйI ци]ёвй и д. Именице косшI кокош нуш DFCъл>г.}у се у наведеном падежу и у обJ
лицима старе дво^инеW кокошиFуI косши>уI уши>у.
У облицима дативаI инструментала и локатива мн. ових именица бшьежио
сам наставке Jима и JмаW власшимаI кокошимаLкокошмаI НеримаLНерма; с кости
маI лажимаI с масшимаI ноНимаLнопмаI риНчимаI са сшваримаI ш КеримаLКерJ
ма; у костимаI у ноНимаI на риLёчмаI у циFёвма и сл.
ЗАyИЕНИЦЕ
TS. Личне зам]енице ]аI шй и себе има^у стандардну пром]енуW ]а — мене
EмеF — мёни EмиF — са мномI шй — шёбе EтеF — шёби EшиF — с шобомI себе EсеF —
сёби — собом. Говор не зна за енклитику сиI а на то да се облици инстр. ]ед. зам]еJ
ница ши и себе остваруFу и у поставаматипаW за шебомI йрёJсебомI скренута]е паJ
жн>а у т. 9. Стандардну пром]ену има]у и зам]еницел<ц и емW ми — нас EнасF — нама
EнамFI ей — вас EвасF — вама EвамFI аI тако!FеI и личне зам]енице P. лицаI с том разJ
ликом што овд|е не постели енклитика}у Eзвао ё сёбиI шражиFо }ё дугоFI затим
што се уз енклитику н> поFавлу}е и енклитика н>га Eза н>гаI йб н>гаI йрйда таFI те
што облици ген. и акуз. мн. ових зам]еницаI осим у ман.еJвише уобича]еним диFаJ
лекатским ликовима типаW има н>йI на н>йI од н>йI шражй н>й и д.I овд |е често гласе
иW выше н>и!а йма]у нишиI за н>и>аI кад калё н>йFаI н>иFа била шрй брашаI н>й>а йёшеJ
роI н>иFа шроLцаI н>иNа шёсш синоваI Ъд н>иFа двУуI йаншйм н>иFа и сл. На то да се
енклитичке форме личних зам]еница често ]авл>а]у уз акузатив с предлозима EтиJ
повиW крозамеIу>за шеI односноW за н>I за н>гаI йб н>гаI теW замеI на шеIусеF упупеJ
но ]е веп у т. 4R.
TT. Ако се употребл>ава]у с упитним значен>емI подуеднако често ]авл>а]у се
форме шиш и шшоW ал знаш шша е?I а шша сё шкало?I шша туе?I шша сё дёсиJ
ло?I шша си се замислиLо?I напоредо саW шшо радйш?I шшо си мёшно?I шшо си
шDакав?I шшо ши }ё?I и сл.
У дведаким ликовима остваруFу се и облици генитива ове зам]еницеW о чегк
Fе ово?I ош чёга си найрави!оNI али иW о шша оно? и о шша йёчёш?
ST Пецо N9T9I NPN.
S8 В. БрозовиИ N9SSI NR8.
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За двсуаке ликове зна^у и облици типаW за нишша и ни за шшаLни за шшаI теW
с нёкймLнеJсJкймI с нёчймLнёJшJчймI иW с ничймLнйJшJчйм.
ЗамFеница свако у облику ном. ]ед. обично се ^авл>а у фонетском лику свакW
данас свак имаI носй свакI свакзнаI свакмударI свак Намешан итд.I иако ни^е неоJ
бична ни стандардна постава свакоW има свакоI море бйш свакоI нще знао свако
найравиш и сл.
T8. У облицима инстр^ед. и ген.I дат.I инстр. и лок. мн. придFевских залуеJ
ница данас апсолутну превласт има]у наставци меких основаW с вашимI ваши
E=вашихFI с кЫймI кЫй E=ко]ихFI с мЫймI мЫй E=мо]ихFI о мЫймI од нашиI наши
родишЪъаI нашимI с нашимI н>еговй E=н>еговихFI с н>еговймI о гьёговймI Ънй
E=онихFI Пред онймI с онймI од свакаквй конацаI свЫй E=сво]ихFI свЫймEаFI о сво
димI са шймLс шймI чунцима шйм и д. Форме с наставцима старих тврдих основаI
ч^а^еI иначеI употреба прилично раширена у неким другим говорима и]екавског
сFеверозападаS9I овэде се ]авл>а]у само спорадичноW мЫШеLмЫиLёI мЫйFемLмо>иFёмI
н>еговй!еI гьегоелйемI Ьши>ёмI оJшиFёI са шиFём.
INесте да се данас у говору сваког по^единца могу чути ликови обликаW ваше
— вашег* — вашемI кЫё— кЫегEаFI наше— нашег* — нашемI чиFё— чЫег* — чи!емI
али они ]ош увиFек по фреквентности далеко заост^у за онйм ликовима у ко^ма
се не оствару|у алтернащнDе о> е иза палаталаW вашо — вашог* — вашомI кЫо — коJ
Fог*J кЫомI нашо — нашог* — нашомI чиFо — чиLог* — чУомEеF.
T9. На присуство хаплолошких зам]еничких постава типаW икавI некав и
свакав указано ]е у т. 4 N I а на то да се облици неких показних зам]еница могу
остваривати с дво]аким акцентима EрвсуLовй и ова]LдвйF у т. R4. Напоминаем да су
овд^еI уз облике демонстративних зам]еница типаW шаI шаI шб — шогаI шё — шоJ
мёI шбF и д.I сасвим обични и облици типаW оша]I ошаI ошб— Ъшог*I ошё— ЪшомI
ЪшоF и сл. Исп. иW има Ъшога комараI од Ъшог завйсйI од Ъшог* чоекаI оша] завоJ
ран>I оша шамоI ошё сшран>ачеI ошомё МилошуI с ошйм шйайовмаIу ЪшомёмFеJ
сшу и др.
То да се у облицима косих падежа присво^их зам]еница мб]I швбF и свбу
остваруFу исюьучиво контраховане форме типаW дцмбме брашуI ёвомбг дйнера
E=вршн>акаFI о мбм чоекуI швбга дLешешаI швом амиииI ода свбга селаI у свом
крсуу и д.I готово да и не треба посебно образлагати. Присво^а зам]еница гьихов
углавном се ]авл>а у гласовно] постави нлОовI те у формама ко]е несумн>иво поJ
твр^у^у превласт облика придуевске деклинащуеW за нлОовбг воLводуI краF нлйовбг
LечмаI нмLовог* кумаI н>иFовбм ЪцуI н>иFовбм йрЫешелуI у Lьйювом мLёсшу и д.I уз
р^еткоW из н>иFова дворишка иуLьиLовугщу. Зам]енице за какавопу овакавI онакав
и шакавI остваруFу се и у ликовимаW вакаLваква цураI вDакй данI накй докшорI наJ
кйLнакав чоекI шакйлудиI шакй дбича] и сл. Напоредо саW какав си? каква е? и д..
говори се иW кака е? кака ракща? какй су? и сл. Зам^еница сав}аыъа се у овим каJ
рактеристичниFим ликовимаW сав EсваI свёLсвоF — свёгаLсвёгк — свемуLсвёмI мн.W
свDи EсвёI сваF — свйLсвУу — свгшаLсвLемаLсвйм.
S9 Исп. нпр. Петровип N9TPI NMTI Дсшип N9TSI 24S. и ДрагичсвиГ! N98SI NRMJNRN.
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првдшви
8M. Обшъе потврда за придуевске облике типаW богашдгEаFI брашовдг"I высо
кое*I вруНогEаFI горнгог"I дЪFциногEаFI доброе"I дон>огEаFI жёдногEаFI жйвдг и
здравдгEаFI крашкдгI ладное"I лудогEаFI младое"I мршвог"IружндгEаFI сёсшриндг"I
старое"I ирное"I цуриног" и д.I односноW би}ёломI буковомI высокомI газдиндмEеFI
гладндмEеFI дон>дмEеFI жйвомEеFI жушомI]акдмEеFIлудомEеFI младомI расшовомI
старом и сл. потвр!FхFе апсолутну превласт деклинационих форми одре^еног
придFевског вида. Облици именске прокуене ]авл>а]у се спорадично и ман>еJвише
углавном у посебним говорним ситуащцDамаW преко би]ёла св^ётаI из ведра нёбаI
ёно га жива и здраваI луда чоекаI ймала е сшара чоекаI от сшрмна жйта; младу
чоекуI сшару кукавел>уI о суву крувуI у чйшаву селу.
Прид^еви одре^еног вида]авл^у се понекад у ген. и дат^ед. и у поставама
типаW младиLое" — младиNомI сшариLог" — сШариLом и сл.
8N. Као и код прщцевских зам|еницаEв. т. T8FI и овще у облицима инстр. ^ед.
и ген.I датI инстр. и лок. мн. преовлаNFуFу форме с наставцима меких основаW вунеJ
нйм влакномI з гвозденйм плугомI задн>йм штёломI кшьавйм путомI за нйскйм грJ
момI са сшарйм сватомI црнймLцрнйм концом; добрйI из дубокй планйнаI жёл>еJ
знйI ош йрийрёмл>енй дрваI йушнйчкй вагонаI од ри]ёшкй дасакаI сшарйLсшарйI
црнй; добрйм л>удимаI малйм прашчипимаI младйм цурамаI сшарймEаF; з добрйм
льудимаI с онйм гвож^енйм шпаповмаI с ошшрйм крововмаI са сшарймI са суJ
вймLсувйм шлйвама; на женским прёгачамаI на Lьевшйм м]ёстимаI о сшарйм вреJ
мёнима и сл. Фреквенщуа облика с наставцима старих тврдих основа ]е таква да
се може репи како се приближава оно^ граници када пе они постати прави рарите
таW мётлама брезовйFемI жушйFе мравйI жуши>ём мравимаI младШеI младйLемI из
разнйFе м^ёстаI нжШ самйFеI сшарйFеI сшарйNемLсшариNёмI црниFё.
С друге странеI наставци меких основа Eс вокалом еF у прим]ерима типаW
]ёдно вёНё и ]ёдно ман>ёI]ачёгEаFI лоше ври^ёмеI LьупёгEаFI на]сшарщё сёлоI шуNFё
диFётеI и д.I не ^авл>а^у се ни изблиза тако често као наставци некадашн>их тврдих
основа Eс вокалом оFW б}ёл>огEаFI б}ёл>омI боLьдеEаFI вёНо м]ёстоI вишл>огEаFLвйJ
шогEаFI вруЬоLврупоI врупог"I вруномI о вруномI горн>ог"I дон>огEаFI дон>омEеFI]аJ
чогEаFI ковачовI краЬдг"I крапомI лаганиFоI лошо вриFёмеI лупогEаFI л>уНомEеFI на
мёкшомI МилошовLМйлошовI млаNFогEаFI слЫFомEеFI шврNFдI шврNFомEеFIучишеLьов
шпапI шушьо дрво и сл.
Нисам се нашао у прилици да придFев шуЩ чуFем у облицима неодре^еног
прищевског вида.
82. Ако се занемаре утицами локалне фонетске козметике на формиран>е поJ
]единих обликаI о ко]има ^е било риFечи у т. 2 N г Eформе типаW здравйI новиFI т. PMS
EтипW вйииьйLвйииъеFI т. 4M EтипW LьёвшйLлёвшёF и т. 8 N EтипW бLеLьо платноFI за комJ
паращцDу приLуева би се могло репи да ]е стандарднаW бол>йLбол>аI бржйLбржаI
вишиLвишаI]ачйL]ачаI мла^йLмла^аI сла^йLслаNFаI ШврNFйLшврNFа; здравиLйI новиLйI
сшариLй; мёкшйLмёкша и д. На на^важни^у посебност у компаращуиI ону юуа се
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тиче чешЬег ]авл.ан>а два]у акцената у облицима суперлатива EнщболйLнсуболйF
скренута ^е пажн>а у т. RPTM. НапоминаемI да ни разбиFан>а суперлативних формиI
слична оном какво налазимо у примЗеру типаW наF била е врёднща сшварI нису
необична у овом говоруTN.
Од двосложних личних имена и хипокористика типаW УовоI МилеI присво]J
ни прид|еви се овд|е редовно фаде наставком JйнW ВаLйнI МилйнI РадйнI РйсшйнI
СавйнI Сймйн и сл. Исп. за ово и неколико потврда наведених у т. 44S.
БРШЕВИ
8P. Редовно се по придцевско] пром]ени деклинира кардинални бро] FёJ
данLLеднаW LедногEаF —LедномEеF — сLеднймI односноW Lеднё —LедндF — сLедном.
На спорадичне случа]еве ]авл>ан>а наведеног бро^а у ликовима без инищуалногуJ
EтипW ёданI ёднаI ёдну и сл.F скренута ]е пажн>а у т. 28. Обичне су у употреби и
множинске форме овога бро^а са значен>има неодре!Fених зам]еница нет и некеW
Lедни E= некиF идуILеднйма E=некимаF не бй прквоILедне E=некеF су боже сачуваF.
Облици косих падежа основног бро]а два Eдвсуу — двамаF су познатиI али ^е
пром^ена овога бро]а рэдетка. И то не само због тога што су обичне у употреби
конструкщуе типаW с оша дваI ш н>иЗа дваI веп што су честе у употреби и форме
бро]не именице двЫицаW двЫицё — двЫици — з двЫицом и д. Исто такоI обични^е
Йе битиW од н>и>аLод н>й обЫицёI обЫициI с обЫицомI негоW обаFуI обадваLуI обадваJ
ма и сл. Форме косих падежа основног бро]а дщеLдвйI ме^утимI често се употреJ
бл>аваЗуW за н>иFа двУуI од н>иFа двУуI да] оши>ём двимаI з двимаI ш нмма двима и
др. Имам у гра!Fи и потврде за ШрУу и шримаI али ни фреквенщуа ових облика
ниFе нарочита. Основни броF чёшрйI изгледаI не зна за пром^енуI а ликови неких
других кардиналних бро^ева гласеW
шёсLшёсшI }еданёсL]едЪнёсШI дванёсLдванёсш Eв. т. 2 N . и 4MF;
двадесёшI дваесLдваесш и двацёш;
шрйдесёшI ШрЫесLшрУесш и шрйцёш;
чешрдёсёшI чёшрёс и чешрес;
шездёсёшI шездеса и шёсёш.
Говори сеI дабогмеW сШбI иW сшошина.
84. По придFевско] пром]ениI разумнее сеI деклинира^у се и сви редни бро]еJ
виW ирей — йрвог* — ирвомI другое* — другомI шрёИог* — трекомI чёшвршог* —
чёшвршом — ш чешршймI йедёсёша — йедёсёшёI шездёсёша — шездёсёшё — у
шездёсёшдFI нас из дваес бсмог годйшНаI чешрдесёш и ирвёI чешрдесёш и шреНёI
чёшрёс чёшвршёI чёшрёс дёвёшЪ.
TM ПоFаве се сусрепе и у многим другим нашим говорима. Исп. нпр. Петровип N9TPI NM9. и N9T8I
NM2I Драгичевип N98SI NRSI Ъукановип N99RI N N9I Далмашф N99TI N N2JN NP и др.I а присутна ^е и у
юьижевном }езику у оним случа^вима „кад ;е основни прндев вишесложан и акценат компаратива
E . . .F дал>е од почетна речи" EСтевановип N 9S4I 2TSJ2TTF. За обFашн>ен>е псуаве в. Пецо N9TNI TN. и РеJ
метиП N98RI 28P.
TN Дазапо]авузна]уидругазападнобосански говори исп. Петровип N9TPI NM9. и Далмашуа N99TI
NN2.
JR2J
О говору Срба Бан>е ВруЛице краF ТеслиCа PTR
Од збирних брсуева двЪе и шро>е забил>ежио сам облике косих падежаW двоJ
га — двоме и шрога — шромаLшроме. ОстзуеI ме^утимI самоW четвероI йешероI
сёдмероI дёсешероI дванёсшероI седамнёсшероI дваесшеро й йешероI шрйдесшеJ
ро и д. Обично се кажеW йешёра кола и йешёре лаче.
Раширена ^е употреба брс^них именица са формантом JорJ типаW йешориJ
цаLйешорцаI шесшорицаLшесшорцаI седморицаLседморца и д.I као и оних ще се
изводе суфиксом JкаI било од основнихW дёсёшкаI дванёскаI шрйнёска и др.I било
од збирних бро^еваW двойкаI шро}каI чешворка. Ништа ман>е нису честе ни оне на
JицаW двйцаI шрйцаI чеШвршицаI йёшицаI седмицаI итд.
ГЛАГОЛИ
Глаголет облици
8R. Инфинишив. Из бро.Fних потврда наведених у т. 8в видл>иво ]е да се об
лици инфинитива наFчеш^авл»а}у у ликовима с редукованим финалним Jи. УпоJ
треблава]у сеI разумнее сеI и у ликовима с очуваним финалним JиI али ]е^авл>ан>е
оваквих инфинитивних постава знатно рFе!FеW вёзашиI вриLёпиI вуЬиLвуЬиI дйгн"J
шиI дйНиI дLёшиI добишиI довесшиLдовёсшиI дбНиLдбпиI жёнишиI жйвишиI зЪвиJ
шиI закойчашиLзакойчашиI заейашиI зёйсшиI изайиI иейепиLиейёпиI ийиI LёсшиI
канишиI кайашиI клёйашиI клёшиI кошшашиI наНиLнаНиI одниLёшиI озёйсшиI
осшар"шиLосшаршиI ЬшйНиI ошйасшиI йёНиI йлёсшиI йосепиI йрашиI йрёсшиI
йрЪсшриLёшиI сиLашиI скйнишиI ейасишиI шрёсшиLшрёсшиI убосшиLубосшиI увеJ
сшиLувёсшиI умриLёшиI унйпиI уНиI шиши и сл.
ПремаW вёлйм — велйш и д.I ни овдцеT2 се не ]авл>а инфинитивни облик велеJ
ши. Ме^утимI премаW глёдйм — глёдйшI слушао сам инфинитивну формуW глёдиш.
С^^еви уIщ^ан>а инфинитивних наставакаI какве су нпр. спорадично налазиJ
ли проф. А. Пецо и проф. Д. Петровип у неким другим говорима херцегоJ
вачкоJкра]ишког диFалектаTPI нису познати овоме говору. О раширено] пром]ени
нуJ>ниJ у инфинитивним основама глагола fff Белипеве врете в. у т. 8. ИнфинитиJ
ви глагола крешаши и мешаши обично се]авл>а]у у ликовима крёпаш и мёИаш.
8S. Глаголска времена. Као и у другим говорима и^екавског сFеверозапада и
систем глаголских времена овдапньег говора упрошпен ^е ишчезаван>ем облика
имперфекта. Радикално напуштан>е н>егових облика ]е такво да и окамен>ени н>еJ
гови остаци оличени у формама типаW бFёше и бщашеI какви сеI иначеI чува]у у
неким другим ^еверозападним говоримаT4I овдFе представл>а]у праве раритете.
Крапи рапорт о временима ^а се чува^у у говоруI изгледао би овакоW
аF Само због чешпег ]авл>ан>а облика N . лица ]ед. презента глагола мопи ти
паW морем Eуз рFе!FеW могуF и не меремLнё моремI систем презентских наставака у
овоме говору разливе се од прилика ко]е влада^у у кн>ижевном ]езику. Иначе се
T2 _Nеднако ]е и у ЛициI в. ДрагичевиЛ N98SI NSN.
TP В. Пецо N9S4I NSM. и ПетровиЬ N9T8I NM4.
T4 Исп. Петровий N9TPI N N9I ДешиЬ N9TSI 2SRI Драгичевий N98SI NSP. и Далмацф N99TI NPN.
JRPJ
PT4 Милан Драгичевип
тиче чешпег ]авл>ан>а два^у акцената у облицима суперлатива EнсцбоLъйLнщболиF
скренута ]е пажн>а у т. RPTM. НапоминаемI да ни разби|ан>а суперлативних формиI
слична оном какво налазимо у прим]еру типаW наL била е врёдниLа сшварI нису
необична у овом говоруTN.
Од двосложних личних имена и хипокористика типаW УовоI МилеI присво]J
ни прид^еви се овдуе редовно граде наставком JйнW ВаFйнI МйлйнI РадйнI РйсшйнI
СавйнI Сймйн и сл. Исп. за ово и неколико потврда наведених у т. 44S.
БРО.ШВИ
8P. Редовно се по прид|евско] пром]ени деклинира кардинални бро] LеJ
данLуеднаW LедногEаF —LедномEеF — сLеднймI односноW Lеднё —LедндL — сLедном.
На спорадичне случа^еве ^авл>ан>а наведеног бро]а у ликовима без иници^алног}J
EтипW еданI еднаI едну и сл.F скренута ]е пажн>а у т. 28. Обичне су у употреби и
множинске форме овога бро]а са значен>има неодре^ених зам^еница неки и некеW
Lедни E= некиF идуILеднйма E=некимаF нё бй правоILедне E=некеF су боже сачувгу .
Облици косих падежа основног броFа два EдваLу — двамаF су познатиI али ^е
пром]ена овога бро]а р^етка. И то не само због тога што су обичне у употреби
конструкщуе типаW с оша дваI ш н>иLа дваI веп што су честе у употреби и форме
бродне именице двЫицаW двЫицё — двЫици — з двЫицом и д. Исто такоI обичнще
Йе битаW од н>и>аТод н>й обЫицёI обЫициI с обЫицомI негоW обаLуI обадваLуI обадваJ
ма и сл. Форме косих падежа основног бро]а двиLеLдвйI ме^утимI често се употреJ
бл>ава]уW за н>и!а двУуI од н>Уа двУуI даL ЪшУём двимаI з двимаI ш н>йма двима и
др. Имам у грагFи и потврде за шрУу и шримаI али ни фреквенщуа ових облика
нще нарочита. Основни бро] чёшрйI изгледаI не зна за пром]енуI а ликови неких
других кардиналних бро]ева гласеW
шёсLшёсшI ]еданёсLLеданёсШI дванёсLдванёсш Eв. т. 2N. и 4MF;
двадесёшI дваесLдваесш и двацёш;
шрйдесёшI шрУесLшрУесш и шрйцёш;
чешрдесёшI чешрёс и чешрёс;
шездесёшI шездёсш и шесёш.
Говори сеI дабогмеW сшбI иW сшошина.
84. По прнгцевско] пром^ениI разумев сеI деклинира]у се и сви редни бро]еJ
виW ирей — йрвог* — ирвомI другдг* — другомI шрейог* — трекомI чёшвршог* —
чешвршом — ш чёшршймI йедесёша — йедесёшёI шездесёша — шездесёшё — у
шездесёшоLI нас из дваес бсмог годйшпаI чешрдесёш и йрвёI чешрдесёш и шрёНёI
чешрёс чешвршёI чешрёс девёшЪ.
TM ПоFаве се сусрепе и у многим другим нашим говорима. Исп. нпр. Петровип N9TPI NM9. и N9T8I
NM2I Драгичевип N98SI NRSI Ъукановип N99RI N N9I Далмашф N99TI N N2JN NP и др.I а присутна ^е и у
кн>ижевном ]езику у оним случа]евима „кап^е основни придев вишесложан и акценат компаратива
E...Fдал>еодпочеткаречи"EСтевановип N9S4I2TSJ2TTF. За обFашн>ен>е пс^авев. Пецо N9TNI TN. и РеJ
метип N98RI 28P.
TN Да за псчаву зна^у и други западнобосански говори исп. Петровип N 9TPI N M9. и Далмашф N 99TI
NN2.
JR2J
О говору Срба Бан>е Вруйице краF Теслийа PTR
Од збирних брсуева двЫе и ШрЫе забил»ежио сам облике косих падежаW двоJ
га — двоме и шрога — шромаLшроме. ОстаЗеI меNFутимI самоW четвероI йёшероI
сёдмероI дёсешероI дванёсшероI седамнёсшероI дваесшеро и йешероI шрйдесшеJ
ро и д. Обично се кажеW йешёра кола и йешёре лаче.
Раширена ]е употреба бро^их именица са формантом JорJ типаW йешориJ
цаLйешЪрцаI шесшорицаLшесшорцаI седморицаLседморца и д.I као и оних ко]е се
изводе суфиксом JкаI било од основнихW дёсёшкаI дванёскаI шрйнёска и др.I било
од збирних бро]еваW двойкаI шро}каI чешворка. Ништа ман>е нису честе ни оне на
JицаW двицаI шрйцаI чешвршицаI йёшицаI седмицаI итд.
ГЛАГОЛИ
Глаголет облици
8R. Инфинитив. Из бронях потврда наведених у т. 8в видл>иво Зе да се об
лици инфинитива на]чешпе]авл>а]у у ликовима с редукованим финалним Jи. УпоJ
требл>ава]у сеI разумнее сеI и у ликовима с очуваним финалним JиI али Зе Завл>ан>е
оваквих инфинитивних постава знатно рFе!FеW вёзашиI вриFёпиI вупиLвуНиI дйгн"J
шиI дйпиI дLёшиI дDобишиI довесшиLдовёсшиI доНиLдбНиI жёнишиI живишиI зави
сниI закойчашиLзакойчашиI заейашиI зёйсшиI изапиI исйеЬиLисйёпиI иЬиI ]ёсшиI
канишиI кайашиI клёйашиI клёшиI кбшшашиI наНиLнаНиI одниLёшиI озёйсшиI
осшаришиLосшаршиI ошйпиI ошйасшиI йёНиI йлёсшиI йосеЫI йрашиI йрёсшиI
йросшриLёшиI ещашиI скинишиI ейасишиI шрёсшиLшрёсшиI убосшиLубосшиI увеJ
сшиLувёсшиI умриLёшиI унйЬиI уНиI шиши и сл.
ПремаW велим — велйш и д.I ни овд|еT2 се не}авл>а инфинитивни облик велеJ
ши. Ме^утимI премаW глёдйм — глёдйшI слушао сам инфинитивну формуW глёдиш.
Случа]еви удва]ан>а инфинитивних наставакаI какве су нпр. спорадично налазиJ
ли проф. А. Пецо и проф. Д. Петровип у неким другим говорима херцегоJ
вачкоJкра^шког длуалектаTPI нису познати овоме говору. О раширено] пром]ени
нуJ>ниJ у инфинитивним основама глагола fff Белипеве врете в. у т. 8. ИнфинитиJ
ви глагола крешашиимешаши обично се]авл>а]у у ликовима крёЬашпмёЬайл.
8S. Глаголска времена. Као и у другим говорима и]екавског с|еверозапада и
систем глаголских времена овдашн>ег говора упрошпен ^е ишчезаван>ем облика
имперфекта. Радикално напуштан>е н>егових облика ^е такво да и окамен>ени н>еJ
гови остаци оличени у формама типаW бFёше и биLашеI какви сеI иначеI чува]у у
неким другим ^еверозападним говоримаT4I овд|е представл^у праве раритете.
Крапи рапорт о временима ко]а се чува^у у говоруI изгледао би овакоW
аF Само због чешпег ]авл>ан>а облика N . лица ]ед. презента глагола моНи ти
паW морем Eуз рFеNFеW могуF и не меремLнё моремI систем презентских наставака у
овоме говору разливе се од прилика ко}C влада]у у кн>ижевном ]езику. Иначе се
T2 Однако Fе и у ЛициI в. ДрагичевиА N98SI NSN.
TP В. Пецо N9S4I NSM. и ПетровиЙ N9T8I NM4.
T4Исп.ПетровиЬ N9TPI N N9I ДешиЛ N9TSI 2SRI Драгичевий N98SI NSP. и Далмацф N99TI NPN.
JRPJ
PTS Милан Драгичевий
доагьедно говориW опуI нёпуI а за разлику од стан>а у говорима источне ХерцеговиJ
неTRI ов;це ]е уравнато иW велимI видимI волйм.
бF Због несигурног положа]а сугласника х у систему Eв. т. 2RF облици N . лица
]ед. аориста на]чешпе се ^авл>а^у без финалног JдWW дадоI доNFо ШамоI лёгоI не би}аI
одо бржёI осшадоI йёкоI йоедо оноI йочёFаI рекоI и д.I а као и у другим и^екавским
говорима из сFеверозападних предцелаTSI обична ]е и употреба облика N . л.
аориста без икакве морфолошке ознакеW вЩе]аI даде н>ёмуI диже оноI доNFе гориI
йза^е йрёда LьгаI наNFе га шуI оде}а шамоI йонесе оноI рёче муI сшйже гаI увуче оно
и сл. Множинске форме аориста редовно се граде наставцима JшмоI Jшше и JилеW
дадошмоI дйгошмоI дб^ошмоI изаNFошмоI на^ошмоI озёбошмоI осшадоJ
ишоI иойишмоI рёкошмоI скуйишмоI увукошмоI уйадошмо;
дЪдошше ли...?I дSAошше...ли?I рёкошше нам;
вйдишеI дадошеI дйгошеI дб!FошеI донёсошеI зовнушеI нашрйашеI одошеI
йадошеI рёкошеI сашрашеI узёшеI итд.
вF Перфекат се гради на уобича]ен начин EтипWLесамлагоLлаго самFI и то ]еI
несумн>ивоI наЗфреквентниFе претеритално глаголско ври^еме у овоме говору.
Честу употребу тзв. крн>ег перфекта потврNFуFем са свега неколико од мноштва заJ
бил>ежених потврдаW биNо води>ёрI би>о и ошкуйI бЫо сшанI бщо члан Савеза комуJ
нйсшаI биле сшран>ачеI били клёйац и баквицаI гор жйвиFоI дLевоLка посла кDошуJ
LьуI дошд данасI имд варошI имо нёку йилануILедан Рваш ошйлашиFо шб звоноI каJ
шолкин>е после кайуI косе биле шёркеI куйиLо он бедеI нас осшало дLецёI носили
йласшеI обувала чарайе и ойанке йушравцеI осшо ми браш млаЩI йлёли гужвуI
Признавали ко е коI разнё горе занашлиLе радилеI с лучевма дочекали младуI срйJ
скё жене носиле у йрёгачи зёмлуI сшара бета била окованаI шкале свёI и д.
С друге странеI плусквамперфекат се ри^етко употреблава иI углавномI у
оним говорним ситуащуама у ко]има не може бита адекватно зами]ен>ен перфек
томTT. Због чин>енице да имперфекат не поскуи у систему глаголских обликаI
гради се редовно помопу перфекта помопног глагола бишиW]а сам била дошлаI}а
сам била НелаI она била йрийрёмилаI она сё била удала и сл.
гF Футур f се у формама простог глаголског времена]авл>а како у случа]евиJ
ма типаW бйНуI бйНешI даНеI звапешI иейашпеI казаНешIмолипуI и д.I тако и у ониJ
матипаW доНуLдоНуI дбпёLддЪёI напуIмопешI ошйпуI ошйНешI ошйпемоI ошйпёI йёJ
ЬуI рёпеш им и сл.
Футур ff се гради углавном од неевршених глагола и обично употребл>ава у
погодбеним исказима типаW ако буду ишлиI ако будёмо моглиI ако будёшерадилиI
ако буду шражилиI и д.
8T. Глаголски начини. Облици императива у основи се граде као у кн>ижевJ
ном ]езикуW б}ёжшLб]ёжиI вйдиI видишеLвйшеI глёда]I да}I држиLдржиI идиI идиJ
шеLишеI ]ёдиI LедишеLLешеI куйуLI мЪшаFI йёцишеLйёцшеI йLёвёуI йожуриI йуца]I
с]ёдишеLсёдишеI чуваLI чуL и д. На фонетизме облика императива типаW обйI ййI саJ
" В. Пецо N9S4I N49.
TS Исп. ДешиЛ N9TSI 2S4I Петрович N9T8I NMRI Павлица N984I 4MP. и ДрагичевиЙ N98SI NS2.
TT В. о томе ИвиЬ N98MI 9PJNMM.
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О говору Срба Бан>е Врупице краF Теслипа PTT
крй и сл. скренута]е пажн>а у т. 28I а о неким другим бипе ри|ечи приликом говора
о облицима г^единих глагола и скупина глагола Eт. 9M. и д.F.
У облицима потенциала f уравнати су облици помопног глагола у свим лиJ
цимаW}а би волиFоI]а би дЬшоI]а би рекоI мого би се йохвалишI он би даоI Ъна би
узёлаI мй би волилиI мй би дошлиI мй би сйлйглиI ей би моглиI от би ПричалеI и д.
За потенциал ff имам свега дви^е потврдеW}а би биFо рекоI иW они би били дошли.
88. Глаголски йрид}еви. Радни глаголски приIxуеви сеI као и у кн>ижевном ]еJ
зикуI граде наставцимаW Jо E<JлFI JлаI JлоI JлиI Jле и JлаI а о томе да процеси упроJ
шпаван>а самогласничких секвенци утичу на н>ихово чешпе ]авл>ан>е у ДFелиJ
мично изми]ен>еним гласовним ликовима говориI измену осталогI и граNFа изло
жена у т. 2 N . У наведено] тачки поменуто]е и то да се према фреквентно] инфиниJ
тивно] постави сагёши сеI обично говориW сагео сеI а оъще дода]ем и податак да
сеI уз обични|е фонетизме придFева радних глагола fff Белипеве врете типаW дигJ
ноIмёшноI иогино и сл. Eв. т. 2 N еFI понекад ]авл>а]у и они типаW мёшниLоI йDогиниLоI
скйниFо. За различите прозодиFске вр^едности радних припева глагола браШи и
зваши исп. граNFу презентовану у т. RT.
И глаголски придFеви трпни се граде стандардним наставцима Jн EJенF и JшI
али ]е дистрибуциFа форми с поменутим формантимаI као и у главнини других
наших говораT8I нешто другач^а него у кн>ижевном ]езику. И овд^еI на прим]ерI
глаголи с инфинитивном основой на Jа позна]у дво]аке ликове глаголских при
пева трпнихW в]ёнчанаLв]енчашаI даноLдашоI дизанLдйзашI држанаLдржашаI заJ
койаноLзакойашоI зашрйанаLзаШрйашаI зйданоLзйдашоI изударанLизударашI ойаJ
санLойасашI основанеLосновашеI оШканоLошкаШоI свёзанLсвёзашI НёраноLпёраJ
ШоI уданаLудаШаI укойанLукойаШI и д.I али стоFи и чин>еница да се форме с фор
мантом Jн DFглNЪйFу знатно чешпе. Код глагола fff вретеI разумл>иво ]еI преовла^у
форме трпних припева на JШW гурнуШаI дйгнушI йодигнушоI скйнушоI сшйснушI и
д.I али да су и ту могупа колебан>а говори прим]ерW вйле сумалоуврн>ене E=уврнуJ
теF. Уз чешпе ]авл>ан>е постава типаW добЫенI добиLёнаI изувенI йроливёноI сашиJ
венI убУен и сл.I спорадично се могу срести и оне типаW йролйшаI сашйшоI а уз
обичн^е ликовеW заробл>ениI]авленоI кушьенаI куйLъеноI найравл>еноLнайраLьеноI
Ъжен>енI оставленI осушенаI йЬсшавленеI сломленI сломленоI ейшъеноI и д.I и
ликови типаW найравйшоI оженйшI осШавйшI слбмйшI сломйшо. Имам у граNFи и
потврде заW довезен и довёженI извёзена и извёженаI али само заW иомуженаI йоJ
муженеI ошрёшенаI шрёшенаI шрёшене и сл.
89. Глаголски йрилози. Прилог времена садашн.ег представла живу категоJ
риFуI али му честота ]авл>ан>а ни|е нарочита. Обично се оствару^е у ликовима са
формантом JйW говорёЬI жмйрёНI идуНI клёчёЬI йиLупI йиLуцщуИI й}ёва}упI радёЬI
?8 Исп. нпр. Пецо N9S4I NRTJNR8I Николип N9SSI 2T4. и N9S8I 422I Николип N9T2I S82. и N99NI
48RJ48S. Петровип N9TPI N22. и N9T8I NMTJNM8I Станип N9T4I 2RRI Дешип N9TSI 2STJ2S8I Тсшип
N9TTI 228I Симип N9T8I 8MI Пижурица N98NI NTMI Павлица N984I 4M4I Реметип N98RI P28JP29I ДрагиJ
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сLедёкI и д.I а посве риFетко у поставама с нередукованим завршним JиW гЪворёкиI
држёкиI йи!уцка]укиI илиI пакI у оним у ксуима ]е то и дцелимично редукованоW
играFукиI йдук»I йи]уки .
Прилог прошлиI с друге странеI радикално ]е уклонен из система глаголJ
ских облика. Као и у бродим другим нашим говоримаT9I ]едини н>егов траг предJ
ставл>а новоимпортована поприд^евл>ена форма бившиI чща}е фреквенщцаI ина
чеI знатнаW бйвша ЗугославиЗаI бившем йрщашеCуI бивши друговиI бйвшй миниJ
сшарI мЬ]а бйвша и сл.
О НоLединим глаголима и груйама глагола
9M. Облици презента глагола йки EикF редовно гласеW идёмI йдёшI идёI идёмо
йдёшеI иду. гЬегове форме императива наведене су у т. 8TI а у облицима припева
радних уравнато ]еW ишоI ишлаI йшлоI июли и сл.
О композитама овога глагола напоминаем аьедепеW
аF О напоредо^ употреби дво]аких ликова облика презента глагола докиI наJ
Ни и йроки EтиповиW докёмLдоLдёмF било]е рщечи у т. P8. Облици презента глагола
ошйки гласеW одёмI одёшI одёмо и др.I облици императиваW ошйдиLошйки и ошйJ
кишеLошйкшеLошйшеI а од облика прид]ева радних забил>ежио самW ошишоLошо
и ошишлиLошлиI односноW ошишлаLошла и ошишлеLошле.
Потврде за облике футура f в. у т. 8S.
бF Изгледа да се чешпе употребл>ава]у форме типаW изакI изакёмI изакёшI
изЩёI изакиI изашоI изашлаI односноW обакI обакёшI обакёI обакёмоI обакуI обаJ
шдI обашла и сл.I од оних типаW изйкI изйкёI изишлаI иW обйкI обйкуI обйкиI обишо.
С друге странеI бипе да ]е фреквентниFа употреба ликова типаW сйкI сйкёшI сйкёI
сйкёмоI сйкешI сйНемоI сйкёI сйкиI сишоI сишла и д.I иако нису посве непознати
ни они типаW сакI сакёмI сакуI сашо и д.
Напоредо саWукLукиLукиIукёмIуAёшIукиIуNFимоIушоIушла и д.I говори се иW
унйкEиFI унйкёмI унйкуI уникиI унишдI унишли и сл.
9N. Од облика глагола EJFврЬки забил>ежио сам инфинитивне формеW вриFёJ
киI вркиI вршишI врша>иш и овршишI облике презентаW вршемI ершеI вршемо и ер
шуI императиваW ершиI вршишеI овршиI глаголских припева раднихW вроI врлиI
овро и оврлиLоврлиI те глаголских припева трпнихW ершено и овршено.
Према инфинитивним облицима облицима глагола фDёшмLфеш8M иду каракJ
теристичне форме презентаW д]ен>ёмI д]еп>ёшI д}ён>ё — д]ён>ёмоI д}ён>уI императи
ваW дLенгиI дLен>ше бржёI и глаголских припева раднихW диLоI д}ели. Од сад}ешEиFI
имам форме аористаW садFешмо Eу нови]е врщеме иW садFесмоFI сад]ешеI те облике
глаг. прщцева радногW садиFо Eнапоредо и са хиперкорекщуским ликомW садLеоF и
придцева трпногW садFевёно.
T9Исп. Петровип N9T8I NM9IРеметип N 98RI PP2I Драгичевип N98SI NSSIЪукановиЙ N99RI N49. и таJ
мо наведену литературу.
8M Употреблава се напоредо са глаголом йласшишEиF.
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92. Говори сеW ]ёсшиI изесшI нЫесшI йоесш. Облици презента гласеW LедемI
]едёш...]ёдёмоI]ёдуI нЫедём сеI нЫедёI йЫедёмI йЫедёI йЫедёше; аористаW нУедо
сеI йоедеI йЫедоишо; императиваW ]ёдиILедишеLLешеI нЫеди сеI нЫедише сеLнЫеJ
ше сеI йЫедиLйЫеI йЫедишеLйЫеше; глаголских припева раднихW }еоI}елаI наLоI
йоLоI йЫела.
Изгледа да су непознати облици типаW иLеI иLо и сл.I раширениI иначеI у дру
гим с^еверозападним ^екавским говорима8N.
9P. Од глаголаW диНEиFIлеНEиFI йомоИEиFIреИEиFI сресшEиF yyушеНEиF ри^етко
се]авл>а]у форме презента по f врстиW кадлёжёIлёжёмоI иоможёмIрёчёшIречёJ
моI срешёмIушечёш и сл. Обични^е су оне по fff врстиW дйгнёмI дйгнё — дйгнёмоI
дигнуI легнёмI лёгнёш — лёгнуI иомогнёмI йомогнёш — иомогнёмоI рёкнёмI рекJ
нёш — кад решуI срёшнёшI срёшнё — срешнёшеI ушекнёмI ушекнё — ушекну. ТаJ
ко!FеI ум^есто йасши обични|е ]е уйасшEиF са облицима презента по fff врстиW
уйаднёмI уйаднёшI уйаднё — уйадну. Облици аориста и глаголских припева рад
нихI ме!FутимI од свих наведених глагола обавезни су по f врстиW дигоI дйже —
дйгошмоI дйгоше; лёже —легошеI йоможе — йомогошеLйомогошеIрёкошмоIрёJ
кошеI срешошеIуйадоIуйаде—уйадоишоIуйадоше;уйTече —ушекошеI односноW
дигдI диглаI легоI леглаI иомогоI иомоглаLйомоглаIрекоIрёклаI срёоLсри>оI срёлаI
уйоI уйалаI ушекоI ушеклаLушекла.
На друпу страниI опетI изгледа да се од глагола с]ёсшLсёсш чешпе употреJ
бл>ава]у облици презента типаW сLедёмLседёмI од оних типаW сLёднёмLсёднём. Об
лици аористаI дабогмеI гласеW сLёдеLсёдеI сLёдошеLсёдошеI императиваW сLёдиLсёJ
диI сLёдишеLседише EсLёшеLсёшеFI а придуева раднихW сиFоLсёо и сLелаLсёла.
94. За неке карактеристичне облике глагола дониFёшEиF и умриFёшEиF исп.
прим]ере наведене у т. NN. и т. N4. Презент од йросшриFёшEиF гласиW йросшрёмI
йросшрёш и д.I а облици глаголских прид|еваW йросшроI йросшрла и йросшршаI
йрдсшршо.
Према сйсаш говори сеW сйса и саснёI а придFеви радни гласеW сало и иосало.
Од форми глагола клёшEиF имамW кунём ши сеI кунё сеI кунёмо гаI теW клёоI клёла и
клёле.
9R. У т. 44г наведено ]е више потврда за облике презента с основом на J}е
EтипW бри>ё сеI гриNё~FI аут. 8. неколико инфинитивних форми глагола fff Белипеве
врете у ликовима с извршеном пром]еном JнуJ> JниJ. У ликовима с извршеном поJ
менутом пром^еном ^авл>а^у се и форме футура f наведених глаголаW крён"J
НуLкрёнНуI йЬкисн"йуI сшёгнНе мразс и др.I као и н>ихови облици припева радних
ж. и ср. родаW зовнило гаI кан"лоI крёнилаLкрёнлаI мёшнилаI скйн"лаLскинлаI шDайJ
нла итд.
Основа наведених глагола оста^е неизми]ен>ена у облицима презентаW дйг
нёмI дигнёшI дйгнёмоI крёнёмоI мешнёмI мёшнёшI мёшнёмоI размакнёмI размакJ
8N Исп. Петровий N9TPI N2M. и N9T8I ПОI Дешип N9TSI NMNI Драгичевип N98SI NS9. и Далмацф
N99TI N28.
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нёшI скйнёмI скйнёше и д.I као и у облицима]еднине аористаW крёнуFаIмакнуI наг
ну сеIразмакну. Н>ихове множинске форме аористаI меNFутимI обично гласеW дйгJ
нишеI крёнишеIмёшн"шеI скйнишеI сшёгнишмо и сл. О облицима придFева радних
м. родаI као и о облицима прщцева трпних ових глагола в. у т. 88.
9S. Према клашEиF и млешEиF иду стандардни облици презентаW коLьёмI коJ
Lъёш — колу и мёLьёмI мёLьёш — меLьёмо.
Облици презента глагола жешEиF гласеW жёгьёмI жён>ёшI жёгьё — жён>ёJ
моI жён>уI облици императиваW жён>иI жёььшеI а припева раднихW жёо срйомI
жёла доброI жёлеI жёли и сл.
9T. Облици презента глагола клёйаш и йоклейаш ]авл>а]у се у ликовимаW
клёйНёмI клёйпёI клейку и йоклейНёмI йоклейНёшI йоклейкуI а напоредо са преJ
зентским формама типаW кайаI кайсууI говоре се и оне типаW кашьёI кайлу.
Глаголи EJFзидашI EJFошимашI EJFсийаШ и EJFузимаш обично има]у облике
презента по sf врстиW зазйдамI зазйдаI зйдамI зйдаш; ошимамI ошима}уI засийаI
йЬсийаI сййамI сййаI одузимаI узимамI узима и д.I мала ни м^естимично ]авл>ан>е
постава типаW зйЬёI ошишъёI сйшьё и сл. не представл>а неко изнена!Fен>е.
Од глагола шкашEиF имам у материалу презентске формеW шкамI шкашI
шкаI шкурI облике императиваW Шщ и ошка.F ШбI те ликове глаголских приLцеваW
шкалаI шкалеI шкало сеI односноW свё шо шканоI шкашо е шбI иW ошканоLошкашо.
98. Као и другие на щекавском сFеверозападу82 облици презента глагола
дашEиFI знашEиF и имашEиFI осим у ликовимаW дамI дашI даI не даI дамоLдамоI
знамI знашI знамоLзнамоI знаууI иW имамI имашI имаI имамоI има}рI ]авл>а]у се и у
поставамоW дадемI дадешI дадр EдаднёI даднрFI знадемI знадешI знаде и имадеI
имадр. У овим другимI утисак ^еI о^етно рFвNFе.
Облици презента глагола сйавашEиF редовно гласеW сйавамI сйавашI сйаваJ
мо и д.I а глагола засйашEиFW засйймI засййшI засйймо и сл.
Глагол}ашишEиF има облике по sff врстиW}ашймIFашйI кадуз}ашйшIуза}аJ
шйI }ашё кон>еI придуев радниW ]ашиFоI узFашиFоI узFашила.
99. Од облика глагола зреши забшьежио сам презентске формеW зрели шёнJ
цаI зрёлё шлйвеI као и оне типаW зриFёI зриLрI те облике радних прид|еваW зрёоI зре
лаI зрёле. Од глагола вреши имам формуW вргуёI као и обликеW йроврелаI уврела и
узаврела.
Облици итератива на Jаваши и JивашиI изгледаI обичнщи су по fs врстиW
даLемI даFешI дCемоI издаЗёLиздаеI обёЬаFёI йродЫёмI йродаеI удЫеLудае; дЬруУёмI
доказуемI дочёкуУёмI дочёкуёLдочёкуеI извируLёLизвируеI казу>ёмI казуLёшI казуLёJ
моI наречёмI нарёЬуеI иако нису посве непознати ни они по sf глаголе^ врстиW
дава свакомI йродава плацIудава пёрI дочёкйва гостеI извирйваFош увFёк и сл.
Формант JаваJ слушао сам и у облицимаW биLавашI биLаво у Шёру.
За форме помопних глагола могло би се репи да их карактерише оно што би
се могло назвати херцеговачкоJкра^ишким стандардом. Ликови неких од каракJ
82 Исп. нпр. ДешиН N9TSI 2SNI ПетровиЬ N9T8I NN8JNN9. и ДрагичевиЬ N98SI NT4.
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теристичниFих облика ових глагола видл>иви су из приEкуера наведених у т. SI NMI
2PI 2RаI 44вI 8SвI 8Sг и 8T.
ПРИЛОЗИ
NMM. С обзиром на то да ]е главнина прилошких формиI оних чиFи се фонетJ
ски ликови различу од стандардних обликаI вей поменута у г^единим од]ел>J
цима ФонетикеI овд|е излаган>е о ово] категории ри^ечи сводим на упупиван>е на
неке интересантни^е случа]еве.
аF Прилози за луесшо. Форме оваквих прилога у копима се огледа]у рефлекJ
си старог вокала]ат EбF видл>иве су из потврда изложених у т. N R. и N TгI а на разли
чите фонетизме прилога шу EшудеI шудиI шуLI шунёF упупено ]еI измену осталогI и
у т. PPS.
Фреквентне облике вамо и шамо слушао сам и у поставамаW да дSNFё
вамJдолI до!Fи вамI они се шам спрёмёI па се носи ШамJвамI а често се употребл>аJ
ва и прилошка формаW ономо. Напоредо са одаклё говори се иW оклёI аI исто такоI
узW одозгоI одоздоI обични су и ликовиW озгоLозгор и оздо.
Уз стандардноW найолеI найолуI што може бити и новики импорт из кн>иJ
жевногЗезикаI говори се иW изаNFи ванI однёси ванLваниI чекам ваниI а у истом знаJ
чен>у понекад се може срести и формаW надвдр№. За]едно са уобича]енимW блйJ
зуLблизоI далеко и дшьё Eне мере дшьёFI обично ]е и ^авл»ан>е прилошких постава
изнушра иунушраW да се йзгладй изнушраI за изнушра йма посебна чйстилцаI урёJ
ди изнушраI NFе су се мепале тё алине унушра и сл.
бF Прилози за врцLеме. На то да се неки од ових прилогаI баш као и у кн>иJ
жевном^езикуI оствару]у у ликовима с покретним вокалом и без тога вокала EтипW
садLсадаF упупено ^е у т. S. Поставе оних временских прилога у копима се ]авл^у
супституенти ]ата E"вF презентоване су у т. N2. и N4I а о различитим фонетизмима у
ко^ма се шуавл^е прилог}ушрос било ]е риFечи у т. NM. За гласовне ликове не
ких других прилога за ври |еме исп. одговара]упе прим]ере изложене у т. P2S и 4M.
Разумев сеI у широко] су употреби и стандардне поставе прилога типаW вечёрасI
давноLдавноI данасI зймиI зимусI}есёнасIуучёI ланиI л>ешиI лешосI ноНасI сшоЬI
сушра Eнапоредо саW сушраI в. т. P8FI увечё итд.
Прилог скоро сеI тако!FеI употреблава у оба сво^а временска значен>а84W то е
скоро E=недавноF билоI иW скоро E=ускороF Ье он. Обични су и прим]ери типаW брJ
зоJш шй E=ускоро пеш тиFI брзоJш чуши E=ускоро пеш чутиFI а нису риFетки ни
они у ко^ма се ^авл»а^у прилошке форме}едноч и ономадWLедночуа Ъшишд гореI
Lедноч се шакб сасшалиI ономад нас ушушиLо и сл. Уз усталеноW йрёкланиI йрёкJ
синоНI готово подуеднако често ^авл>а^у се ликови йрёксушра и йрёксушраI алиI
изгледаI фреквенциFа фонетизма йрёкучё увелико надмашуFDе фреквенщуу глаJ
совног лика йрёкLучё.
вF Прилози за начин и количину. Прилози за начин и количину бро^и су овJ
д |е као и у другим нашим говоримаI али се наЗчешпе ]авл>а]у у стандардним облиJ
цима. Отуда су и у овом говору обичне у употреби прилошке форме типаW возй
брзоI учй доброI носй се лхОейоI радй малоI йма многоI пониFS се ружноI йзглёда
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сйгурноI оду фйно и сл. ДеFства вокалских редукци]аI о КMFима]е било риFечи при
ликом говора о ^единим самогласницима Eт. SJNMFI узроку^у ]авл>ан>а постава
типаW вакдI нако и волкоI шолкдI а дисимилациони разлози ]авл>ан>е фонетизма
млого. Напоминаем да облици компаратива прилога лщейо обично гласе л>ёвшё
или лешвё Eв. т. 4MFI а прилога радоW ради!ё и ра^ё.
Напоредо са щёшщё и йLёшкё употребл>ава се и форма йLёвё Eв. т. N RFI а го
вор зна и за прилог башка E<тур. Ьа§ка = посебноFW башка е гребёнI башка йошка а
башка основа. Бродим формама прилога за количинуW досша Eр]еNFеW досшиFI маJ
лоIмлогоLмногоI йрёвишёI йуноI сила и сл.I прикл>училе су се и поставе формеW зёJ
ра E<тур. гегге = малоF.
Б. КОМЕНТАР И ЗАВРШНА НАПОМЕНА
NMN. Ни иоле пажл>иви]а анализа напри^ед изложених података о важниFим
морфолошким особинама говора врупичких Срба не може заобипи ноторну
истину коFC указу]е на то да сеI укупно узевшиI нъихов херцеговачкоJкра]ишки
EисточнохерцеговачкиF карактер не сми^е доводити у питан>е. У изложено] граNFи
готово да и нема морфолошке псдединости за ко]у се не би могла напи потврда и у
неком од бро]них других говора овог нашегI територи^ално гледаноI на]распроJ
стран>ениFег диалекта. Ова општа констатащфI ме^утимI не значи и то да у раз
веду по]единих морфолошких особина говора врупичких Срба не постере и неке
посебности кеде га чине донекле аутохтоним ме!Fу другим херцеговачкоJкра]иJ
шким говорима. Те посебности поспуе и оне се углавном испол>ава]у на дистриJ
буционом плану у виду нешто другачи^е расподуеле оних морфолошких црта ко|е
се узима]у као дискриминанте по ко]има се говори херцеговачкоJкра]ишког диа
лекта диFеле на двиFе велике скупине говора — ону ]угоисточнуI и ону с^еверозаJ
падну. С ]едне странеI на прим]ерI ]асно ]е да обавезна деклинащф двосложних
мушких имена и хипокористика типаW БожоI Мво и сл. по обрасцима пром]ене
именица на Jа Eт. S9FI затим редовно гра!Fен>е присво^их придFева од наведених
имена суфиксом Jйн Eт. 82FI као и радикално уклан>ан>е имперфекта из система
глаголских облика Eт. 8SFI чврсто повезуFу ова] говор са говорима с]еверозападJ
ног огранка херцеговачкоJкра]ишког дщалектаI али исто такоI с друге странеI
сжуй и чин>еница да ]е и уравнан>е главнине множинских деклинационих формиI
са потпуним одсуством неких архаичниFих облика широко распростран>ених у
иFекавским говорима западнее од Врбаса8RI извршено у н>ему на начин ко]и }е
ближи стан>у какво налазимо у говорима иFекавског]угоистока. Аутохтон карак
тер овоме говоруI у односу на друге херцеговачкоJкра]ишке говореI да]е донекле
и чин>еница да се у н»ему данас]авл>а маригиналан бро] оних деклинационих форJ
8P Забюъежио ^у ]е и Петровип у говору Зм^ан>а Eв. Петрович N9TPI N2SFI Далмашф у говорима
ПоткозарFа Eв. Далмащуа N99TI NP8FI Дешип и у другим говорима западнобосанских Срба EДешип
N9TSI 2TPFI а обична ^е и у говору личких Срба Eисп. Драгичевип N98SI NTSF.
84 В. Речник срйскохрвашскога кнмжевног }езикаI кн>. sI Нови СадI N9TPI 8NP.
8R Нпр. форми на Jами EтипW женамиI овцамиI вами и сл.F. Исп. Петровип N9TPI NM2JNMP. и N9T8I
94I Дешип N9TSI 2P2J2P4I Павлица N984I P9NJP92. и Драгичевип N98SI N4PJN44.
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ми у ксуима се чува|у наставци старих тврдих основа Eв. т. T8. и 8NFI поштс^е поJ
знато да се поменути наставци у говорима тDекавског ]угоистока релативно до
бро чува^у у облицима прид]евскоJзам]еничке пром^ене8SI те да су у оним говори
ма ^еверозападне скупине ко^и су смЗештени западнее од ВрбасаI осим у помеJ
нутим формамаI широко распростран>ени и у неким падежним облицима имениJ
ца8T. Све у свемуI даклеI ако би се узеле у обзир само маркантнще морфолошке
особине овога говораI онда би било основа да се он распореди ме!Fу говоре херцеJ
говачкоJкра]ишког типа оне „прелазне зоне" у ко^I по проф. П. ИвипуI долази
до таквих укрштан>а изоглоса наше ^екавштине ко]а понекад доприносе томе
„да нпр. северней делови зугоисточне области иду за]едно са северозападном
или да се источили кра^еви северозападне области слажу са ]угоисточном"88. И
сам географски см^ешта^ Бан>е Врупице говори у прилог оваквог општег одреNFеJ
н>а м]еста говора н>ених м]ештана ме!Fу другим и]екавским говоримаI али ^е не
спорна чин>еница и то да суI ако се узме у обзир укупност презентованих особина
коЗе га карактеришуI н>егове споне са говорима сFеверозападног огранка херцегоJ
вачкоJкра^шког диалекта далеко чвршпе и изразити^е.
NM2. M неким паралелама на морфолошком плану измену овдашн>ег говора
и источнобосанских и]екавшпакавских говора фактички и нема шта да се каже.
Сам Брозовип наглашава да „уекаузкозсакаузк! ём.аNекN E. . .F пета и йекНпасц! уеJ
сШ озоЫюзП и оёпози па зNап<Nаго!пи уекаузЧти"89I а и ме!Fу кощугационим особиJ
нама ще наводи главнину чине оне „§Nо зи гпабаре N га сю шг ЪозапзкШ N еуеппдJ
аNпо ко^п дт%yЪ гарастШ {юуогэ Nгуап уе§сDБаIиаNекNа"9M. Неколико напабирчених
„Ыпип 2паSа]кN уезс. сNиаNекNа" каквеI на примЗерI представл^у „пазNауак JNт и тJ
зпy ёекНпасце" ENЫсN.I N R8FI затим чин»еница да „розезNУШ рпфеУN N рпфеузке гаJ
пуешсе па JоуLJёу N Jш E...F пе рогпа^ рлфеузке сNекNтаспе" EююyI NR9FI као и
„M8оЫN зNо2епN оЬМк га паЫшаNI зазйуЦеп E...F га зуа Пса зт§. N рN. оо! иорсепо§ Ы H
2. Псе 8Nп§. Nтрегайуа" типаW}а биреци MЫаyI N R9FI данас ]е непознато говору вруJ
пичких Срба Eисп. гра!Fу изложену у т. TRI 8M. и 8RFI а нема трагова ни у н>иховим
с^епанэима да се тако некад говорило. На то да чин>еница што се у овдаипьем го
вору нешто фреквентниFе ]авл>а]у ликови зам^еничкиx форми ген. и ак. мн. типаW
нлОа Eт. TSF I као и форме демонстративних зам^еница типаW овйLовйI онйLонй и сл.
Eв. т. T9FI не мора представлати неки поуздан доказ о чвршпим везама овога гово
ра са говорима ^екавскошпакавским диFалекта упупу^у не само поменута БрозоJ
випева тврдн>а о раширености наведених облика у многим босанским говорима
Eтн±I NR8FI веп и податак да ]е н>ихово присуствоI посебно наведених форми де
монстративних зам^еницаI засв^едочено и у неким и|екавским говорима размЗеJ
8S В. нпр. Пецо N9S4I N4MJN4N. и N4RIЪуровип N98MI284J28RI Пижурица N98NI N4S. и Николип
N99NI P9MJP9S.
8T Исп. Петровип N9TPI NMMJNMNI NMTJNM8. и N9T8I 89I ЮО.Дешип N9TSI2N9J222I22RJ22SI 24S. и
2RMI Павлица N984I P88I P9MI P9S. и P99I те Драгичевип N98SI NP4I N4MI NRMJNRN. и NR4JNRR.
88 Исп. Ивип N998I NN9.
89 Брозовип N9SSI NRT.
9M NЫоyI NR8.
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штеним западније од Врбаса9N. Из свегаI даклеI произилази да се на основу ваJ
жнијих морфолошких особина говора Срба Бање Врућице мало тога може споJ
знати о контактима које су они неминовно морали имати у прошлости са становJ
ништвом ијекавскошћакавске говорне провенијенције.
NMP. Завршну општу оцјену укупне природе говора врућичких Срба запоJ
чињем констатацијом даI бар кад је у питању говор стариначког српског становJ
ништва Бање Врућице који јеједини и био предмет мојих истраживањаI давно из
речена процјена проф. М. С. Филиповића по којој „ргауозNауш RгЫ и NЈбоп §оуоге
бЧокаубкЈ N јјекаузкјI аН за рптезата зсакаубппе"92I звучи и данас сасвим прихваJ
тљиво. Прецизнија дијалектолошка одређењаI дабогмеI разврстала би га међу го
воре сјеверозападног огранка херцеговачкоJкрајишког дијалекта на начин како
сам то учинио у т. NMN. овога рада. То што општу процјену проф. Филиповића и
данас оцјењујем прихватљивом произилази из чињенице што је из свега изложеJ
ног недвојбено јасно да шћакавски супституенти старих сугласничких група *зN
E*зкF представљају и садаједини видљив траг утицаја ијекавскошћакавских гово
ра на говор овдашњих Срба. Њиховом дужем очувању у говору најстаријих предJ
ставника стариначког дијела врућичке популацијеI између осталогI допринијели
суI изгледаI и неки разлози из арсенала оних чинилаца које је I данас већ далекеI
N92R. године поменуо угледни дански лингвиста Ото Јесперсен у својој чувеној
синтези Мапкта"I ШНоп ста" NтиNЫ<NиаNI а која се на нашем језичком подручјуI у
преводу др Зденка Лешића и под насловом СоујесапзЊоI пагой гројеаЧпас за ИпJ
%уГзНско% зШпоујзШI појавилатек N9TM. године. Ради се просто о томе да је интенJ
зиван развој помињаног Eт. 2F истоименог здравственоJтуристичког комплекса у
Бањи Врућици током друге половине uu вијека привукао у ово мјесто и бројне
досељенике из ближе и даље околине. Па иако се претежно радило о досељениJ
цима исте конфесионалнеI националнеI аI у основиI и дијалекатске припадностиI
чији се говор од говора старинаца углавном разликовао по штакавским замјенама
старих сугласничких група *AL рурално васпитано стариначко становниJ
штво ВрућицеI са својом укоријењеном психолошком везаношћу за најужи завиJ
чајI земљу коју посједује и материњи говорI осјетило се угроженоI па је свеколиJ
ко неповјерење према дошљацима исказалоI између осталогI и преко досљедниJ
јег конзервисања у своме говору оне језичке посебности по којој се њихов говор
најизразитије и разликовао од говора придошлих „Вроваца". Аналогно томеI ни
у радикалном напуштању шћакавских супституената старих сугласничких група
*зNE*зкF од стране њихових млађих потомакаI на што је скренута пажња у т. PRI не
тереба гледати само трагове утицаја бројних посредника који шире норму књиJ
жевногјезикаI већ и њих знатним дијелом треба доводити у везу са оним свеукупJ
ним промјенама у свијести и поимањима животних вреднота млађих нараштаја
које су изазвала њихова одрастања и формирања у знатно измијењеним и укупно
другачијим друштвеним околностима.
9N В. нпр. Дешић N9TSI 24TI Драгичевић N98SI NRP. и Далмација N99TI NNTJNN8.
92 Филиповић N9S9I 4P.
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ТЕКСТОВИ
N.
Како су просили? Лако! Одё фйно домапину и понёсё раюнDу првй пута. ОнJ
да пйта онё маладиFоцеW „ Де л вй опете се узёти?" Да! И они рёкли да опё. И ондаI
ако ё — свадба будё. Фйно одуI сара!Fйва.Fу — договара^ се каJпё допи по цуру и
свё. бвй донесу крмеI а онй се там спрёмё. . . И туF се пйFё. . . НйFе прЦе се ни узиJ
мо таF мйразс. Р^ётко. Него кад йзводё младуI шалё будё. Изведу диFётеI па онда
мало вёпу... ДFёвёр мора нёшто платитI ал то сйтно било. Удутру аFде... Ал нще
ко сада — кола. Ако е вёлка свадбаI онда су кон>и. На кон>има! На кон>е нарёда се
— ко партизани. Ако се договорёI иду у цркву. Ако се не договоре — купи . . .
То кадFе пропиьа и права свадба. А ка°т се краде — у мрак мйкнё и одё. . . Да
са°м се удала у рату. БйFо рат иф са°м се украла од оваца. Овце затворла и ошла са
пёJшёс л>удй. Нйшта туе било. Дош ме йёла бргта убит. Брапа се л>утла и долётли
за мнбм...
АнN}а ПётровипI роNF. N922. године
2.
Да сам дваес осмо годйшпе. Имам чётрй разреда основнё школё — тада нще
вйшё ни бйло. Стално сам туде жйвиFо. У щсци сам бйFо у Скошьу — двй годне
служило педёсётё. Нйсам радиFо нйгди. . . Имб сам зёмл>ёI тако да сам SстR на зёJ
мл>иI полюпрйвреди. Да и жёна смо родили дёсетеро Д]Dёцё. Сёдмеро одраниFо —
свй су се и ожёнлиI и удали. Ймб сам пёт йёркйI баш скоро су биле. Свй смо били
на окупу. Унучади имам седамнёстероI а праунучади трое...
ОжёниFо сам се млад четрдёсёт и пётё у новёмбру. Моро сам збогк тога што
су четрдёсёт и трёпё у мене и отацI и матера умрли оJтйфуса. Нас остало ДFёцё —
осто ми брат мла!Fй и трй сёстре...
У мбFе вр^ёме прётежно се свё цуре крале. Да сом бйFо сирбмак. Од ВгУйпа
се ожёниFо — они богати били. НйFе знао нйко нет ЪорNFо н>йFовI цура и нас пар. Нё
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зна]у укупаниI отац не зна —]ёдино матера знала. Матера е знала. }а знам да е ма
тера знала. Матера е н>у наговарала да йдё мени...
Након три вёчери йду одабранй л>удиI фамйлйаI на мирбвну. Носй се ракиJ
]а и овакб нёкй ман>й поклон. ОвакбI како п ти рёкбI као пёшкйрI гурабиЗаI па лйJ
^еп сйрац сувй. . . ДабомеI ако е ]ача фамёлиFаI они то рашйрё. Ако е ужа фамёлиFаI
они то сами скучё. НйFе то било ко сада. Сат се надмепё ко пе бшъёI ко пе л>ёпшёI
ко пе — не знам ни ]а сам. А прще било уско. Било ускоI ал ]е било громкоI слатко
и весело.
СтаросFёдиFбци у Дбн>анма су Мйшипи и Рйстипи нгустарй. Посл>ёI бвгуI
Вйдовпи и ВаFипи су дошли. Вйдовпи дошли из БлатницёI колко ^а знамI а ВаFипи
су дошли са Крагипа брда... Нгувишё поко^нй Милан прёниFб намаI вакоI наше
йстбриFё.От прще двй стотине годйнаI вакоI мй се зовёмо РйстипиI званй Докипи.
Сва наша Ькблна сёла нас зову ДокипиI ил Докипи. . . Мб] ;уёд Ъура^*NI он се у кн>йJ
гама зове Ъура!F РйстипI званй Докип. Ако су дошлиI дошли су као Докипи. Дер мй
смо и Марковипи били обадвбЗи Докипи. Онда су Марковпи отишли у МарковичеI
МаркоI а Рйсто е наш сйгурно прйшб вам !Fе наша стара купа. Наши су Рйстипи
били ув]Dёк вёлкй радници и то еI сйгурноI од бёгова кушьено. . .Мй смо Рйстипи
блйзу. Н>йFа бйла трй брата. Сймо е рбдиЪ "БукинеI моеI Тома е родиFо ДбвинеI а
Лазо родиFо Рйстине. То су трй брата — н>йFа трЫица су били дFёца од бца. Такб
нам ]е зёмла бтишла на трй стране.
Да нйсам оро с плугом коFй се носа... Да и пбоднй отац ймали смо дрвенй
плугI ал смо брали по равни. А рёцмоI горе у брду били су преметачи — гвбзденй
плуг да се море прёмепат. Бйли дёснй и лйFевйI па се нбсй тамJвам.
Дрвенй плутне ймб ручицеI плазс — постбле доле на чему сFёдй плазс — и
даску да ЬфЩа бразду. Ймб е и цимёрушу што држй лёмешI а цртало е бйло заJ
главл>ено са онйм кгулама. На грёдел се наслон>ала колйца — ]ёдно вёпё и ]ёдно
ман>ё — а от колйца с йшле крпёл>уше. Крпёл>уше с држале крчало да не оплазаI а
от крпёл>уша йшло е ме!Fу волове SFеI а меN}у кон>е с йшли вагйриW вагйр вёлкй и
два мала вагйра...
У мбFе вр^ёме нйFе ланца било — бйла гужва. Плёли гужву и та се гужва
прико нопи скйда и мёпё се у воду. УдутруI опёI она е фрйшка. На грёдел>у е бйFо
дрвенй завбран». Нёкй су и овде звали й курел>I ал мй смо завбран> звали...
Косило се косом и прётежно се косило са доста косаца. Газдйнства су бйла
вёлка. РёцимоI Дбвни су ймали по дваестеро й петеро челадйI ВCипи с ймали до
трйдестероI Вйдовпи с ймали дваестероI малй Вйдовпи с ймали дваестероJтриFе
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стероI и такб. . . Посли^е ]е оноI кад^е рDат вей дошб четрдёсёт и првёI дйЬба наниJ
шла. Онда се издFёлило — свакй брат посебно...
Мй смо велики л»уцкй карактер ймали каJсе коей. Признавали ко е коI ко е
старй — водило се рачуна. Знаш како е туде одраз бйб културё?! }а знамI рёцмоI
Мйлош Вйдовип — он ^е бйFо сейма косибаша. Ал да би он йзишб пред Нёдйлжа
ВгУипаI да б он прида н>га — Ббже сачувгу ! .Nер Нёдшько е бйFоI бегуI вёпа плётаI чоек
бйо тёмёланI старй бйFоI и тако. }а сам доносило воду и то сам добро упантиFо.
На коси йма кбейштеI квачак првй и задоьй и грйвину што држй косу. НйJ
шта вйшё. БйFо вбдйёр и у н>ем водаI балёгиFе и мазалца за квDашён>е. Мазалца е
била дрвена и у н>R] крпа увучёна и водаI ]ер белёгиFа бшьё прйFан>а и бшьёI ова]I
навлачй жйцу. А белёгиFе с биле — обично кбсци то знгуу — мало мёкша и мало
л>упа. Ако си сат скоро поклепоI йдёш мало мёкшом белёгиFSм да сачуваш
оштран». Ако п тй одма почо л>утом брл>бмI онда си обро ббетан. БилиI дагьёI клёJ
пац и баквица. ]а сам у свЫе ври]ёме бйFбI могб би се похвалитI нгубшьй мгустор за
поклёпат косу . . . Клёпат косу }е вёликй ма]сторлук. ДоброI л>уди су косили мало
и снагбмI ал ко умиFё поклёпат косу — то й ]ест кбсац.
Косе биле шёрке — биле добре. Уесу биле и варцаркеI ал су биле нёкако алJ
ватне и голёме. Мй нйемо прще пели косит бес шёркё. ]а сом йшо щёвё у Шёр —
тамо измену Мапкуа и Жёпча — наручйват косу. БиFавб у Шёру и чекам док се
скуFе коса и направйI па ]е ноейм купи. Ту су били мгустори чувенй и биле чувенё
косе и ерпови. Видимо самI оваFI кадт калё. Ймадо сав]ено корто и пуно корто лсуа.
Тамо йма по пётJшёс коса прйпрёмленй и н>йFа трб]цаI по четвбрца да калё... И
мётнб е тамо двй врёпе угл>аI Fер он у то] ]ёднб] ватри прDавй пётJшёс коса. Нё мере
он ка°лит свакй дан. Он ка°лй у пётнёс дана и у м]есёц.
Сэдала се шёнцаI курузиI зоб"I лан и коношьа. Лана смо мй сй]али много.
Нй]е било бдуепё него од вунё и лана. БйFо станI нёко зове и натраI па жёне ткале.
НйFе жёнё било да нйFе знала свё радити. Мб]а жёна знала свёW и сукноI и прёгачеI
и тканце. Дблазле жёне ко]е нйсу знале мб]б] МариW МароI како йдё бвбI како оноI
како торбе онё шаренё...
Држало се стокёW овцеI козеI гбведаI кон>и... Нашё подруч]е много држало
стокё. Мало е л>удй овде било да нйFе ймало тораI козаI оваца. . . Колко е купа би
лоI толко е било ]армбва. Свакб ймб. А много е купа било па да е ймала и по двоFе
вбловеI и по двоFе кон>е. Сад ни ^рмаI ни колаI ни волбва...
Задруге основанеI а бйо и откуп. Й нас Fе гонло у задругуI ал мй нйемо пели.
Имали смо ли]ёпе комплексе зёмл>ё. Онда трёбало да йдёмо под нёкаквйм прйтйJ
ском. Што гот се могло — д{у за откуп. Имали смо вёлкй тёрбрI ал ]бпё нйемо. . .
Запёли смо мй ко овца у клаонцу.
МаркоI НэйЬв брат нгустарйI он ^е бйFо прёс]еднйк м]ёснбга гори бдбора. БйJ
^о члан Савеза комунйета и он ]е нас наводно уб]е^йво да йдёмо у задругу. Док
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н>йFов отацI биFо богат — ймо н>иFа шест синова — он нще дао. Мй смоI што он реJ
чёI мй смо н>ёга слушали. И Марку]ёдноставно рекбW „Не дам!" А што отац рёкнё
— то е ко амин.
Бан>а била й приFе. Да каJсам у школу йшоI овдё бйFо Сймо Крстип. Ймо
отёлI аутобус и своFа луксузна колаI ббадва е возиFо Нёдо Нёдип. Да пантйм н>йFа
— пантйм Нёдипа псм«унSгк и аутобус. И пантйм кола — била црна.
Да сам се купб у староF Сймё Крстипа бан>иI у базёну. Стара бDан>а била окова
на са даскама и било]ёдно двадесёт пресвлачйла. ЗначйI могло е двадесётI двацёт й
пёт унйп у онгу базён. А били су и базёни они што су керамиком обложени. Ту е
уволена вода. А оно NFе сам се]а купо — оно е з даскама. . . Туд]е врёло ко у котлу.
Сймо Кретине биFо из Београда. Он ти ]е бйоI бегуI мйнистар шума и руда.
БйFR вёлка гута — богаташ. КупиFо он овдеI можда — ма нйFе можда него сйгурно
— преко йл>аду и две йл>аде дулума зёмл>ё. Богат бйFо.
То е Чубрйн гаF. БйFо доктор ЧуброI Бранко ЧубрйловипI }C мйслйм да сте
Вй чули за Бранка. БиFо дЬбар доктор — лиNёчиFо очи. Горе су поставлене столи
цеI поставлено свёI да гости долазё на одмаран.е. А водиле се и лиFёпе жене. . . ПоJ
слё смо мйI по доктору ЧубриI назвали Чубрйн гаF.
Сймо РйстипI роNF. N928. године
P.
ЕI то су друкчиЗй билиI младй дани били. У мSFа доба друкчиFё се йшло на
прёло. Да сам знао^ер мй смо жйвли у заFеднициI зШедница били. КажёмW Да опу на
прёло! МбFа маД"ка кажёW ЛетиI уради нёштоI па онда на прёло. Да сам морб — онё
биле трюье гра. . . КажёW ббй онаF гра на гумнуI ону трюьу гра обй и онда на прёло.
А ]а пожуриI обиДоI пJонда на прёлоI пJонда аде цури. А прёла била... Вечёрас
код менеI сутра код овбга другогаI па кад]е перушагьеI чёшл>ан>е вунё ил прёдн>а.
ТуF се саста^али. . . КаJсе то мало завршйI ако се прёло ил се чёшлала вуна — онда
веп прёддё и нопи дбста — тадт се устанё и гуде у коло. ШаргиFа свйраI коло — игра
сеI щёва се. . . Могла се и тада цура пратит купиI ал се то крйло]ер су ротел.и бра
нили. Да сам знао и заспати у купиI знашI док йзй!Fё. Не да]у родител>иI нйFе то ко
данас. Дер родител> бранйW Ъё си? Како си? КуJпеш? А ]C чёкам на вани да цура
йзйдё.
Саво РйстипI роNF. N928. године
4.
У насI на примерI друкчиFё л>уди тамо говорё из дубокй планйнаI друкчиFёI
опётI овй овдаI а друкчиFё и муслемани говорё...
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Били с у нас они подвори за носит сиFено. То су они комади што се сйFено
носй. тёлови мSра]у бйт да с лакшй — ]ёдно дваJтри мётера дугачки... Заби^ёш та
два подвора и носйш сиFено. Нбсили пласте. Пластови се звали. Навилак ]е оно
кад узмёш само волйкб с^ёна са вйламаI а пласте вёпй — ]ёдноI море битI педёJ
сётJшёсёт кила у н>ему...
Вйле су мало уврн>ене да се море згодниFё сйFено узёт. Нгувйшё с правл>ене
од лёсковнёI море се и од ]асена — могло сеI йстоI и од грабилаI од грабовнё. Ал
веп растовна и ова тёжа дрвёпа слабйё су йшла. На вйлама е ручкаI нёко рёкнё и
вйлйшпе — оно за што се држй. То се расц^ёпйI а у средний бй!о ]ёдан што се звао
пачворак. бде у оно] средний — он ]е држо да се оно нё би саставло...
Рогул>е су оно кадт почнёш дцёти. Само дваFе вакб рDашл>е — йсто дрвенё. . .
Грабле су ймале]ёдно дрво што се провртйI па се овда као бнй клйни поме
ту. То се правло оJдрвета — зупци се чёшпё звали. Грабл>йспе се збвё оно Ье буду
клйниI а оно се штйлйбпе збвё што буду грDабл>е на н>има.
Вакб Fе бй>о обичаFW На примерI притпостал>амI опе Лазо жёнит сйна. И Sун
пе сад Зёдан дан да одё да зовнё ко пе бйт кум н>ёговбм сйну. бтйпе с крметом ку
му и зовнит кума да дRFдё у свадбу. Звао се и старй сватI а и стариFSм се свату но
сило. Старй сват море бйт свакоI нё мора бйт фамйл^а. АлI ётоI опё се глёдало да
будё нёко ко ти ]е добар као прй]ател>I ]аран и такб. Онда кумI каJдблазйI доносй
— и кум и старй сват — оба носе погаче. Такй обичаF бйFо.
БйFо и дцевёрI нгувишё буду брапаI ал море бйт и нёко другй. Нё мора бйт
брат. Била и ;цевёруша — ]ён>га се збвё... По цуру се йшло с кон.имаI а нёкад
йшло и нако. Иду младйпиI момци и тй л>уди коFй су зрёлй. Ако дойё до тучёI да се
море бранитI ITа знам каJсе жёниFо твбF амица ЪбрйоI Радону кад ^е довео. Он ^е
довео из бвё Гбм]еницёI а они суI F ... га — штоно каFё — ко л>уди тамо гадни. До
шло е до тучёI тёшко сё то йзвукло. То се добро с|ёпам. КаJсу дошли вамо — нйFе
било св^ётла — онда су свй прйд ону вашу стару купуI онё жёнеI лучеве йзнёле. С
лучевма дочекали младу. Туде щёсма билаI весёл>е и такб. Радону довеоI кажёW
Боже му срёпё!
Свадба е то кад младу водё — код йспрапгуа. А пйер се зовё каJсе вамо аоу
дёI каJсе довёдё млада. КажёW ИдёмоI притпоставл>амI код Лазё на п^ёр — жёнй
се... ПрйFе се носилоI такй обича] бйEо. Трёба дбн^ёт кбкбшI ил вакб нёшто за
]ёстI пйт. . . Колачи се кували оде од оногк шёничнбга брашна. НёкадN" се кувалеI
као за ту свадбуI и тё от пёкмеза— гураби^е се звале. То с били слаткй колачи.
Били с и колачипи уштипци. УбиFё се па се то звала као прёврата. И то
сеI тй колачипиI обавезно носли каJсе породй жёнаI као и комадт шпёка. Нёко
рёкнё шпёкI а нёко сланна — обое се говорй...
ЕтоI такй су ту обичШи били. Била е сиротин>аI FCр се туе такб могло. . . Ва
кб у ]ёсён бЙNо е обичаF да се закол>ё нёка бравчадтW тёле или овцаI ил штDа }C знам.
Ал зависло е од могупностй. НёЬе рёкну и крмцима бравчадN"I ал ми нё. Мй рёкнёJ
мо крмци и — готово. Оде су крмци друго.
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бна знаI а й }а знам кад ^е она цура била. Толко е било тада слабо цура да
онаI кад ]е се пёла да удаеI она е ймала сйгурно дёсет момака. Могла се удат NFе заJ
мислила. ЕвоI нек рёкнё.
Жёли с они шёнцу гореI аFа биFо долиI знашI N}е Грабовац. Два мбмка дошла
— накб крупниI с онйм гвож^енйм шпаповма — и мёни вёлёW А]I малйI бй л отишо
горе да рёкнёш н>R] да дбNFё вамJдолI да ]о] само нёшто рёкнёмо. Шуе она знала да
с они дошлиI ал она пошла на водуI пошла порад воде туде. Они дадоше мёни по
ёдну бомбону и н>йШ двоFица ш н>Sм. А она до.|деI нDасу водеI нё рече ш н>йма ни
дв^еI утече и оде. И кажёW Мй жён>ёмо шёнцу — нёмам кат с вама прйчат. . . А они
момциI штоно каFё чоекI ко дриFёнови. Другб е бйло тоI знашI за тё цуре. . . Ал она
е била из ббгатё фамйлиFё... Тй Докипи бйли богати тадаW ймали крDавеI ймали воJ
лове — зато им се свйдла. А она сиротин>а — н>у нйF нйко нй за што пито.
Па ]а каJсам сеI боже опростиI пёоI почо ]а на Бан>и радит — сиротин>а сам
бйFоI нйсам ймб скором нйшта у купи — NFе гот цуру кб^ нгфёмI пйта она мёнеW
Шта имаш кот купё? Имаш краву? Имаш ли волове? Кажём ]аW Нёмам!
Лёднбч ук бтишб горе у Гбрн>у ВрупицуI вакб прело бйлоI па момци пFёва]у.
КажёW Жёнипе се бараба и лолаI коFй нема ни кравё ни вола. Купи дошбI вёлйм
старбмеW Старй.узимаF какознаш! ИстварноI N}еготсам^дбшбI цура те пйта...
Била нёдил>аI лиFёпа цура билаI гор на Бан>и радила и она — пёла се удат за
мене и свё... И каJсам }а нёколко ш н>бм прйчбI питала матёр чйFй сам и ко сам.
КажёW Фйн ]еI дббар ]е н>ёму и бтац и они су оJдобрё фамёлиFё... КаJдругй пута
билаW ЕI каFёI}есп тй добар и фйнI ал мй смо чули да вй ймате жйта само до БожиJ
па... То се глёдало. А }CI}... гаI так и ]ёст. Нёмамо мй — ёдно трй врёпе! Тад]етб
бDйFо обичгуW глёдаш кошоавеI кблкб йма у кошу жйтаI шёнцё и такб...
Кру се збвё свё от курузаI а бвб зовёмо л>ёб" — бвй што се купуFё. От шёJ
ничнбгк што се кувалоI звало се погача. Шуе сеI богамиI прйFе ]ёло бвгу л>ёбп и
бвб... Само се ]ёла курузаI ал ни она се туе ]ёла нйкако врупа... А знаш зашто?
Поедё се млбгоI а вакб кад^е ладнаI ман>ё се пбедё. Н^е се ймало — патило се!
Ёднё годинё уочи УскрсаI бйло субатбмI па нёмамо шта ]ёсти. Нёма крува.
Само она кока кат кб]а снёсёI мй чуоемо да какопёI па потёци. . . }аFе оно убиFёшI то
пбFедёш и коприве куваш. . . Кад МйлошI свёкар твб^ збвну старбгаW А^деI рбNFоI ваJ
моI дё сйна пошатьи да т даднём! А^аI бндаI нгувёпй чанак ]ёдан и горе отомё МйлоJ
шу. Он мёни натрпаI насу. . . бнё м]ёшине биле оJтёлетаI знашI па се то упртй на ра
ме. НйFе бйло цакаI бтё м]ёшине биле. А FCI чим}е унб насб — ко гладан — одма сам
^ёдну шаку бнога брашна курузнбг" у уста стрпб. И док сам дошб блйзу купёI а]а пу
й другу шаку да пбFем бнога брашнаI да не бпазй старй. Кад он бпазйI каFёW ]. . . ти
свёцаI нёпемо садаI ёво мрак веп се пбчб смркавати. СаJпемоI кажёI спават. А он
мбгб бйт да нё ^едё. ПушиFо вакб кй вйI па ]е мбгб дужё бйт да нё ]едё...
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ПрйFе су тё куйе све дрвенё веййном биле. Тё нашеI притпостал>амI српскё и
муслёманскё. Ако дбйёш чоеку муслеману прйт куйуI биле с онёI знашI горе стрёJ
ве вёликё оJдаскёI и шшьак ]е бйFо горе. Ако е српска куйаI мореш одма вйдит —
она йма са двй стране они бателака горе на вру. А биле су и баце коFё су се бтвораJ
ле каJсе ватра лбжла доле. Доле било огн>йсЙе. То е бйFо као првй знак. И Йе год
дбйёш куйиI тй с могб одма знат чйFа е куйа. . . А правеле се веййнбм оJдаскё и брJ
вана...
Куйа е ймала само ту куфин>у и као ту спавайу собу. У куфин>и ^е било
опьйшйе. Кувало се на бпьйшйу. Вериге су биле и на вёригама вйсиFо они кото да
се кува ручак. А другб су били лонци зёмл>анй кбFй су за ватру одма мёйани. Биле
с и онё тёнцере йсто. То су биле за млиFёко и она што се озгор поклапала тёнцераI
проюьука се звала...
Послё сеI ондаI правле фуруне од зёмлё. То е било као нгуновиFё. Тамо
направйI а вамо оставйI па се ложй одовда. . . Ложло се бдовда ис кухин>ёI а тамо е
била фуруна — у собама. Тамо грйё! КасниFё су почёле йзлазит у тйм фурунама
као рёрне. . . бно се направйI па се мало могло као направи^ёдну ону рёрницу . . .
Онда се почёле мёйат зйданё пёйи. Почёле се правти оJцйглё. Мёни Fе старй
твбF направ]о]ёдну ту оJцйглё. бзго се метле онё плате на н>й. ЁI тё су бйле вей ма
ло — лйчиле на нёшто.
Шпорети су послё дошлиI а веййном й Цйгани правли. Ф^акери се звали. . .
Они нйсу могли — годэну й пбI двй увр главё. Нй|е могло дал>ё бйт. РиFётко ко
узимо овё пёйиI вакё ко сада. гЬёси ймб за шта.
Ал знаш шта е?! Добри су били фи]акери. АлI братеI оно док су била огн>йJ
шйа — то е порушло шуме. Дупло се вйшё трошило дрва него сада. Само тбварма
носило и накб волйкё комаде ложи. . . А нйкат се н^е припрёмалоI вакб ко садтI да
ймаш за чйтаву зйму. ^а сам знаоI снйFег до пасаI а йдём оде у дрва. бдёшI усиFёJ
чеш трй нарамка кл^уй оном сйкирбм. НйFе било мотбркё. ПаJндаI накбI оно но
сиI суши. . . Донёсёш трй нарамка и то ти ]е за читав дан. Па]опё друтй дан! .NSI Бо
жеI каJсе смйслйм како е данас живот! ДанаJсе луди асйFа]уI а ]DSпё кука^у...
И да т не заббравйм рёйи — нй]е било шйбицё. Нй]е се могло нййе купит ва
кб да тй наложйш ватруI него донёсёш йJшумё букову кладурну^ёдну вёлку и она
се прйложй. Чйтаву ной туне као ватра та гори да ууутру мореш подложит. Н^е се
ймало! Колка пута кажуW Л^де тражи ватру у селу да моремо да наложимо ватру!
Чоек ти мало даднё на ономё ожегуI а ожег ]е бйFо она] што се грDабла она као жёJ
ра. Бйле су и машеI вакбI као ёдна штйпагька... Ватра се и запретала. Загрнё се
бнйм лугом вруййм да сачува се та ватра...
Била и вёлка борба кад ойеш стййи на посб. Н^е било сатаI глёдало се кад
орбз зап^ева. У мене амицаI на примерI нй]е смйFR нойёваттамо у оно] собиI вей се
он сирбма туде ус кладурну и грйFбI и спаво. Па й Fа знам каJсам почео радитW
устанем у нбйи у трй сата. ЕтоI каJсам почео радитI наF у мо]б] куйиI нщ била е
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врёдни^а ствар што сам ]к купило онаF сат вёкер. Свй долазли и глёдали. То е било
ко кад би садт купило мерцёдеса.
Нйко ТсJмипI роNF. N9P2. године
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Ис конопл>ё трёба сFёме отрёстI паJнда одн^ёт у воду да се покиселй. бнда
йзвадитI осушитI па на ступу пребйат. Ступадосе каJсе йзвадё из воде. КажёW ИдёJ
мо набйFат коношьеI набйFат лан. . . Онд йма трлицаI па йстарёш ]еI и гребёнI па
гребёнаш. Йма и гребёнI и грёбача. Грёбача е грубаI волкаI и туди имгцу зубови ко
и у гребенаI бндаI ^ёдна сFёдй тамоI ^ёдна вамо и гребёнадо. Извлачй се поздер и
влас остае самйе. Ето! Кудил>у направит грёбенмаI па прёде се. С]ёдё и прёду
прёл>еI то се звало сиFёло. Мота се у канчалоI па се опарйI йзлупа се и уб^ёлй. Тад
^е прЩа права. Ймаш тй отога — камара!
Башка поткаI а башка основа. Йма и^ёдноI и друго. Влас }е бйо основаI а поJ
тка е била друкчиШ. Правла се исто од отога каJсе гребёна. Влас служи за основуI
а оно што останё на грёбенма — SнR е поткива.
БйFо стан. Бйле стран>аче са странёI па вратилоI брдила и брдилице што дрJ
жё брда. У брдэла иду брда. Брдила се натакну на вучилаI па се то размакнё — па
се ставй брдо. Више иЛса йма^у нити. Били доле положнйци да се отвора зй^ев
куJсе провлачй чунак...
Прво се мора сноватI пJонда йдё навйFан>е на вратило. Йдё се с бнйм мосуJ
ровма. Колкб тй мосурова мётнёI од отог зависй у колко пе нйтй насноват. У чёJ
трй нйтаI ил у два — ил у десетI ил у девет пDасама. Пасам се звао. Ту е бйло процеJ
дурё...
А шта сё ткало? Ткало сё што се стйглоW пон>аве за стёран>еI сламарцеI сук
ноI бёз као мало фйни>ё платно... Шта нй]е?
Дёвб^ка носла кошул>у и тканцуI а нйFе носила прёгачу. НиFе доJгот се не
уда. Тканце се ткале од боFй — у шарёнло обоШш от свакакй конаца. Католкин>е
носле капуI а овё наше нёкадт нйсу нйшта носле. Наше цуре нйсу носиле мараму.
Удата е моралаI и прёгачу морала одма от сукна.. Обувала чарапе и бланке пуJ
травце. бгулйш кожу от кон>а ил од волаI па направит. ШтаJш друго? Н>йFё колко
сам й подерала — нё зна ни враг*.
А мушкарци — и они су то носили. Носли чарапеI чакшире и горе л>ётак. БйJ
^R от сукна и кратакI а жёне су носле дужй. Капе су носили разнё. Шешйре прётеJ
жноI а доста и ^ё носло шгцкачу. Р^ётко ко шубару. НйFе то знао свако направит.
Пётра Борип ОцDев. ПоповипFI ро!}. N9P4. године
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Пантйм ACI а й тй можда — то нйFе старо. Тёшан> ]е бйЗо срез мом бцу и мщо]
мащи... Православии су прво држали Тёшан.. У Тёшн»у су трговци главнй били
Тёслипани. Имали су нгувёпё продавнице. Турска войскаI кад наишлаI православ
ие туде — каJсу наишли — они су то свё побилиI попьавилиI потушили. . . Измену
Добора и Тёшн>аI ту е побиЗёно православацаI ^о^I нё зна се колко...
Врупица се спомин>ё прйFе Тёслипа. Добила е назив Врупица по врупо^ во
диI а Бошко тврдй да е Тёслип посто по ёднбм чоеку коЗи се звао Станр^еI а презйJ
вб Тёслип. ЖйвиЗо у Гбрн>ём Тёслипу. Гбрн»й Тёслип ]е стариЗй од овогк Тёслипа.
ТаF Стано]е гор жйвиЗоI ймо варошI разнё горе занатлиЗе радиле — ймо нёку пилаJ
ну. И зон бйЗо — полйтиком се бавиЗб — и кад^е чуо да пе доп Турци и да пе од н>ега
то отёти и преузётиI он ]е поб]егR у Рвацку. КупиЗо огромно имгнье тамоI а ]ёдан
н>ёгов сйн доспиЗб у аустроугарску врFску Eофйцйр бйЗоF и посто генёрал . . . Е садтI
кад дошла АустроугарскаI направла се фабрика иI како се фабрика формйралаI
овгу доле добйFа назив Тёслип по овомё Тёслипу. Тёслип се тадт по]авиFоI а туе га
при^е ни бйло. . . Шуе било моста уопште у Тёслипу до Аустроугарскё. INёдна бака
што живила туI бабаJЙвкё мгукаI она причала да е возла ]апи]у Eмй садт кажёмо
гра!FуF за мост. Ма Тёслип ^е стар око сто годйна.
бнб звоно у Комушини гореI то е српскбI православно. Тудё била српска
нёка цркваI била у ]ёднS^ долини. Црква е затрпана сва. Српскё жёне носиле у
прёгачи зёмл>у и затрпале цркву у оно] долини. Звоно е]ёдан муслйман оставиЗо
коJсебе. Лёдан Рват отплатиЗо то звоно — дао нё знам колко волбва и масла за оно
звоно — и то е звоно бдниЗб таF чоек гор у Комушину. . . Кажу да S томё йма]у кн>йJ
ге тамо у РвацкбХ
Марко ВйдовипI роNF. N9P4. године
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Кадт спомёнуште шпёкI да убацйм и бвб. РадиЗо у мене шура у шуми на сFёJ
чи дрваI па да само кажём какб прошб. Скувб у ономё зёмл>анбм лонцу сёби гра и
ставиЗо унутра сланнё. И сад онI пошто се журиЗо да ]ёдё на брзйнуI ставй у поток
да му се бладй. . . Дигнё онаF лонац зёмланй да овамо ]ёдёI кад оно свё оде унутра.
Пром]ена температурёI па оно отпало дно. Само сланна плйва по врху. А он држи
оно мало сланнё. КажёW Да нё бй оно мало сланинёI }а остадо без ручка.
СтS]ко ПоповипI роNF. N9P4. године
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А доброI то е знашI радло се тоI нйFе бйло ни давно — то шездёсётё бйло.
КаJсам дошб из вSFскёI }а нйсам могоI да т право кажёмI овде посо добити у „Бор
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]у". Нёкй бйFо директорI кажёW Мораш м]ёсёц дана йпи горе у шуму. А у шуми се
просFёцб пут ручно. Нй]е било багераI знашI него крампом и лопатом прос^ёцаJ
ли. И садтI нас йма десетйна — ради. Л сам упо туI а Божо миI оваFI БаFип бйFо поJ
слово!Fа. ПословоNFа проще оно ]ёдномI знаш оноI и н>ёга нёма вйшё. И йма одрёJ
NFена пауза — била исто ко й садт. И свако сёби понесёI саJтй сёби понесёшI оваFI за
сёдам дана — горе пеш бйти — нёма йпи. Йма барака горе NFе се спава. И саJтй горе
сёби готовйш што с пон]R. Што згбтовйш — тбJш ]ёст. Нарёдамо мйI наложйш ваJ
труI туда се просёца — нарёдаш тй лонаца колко нас ймаI око пёJшёс... Нёко
кромпйрI нёко граI нёко ниш. Има у ранцуI мождаI сланнёI нDапнFё се ил веп нёJ
што. . . Сад й yC сёби мётнб гра. . . Пбн]о сёби слDанинёI бс]екб сланну и мётно у таF
лонац. А тй су лонци били зёмланй... То се скувало и сад уЪ паузаI бнй ^ёда^уI
свак своF узо они лонацI свое м]ёшаI сипа тамо. . . INёдёш из лонца — нёмаш шёрпёI
ни тан>йра. А ул не могу трпит — врупо знаш. . . УндаI да с оно изладйI метнём ук
оно у поток. КCдIDук поглёди доле — гра лётй нис поток. О F... тй свсуу матёр! ВйJ
дйм ук и сланна йдё! Зграбйм сланну у ову рукуI погледа ук — бвй се сыщуI бвй
луди мало старй — смйFу се. КажёW Што си мётно? Па.]... гаI оклё сам ук зна да пе
то отпасти! С>ноI вал>даI врупо билоI вода ладна и одвоFило се...
ПрйFеI кат пран>е вёша било — ниyъ било детерцёнатаI нормалноI и сапунаI
него би се ставило уI као за бадан.I ону од букве парFеницу. То се сложй и бдозго се
прёспё водбм врупбм са пёпелом. ЛукшиFа е оно што се прёлиЗёI била ко детерцёнтI
а она од луга. Само се лугк просиFаво... Звала се та пшеница !Fе су се мёпале тё
шъине унутра. У пэденицу слажёшI а то клада. СамоI то нйFе могло свакво дрво. . .
Мора се нал шушьо дрвоI кладаI па скуепи на мётер — зависй коуу висйну опеш. . .
Онда туI за изнутраI йма посебна чйстилцаI да се угладй изнутра и очисти се. . .
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скоJбалнеолошкоJшурисшичка монографщаFI Бан>а ЛукаI N99S.
Далмаци|а N99T — Стево ДалмациFаI Щекавски говори ПошкозарLаI Бан>алукаI N99T.
Далматца 2MM4 — Стево ДалмациFаI РLечиик говора ПошкозарLаI Бан>а ЛукаI 2MM4.
Даничип N92R — Ъуро ДаничипI Срйски акцепты. — Посебна издан>а Српске кралевске
академиFеI БеоградJЗемунI N92R.
Дешип N9TS — Милорад ДешипI Зайаднобосански щекавски говориI Српски ди|алектолоJ
шки зборникI БеоградI N9TSI кн>. uufI NJPNS H карте.
Драгичевип N98M — Милан ДрагичевипI Рефлексы}аша у данашLьим личким говоримаI
Српски диFалектолошки зборникI БеоградI N98MI кн.. uusfI N4TJ2PP.
Драгичевип N98S — Милан ДрагичевипI Говор личких}екавацаI Српски диFалектолошки
зборникI БеоградI N98SI кн.. uuuffI TJ2P8 H карте.
Драгичевип N99S — Милан ДрагичевипI О вокализму говора Барака у околини МркоJ
н>иНJГрадаI Зборник МС за филологи^у и лингвистикуI Нови СадI N99SI кн..
ХХХNХLNI N8PJN9M.
Драгичевип N99T — Милан ДрагичевипI АрдалиЬева диLалекашска гра^ау свешлу новиJ
}их исшраживаLьа говора БуковицеI О српским народним говорима. Научни скупI
ДеспотовацI 2NJ22. 8. N99S. Дани српског духовног преображеььаI fsI Деспотовац
EНародна библиотека „Ресавска школа"FI N99TI N9NJN99.
Драгичевип 2MMM — Милан ДрагичевипI О йрозодиLским обносима у йроклизи у говору
Срба Лайачког йолаI .Nужнословенски филологI БеоградI 2MMMI кн.. NЛЧLNJ2I
P99J4MS.
Драгичевип 2MMN* — Милан ДрагичевипI На}зайадни}и срйски говори данасI Зборник за
српски ^езикI кн>ижевност и умFетностиI Бан>а ЛукаI 2MMNI кн.. fI T9J89.
Драгичевип 2MMNе — Милан ДрагичевипI Бшъешке о пеакценшованим дужинама у гово
ру Срба Лайачког йоLьаI Српски ]езикI БеоградI 2MMNI кн.. sfL NJ2I NTTJN8P.
Драгичевип 2MM2 — Милан ДрагичевипI Судбина самогласничких секвенци у данашLьем
говору шребавских СрбаI Српски ^езикI БеоградI 2MM2I кн.. sffLNJ2I 2MRJ2NN.
Драгичевип 2MMP — Милан ДрагичевипI О говору села Бранешци у околини ЧелинцаI
Српски ]езикI БеоградI 2MMPI кн.. sfffLNJ2I PMPJPN4.
Драгичевип 2MM4 — Милан ДрагичевипI О неким фонешским особинама данашLьег гово
ра шребавских СрбаI Зборник радова са трепег ме!Fународног научног скупа ЖиJ
вош и дело академика Павла ИвиНаI СуботицаJНови СадJБеоградI 2MM4I 4R NJ4R9.
Ъукановип N99R — Петар ЪукановипI Говор ДрагачеваI Српски д^алектолошки збор
никI БеоградI N99RI кн>.ХNЛI NJ24M.
Ъуровип N98M — Радосав ЪуровипI Рефлекси]ашау околини Прибо}аI Српски д^алектоJ
лошки зборникI БеоградI N98MI кн.. uusfI 2PRJPNTH2 карте.
Ъуровип N992 — Радосав ЪуровипI Прелазни говори}ужне Босне и високе ХерцеговинаI
Српски диFалектолошки зборникI БеоградI N992I кн.. uuusfffI NJPT8.
ИвиЬ N92P — Алекса ИвипI Миграцще СрбауХрвашску шоком NSI NT. и N8. сшолепаI Срп
ски етнографски зборникI СуботицаI N92PI кн.. uusfffI Насел.а и порекло становJ
ништваI кн.. NSI NJNR8.
JTPJ
P9S Милан Драгичевип
Ивип N92S — Алекса ИвипI Миграцще Срба у Славонщу шоком NSI NT. и N8. сшолеЬаI
Српски етнографски зборникI СуботицаI N92SI кн.. uuusfI Насела и порекло стаJ
новништваI кн.. 2NI N228.
Ивип N98M — Милка ИвипI О значегьу срйскохрвашског йлусквамйерфекшаI Зборник МС
за филолопуу и лингвистикуI кн.. ХХШLNI Нови СадI N98MI 9PJNMM.
Ивип N988 — ЭаПЬог ВгогоУNсJРауNе yyyсI Зеггк згрзкокп>аEзШ LИгуаNзкозгрзШI кпюЫа Ш
згрзШ xNгуааак N2 ff NгсNап]а ЕпсNкNоресNуе .NиA>M8Nауце]I 2C%кЪI N988; Р. NyyсI ШопLа]еJ
гИшI RJR4. и ЫагесFаI R4J8M.
Ивип N99S — Трупа аутораI Рейублика Срйска КраLинаI КнинJБеоградI N99S; П. ИвипI О
}езикуI N4PJNR8.
Ивип N99T — Павле ИвипI Жарко Бошн>аковипI Гордана ДрагинI Банашски говори шумаJ
дщскоJво]во{Fанског дщалекша EДруга юьигаW МорфологиLаI СиншаксаI ЗаюъучциI
ТексшовиFI Српски .щуалектолошки зборникI БеоградI N99TI кн.. ХЫНI NJR8R.
Ивип N998 — Павле ИвипI Срйски диLалекши и Lьихова класификациLаI Зборник МС за
филологиFу и лингвистикуI Нови СадI N998I кн.. ХNЛL2I NNPJNP2.
Лахнп 2MM2 — Эгеуаё ]аЫсI NLекаузкозEакаузШ %оуоп Шоспе ВозпеI Возапзкопегсе{>оуабк|
ЛцаNекEоNоОД гЬогшкI ЗапуеуоI 2MM2I к^. sfffI TJ2PRHкагNа.
Кашип N9T2 — .Fован КашипI Говор Срба у Хрвашско] и тегов однос йрема юьижевном
}езику. Нови летопис СКПД „Просв]ета"I ЗагребI N9T2I бр. TJ2M.
Козомара 2MMP — Драгомир КозомараI Краток йреглед консонанШског система говора
села Сшанари код ДобоFаI Српски ^езикI БеоградI 2MMPI кн.. sfffL N—2I SPTJS4P.
Козомара 2MMR — Драгомир КозомараI Говор Чечаве Eсела у сLевероисшочном диLелу ойJ
шшине ТеслиКFI магистерски рад у рукописуI Бан»а ЛукаI 2MMRI стр. N4N.
Лисац 2MMP — INозNр УзасI Нп>аNзка <И]аNекNоNо^N}а f xНп>аNзкN <И]аNеЫ y #оуоп зNокачзко%
пагLесLа L #оуогL NогNаско^ пагLеуа]I 2а§геЬI 2MMP.
Маретип N9SP — Т. МагеисI СгатаЧка кп>аNзко%а Ш згрзко^а кп]и.еyпо2I уегLЛаDDI 2а§геЬI
N9SP.
МарEFFевнп N99S — Радмило Маро]евипI Мркал>I Вук и ЬЬегош — три шемела срйског
кн>ижевног }езикаI Научни састанак слависта у Вукове данеI БеоградI N99SI кн..
2RL2I NPPJN44.
Милетий N94M — Бранко МилетийI Црмнички говорI Српски ди^алектолошки зборникI
БеоградI N94MI кн.. fuI 2M9JSSP H карта.
Николий N9SS — Берислав М. НиколийI Мачвански говорI Српски д^алектолошки збор
никI БеоградI N9SSI кн.. usfI NT9JPNP H карта.
Николип N9S8 — Берислав М. НиколипI ТршиНки говорI Српски ди|алектолошки збор
никI БеоградI N9S8I кн.. usffI PSTJ4TP.
Николип N9TM — Берислав М. НиколипI Основимла^е новошшокавске акценшуацщеI Бе
оградI N9TM.
Николип N9T2 — Мирослав Б. Николип — Говор села Горобшъа Eкод Ужичке ПожегеFI
Српски д^алектолошки зборникI БеоградI N9T2I кн.. ufuI SN9JT4S.
Николип N99N — Мирослав НиколипI Говори србщанског ПолимлаI Српски ди|DалектолоJ
шки зборникI БеоградI N99NI кн.. uuusffI NJR48.
Окука N9TP* — МПоA ОкикаI Иеке озоЬепозИ УокаИгта йапазще% %рyLога а"опLе^ Eока
NNзогеI КааоУN РПогоГзко^ йкиИеNа и За^а^еsиI 8ага|еуоI N9T2JTPI кп}. sffI 8PJNMM.
Окука N9TPS — МЛоз ОкикаI ОуаNекNоNоШ NекзЮУN а а"опLе§ юка ИзогеI Зборник за филоJ
лопуу и лингвистикуI Нови СадI кн.. usfL2I 2MTJ2NP.
JT4J
О говору Срба Бан>е Вруйице краF Теслийа P9T
Павичий N9S2 — RNFерап РаУNCсI ЗеоЬе L пазеЦа и ЫаI 2Ъогшк га пагоёш 2NуоN f оЫёщеFиJ
МЬ PNауепаI Щ. 4NI 2аегеЬI N9S2I NJPPP.
Павлина N984 — Драган ПавлицаI О говору околине УдбинеI Српски диFалектолошки
зборникI БеоградI N984I кн». uuuI PRTJ424.
Петровий N9TP — Драгол»уб ПетровийI О говору ЗмиLшьаI Нови СадI N9TP.
ПетровиН N9T8 — Драголуб ПетровийI Говор БаниLе и КордунаI Нови Сад — ЗагребI N 9T8.
Пецо N9S2 — Асим ПецоI МLесшо цепшралнохерцеговачког говора ме^у осшалим говори
ма данашгье ХерцеговинеI }ужносповенсш филологI БеоградI N9SNJN9S2I кн.. uusI
29RJP28.
Пецо N9S4 — Асим ПецоI Говор исшочне ХерцеговинеI Српски диFалектолошки зборникI
БеоградI N9S4I кнI. ufsI NJ2MM H карта.
Пецо N9TN — А8Nт РесоI Озпоу! аксепNоNо%Це згрAкокп>аNзко% ]егxкаI Вео§гаёI N9TN.
Пецо N9T9 — Сгира аШогаI Соуоп уDеуегогарааDпе ВозпеI Во8ап8койегсе{>оуаСкN с!УаNекNоNоJ
§к| гЬогшкI За^еуоI N9T9I кпDу ИI TJNRT; А8NШ РесоI МогLоЫке озоЫпеI N N9JNRT.
Пецо 2MMN — Асим ПецоI Копсонаишизам босанскохерцеговачких говораI Српски диFаJ
лектолошки зборникI БеоградI 2MMNI кн>. ХЬУШI SMTJS9S.
Пижурица N98N — Мато ПижурицаI Говор околине КолашинаI ТитоградI N98N.
ПоповиА N9P8 — МПко РороУNСI NитЬегаШ йцаNекNI T.а%кЪI N9P8.
Реметий N98R — Слободан РеметийI Говори ценшралне ШумадщеI Српски ди^алектолоJ
шки зборникI БеоградI N98RI кн». uuufI ХNХHRRR.
Реметий 2MMM — Слободан РеметийI О шпакавизму зеничких и какаLьских СрбаI DужноJ
словенски филологI БеоградI 2MMMI кн>. N^NLPJ4I 9PNJ949.
Решетар N9MT — МЛап КеRеNагI йег зNокауNPсНе йNаNекNI Зсппйеп с!ег ВаNкапкопитн88Nоп
КаNAегНсЬе Акаёегтие сRег МззепзсйайепI Nлп§шRNNRспе АЫеПип^ sfffI МепI N 9MT.
Ружмчий N92T — Гсуко РужичийI Акценашски систем йлевалског говораI Српски диFаJ
лектолошки зборникI БеоградI N92TI кн.. fffI NNPJNTS.
Ружичий N9PS — Пуко РужичийI Зедан незайажен босански говорI Прилози за кн>ижевJ
ностI ^езикI истор^у и фолклорI БеоградI N9PSI кн.. usfL!I 2PMJ2RR.
Снмий N9T8 — Милорад СимийI Говор села Обади у босанском ПодриььуI Српски д^аJ
лектолошки зборникI БеоградI N9T8I кн.. uufsI NJN24.
Станий N9T4 — МилиFа СтанийI Ускочки говор fI Српски д^алектолошки зборникI Бео
градI N9T4I кнI. uuI NJ2R9.
Станий N982 — МилиFа СтанийI Ускочки акценашI Српски д^алектолошки зборникI Бео
градI N982I кнI. uusfffI SPJN9N.
Стевановий N9S4 — Михаило СтевановийI Савремени срйскохрвашски ]език EГрамаJ
тички системи и кн»ижевно]езичка нормаFI f диоW УводI ФонетикаI МорфологиFаI
БеоградI N9S4.
Теший N9TT — Милосав ТешийI Говор ЛзешшанскогI Српски диFалектолошки зборникI
БеоградI N9TTI кн». uuffI NR9J2P8 Eс картомF.
ФилиповиЙ N928 — Миленко С. ФилиповийI Височка нахи]аI Српски етнографски збор
никI БеоградI N 928I кнI. ХNЛНI НаселIа и порекло становништваI кн». 2RI N9N JS49.
Филиповий N9S9 — МПепко P. РШроуNсI РгИогх еГпоЫкот рожаy>апFи зечегоDШоспе Во
знеI Огайа АМNNВNНI За^еуоI N9S9I кгу. usfI ОёFеNFепFе с!ги8Nуетй пайкаI кп|. N2I
NJNS9.
Халиловий 2MM2 — R>епаНкN НаШоУNСI ГопеEзке озоЫпе %оуога Негсе%оуте L Fи^оyзЮспе
ВозпеI Во8апзкойегсе8MУаскN ё|FаNекEоNоAкN гЪогшкI Rага]еуоI 2MM2I кпF. sfffI
2P9J242.
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P98 Милан ДрагичевиА
Милан Драгичевич
О ГОВОРЕ СЕРБОВ БАНИ ВРУЧИЦЫ ОКОЛО ТЕСЛИЧА
EФОНЕТИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИF
Резюме
Именем Баня Вручица EэтнонимыW ВруНичан и ВруНичанкаI деонимический
адъективW ерупичкйF называется сегодня полуурбанизированное население на
ходящееся под склонах горы Борья в котловине реки УсорыI три километра
югоJвосточно от ТесличаI городка в Республике Сербской и Боснии и Герцегови
ны. Место известно по одноимённом здравоохранительноJтуристическом ком
плексе и в нём сегодня живёт около P.MMM жителейI главным образом сербской
национальности. Говор сербов Бани Вручицы автор исследовал многократно в
период с 2MM4 по 2MMT год. В настоящей работе он излагает самые важные фоне
тические и морфологические особенности говоров более пожилых представите
лей той части жителей Вручицы которые считаются коренными. Изложенный
материал дает возможность прийти к следующему заключениюW
N . Вокальная система приведенного говора содержит пять основных гла
сных EаI еI иI оI уF и вокальное р. Основные гласные обладают совершенно сво
бодной дистрибуциейI а изJза частых явлений утрачивания согласного х немного
более свободную дистрибуциюI по отношению к обстоятельствам которые вла
деют в сербском литературном языкеI имеет и вокальное рW врI ераI врови и под. В
говоре встречаются вокальные супституции типаW а>о ELаромIливодаI осомFI а>е
EшьедаI мёшерFI е>а EиигараI фршшьFI е>и EдвадицёшI шрйдицёшFI о>а EйрацLёйI
андаFI о> е Eза шебомI йрёJсебдмFI а как и в других более западных сербских гово
рахI в нём часто являются редукции неударяемых гласных I особенно неударяе
мого гласного иW варошцаI вёлкйI вLёверцаI говорлиI дLёдовнуI глёдашIрёп и под.
Если группы гласных под ударениемI то они обычно сохраняютсяW ЪушоI
баукI дваесI даоI зваоI йреороI чуо и под.I более редко стягиваются EДовиI снаI чйF
или разбиваются вторичными сонантами EавушоI шCоциI снаLаF. Неударяемые
группы гласных JаоI Jео и Jуо сводятся на JоW дошоI имоI рекд; весдI дЬвдI ошо;
гурноI изо сеI крёноI а медиальная группа JаеJ на JёJWFеданёсI дванёсI шрйнёсшй.
2. Замены древнего гласного ять E4F иекавскиеI а в долгих слогахI как и в
других говорах северозападной группы герцеговинскоJкраинского EвосточноJ
герцеговинскогоF диалекта — часто и в говоре одной и той же персоны — осу
ществляются разнообразные рефлексыW
аF Под E~F Ь>иLеLиLеW вйLекI зиFевI сиLеноI ли!ейI двиLеI йрщеI но всё же так и
и}ёL]ёW си}ёноLсFёноI би]ёлйLб]ёлйI ми]ёшаLмFёша.
JTSJ
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бF Под EDFЬ>иNёW биLёдаI вриFёмеI диLёшеI лиFёйаI диFёлилаI но всё же часто и
и]ёLFёW ври]ёмеI диFёловаLдFёлдваI сиFёнаLс}ёнаI ди]ёлилиLдFёлили.
вF На местах долгого безударного ятя EЪF являются как рефлексы типа
иFёLиFе EщёLщеFW кроJсниFёг*Iу циFёвI дониNёлаLдониFелаI обадвиLDеI вавиLёкLвавиLёкI
йослщеI и йрщеI так и те типа и]ёL]ёW зайовFёдаI ЪбиFёлйLобFёлйI йроми]ёнйLйромFёJ
нйI уви]ёкLув]ёк.
В коротких слогах гласное ять E"бF в основном заменен секвенцией}еW бесе
даI д]ёвёрI дLецаI мLёсшоI йLёсма; вLерскйI дLечй; бLежйI вLенчала се; ЩёшкёI а как
и в других иекавских говорах и здесь яавляются многочисленные икавские и
экавские замены древнего ятя Eсм. прим^еры приведенные в т. NSI П. и N8F.
Присуствие случаев в которых йр>иFёр Eи}ёрL}ёрF подтверждают отмечен
ные формыW вЪди>ёрI кумйиNёрLкумй]ёрI йиLёрLй^ёр и пр.
P. Самую важную особенность в согласной системе этого говораI по отно
шению к обстоятельствам которые характеризуют большинство других говоров
герцеговинскоJкраинского диалектаI представляет присуствие групп шп EейI сF и
ж%W гЪдйшпеLгодйсЬеI граблйшНеLграблйсНеLграблйсеI шМйLсНайLсайI мож!FаJ
нйI как субституэнтов старых согласных групп *RND СзкDF и *га" Упомяну
тые секвенции в новейшее время всё больше вытесняют из употребления стан
дартные рефлексы шш EкЬсйшшеI шшайF и жд EможданйF.
ГруппаFШ в этом говоре не отмеченаI ноI наряду сW дб^ёмI дб^ёI на^ёшI наJ
йёI йрб^ёмI йрбNFё и под.I говорится иW дб]дёLдCёI на}дёLнаNёI йрбFдёLйрCё.
Согласное хI как в большинстве других сербских народных говорахI или
теряется без замены EйладаI ладаI ранаI мауна м]ёурI граFI или на его местах
являются сонанты в EбуваI муваI глувI крувFI] EгриLошаI маШаI Мё>оI сна}аF иI зна
чительно режеI согласный к EшёйикF. Процессы возвращения согласного ф в си
стему консонантов этого говора почти уже законченыI но всё же можно услы
шать формы отдельных слов в которых этот согласный заменен сонантом в
EасвалшI йо асвалшуI ёвшаF.
Екавской йотации последовательно во всех позициях подвержены только
сонанты л и нW железоI коленоI лёшо; н>ёжанI н>ёмачкиI сн>егови и под. Группа
шЬ йотируется последовательно только в формах с основой йсЬрJ EпёрамI ишНеJ
рашI ЪНерашF и в формах воспомогательного глагола хйуеши {НёшLпёшиI пелаI
пелиFI а группы дЬ и сЬ йотируются непоследовательно и только в ограниченном
числе примеровW вй^ашLви^ешI мё!FедшI нёйеI кийе; беседаI семеI еёсшI сёдёмI сёJ
ди и под.
Группы согласных становятся проще способом характерным остальным
иекавским говорам Eсм. т. 4MFI а в говоре встрчаются и случаи выпадения звуко
сочетаний типаW курузиI крузовнаI икавI нёкав; гореJшI нёJшI иLгJаI рёЬJаI как и
формы отдельных слов со совершенной метатезойW савI нбдеI овдудш и под.
4. Система ударений в этом говоре стандартнаяI новоштокавскаяI ноI как и
в других новоштокавских говорахI известные правила о дистрибуции ударения
нарушают явления нисходящих ударений вне первого слога в сложных словах
типаW АусшроугарскаI Зугослави}аI йолойрйвредаI самойоспуга и под.I затем в
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формах родительного падежа мн. ч. некаторых существительных муж. родаW гуJ
бйшакаI добровольцаI комараца и под.I как и в формах некоторых других словI
преимущественно иностранного происхожденияW амбасадорI дешериеншI забуJ
шаншI комаданш и др.
Заударные долготы хорошо сохраняются во всех тех категориях слов в ко
торых обязательны и в литературном языкеI а только последовательно теряются
в формах настоящего времени некаторых глаголов первого спряжения по СтеваJ
новичуW везем — вёзешI вучем — вучешI зёбем — зёбешI крадем — крадет и под .
В говоре существуют оба типа переноса ударения на проклитикиW аF древ
нее EпраславянскоеFW из возаI у гоLI у градшI йред нопI на брдуI у водуI и бF новое
EновоштокавскоеFW од брашаI на врIугробаI йод буквуIу вашруIу куЬуI но ни одно
из них не осуществляется обязательно.
Особенности ударений отдельных категорий слов главным образом такие
какие встречаются и в других говорах северозападной группы герцеговинJ
скоJкраинского диалекта.
R. Из самых важных морфологических особенностей надо отметить сле
дующиеW
аF Существительные муж. и средI рода в творительном падеже ед. ч. имеют
главным образом окончание Jом и в примерах типаW ашЬвчиНомI гн>о}омI са грёдеJ
ломI конгомI йн>омI иоломI ШрyьомI аI подобно томуI значительно снижается и ча
стота морфемы JевJ в пользу морфемы JоеJ в множественных формах типаW жуJ
уъовиI юьучовиI краLовиI ножови и под.
В родитI падеже мн. ч. существительных муж. рода чаще всего является
окончание Jа EадёшаI баковаI воловаI данаI дулумаI свашоваFI а окончание JйI кро
ме у существительных которые означают какуюJто меру или количество EмLесёJ
цйI мешерйI сашйF обыкновенный и в формахW зубйI мравй и црвй. Окончание
JEщFу встречается во всего нескольких примерахW око рогуLоко рогу Eнаряду с бо
лее частымW роговаFI госшиLу Eнаряду сW госшйF и ирсшиLу Eнаряду сW йрсшй и йрJ
сшаF.
Дательн.I творитI и предложиI пад. мн. ч. существительных муж. и средI ро
да образуются с помощью окончания JEиFмаW вуковимаLвуковмаI ^ацимаL^ацмаI
са л>удимаLл>удмаI йо крововимаLкровов"маLкрововма; именимаLименимаLименмаI
с крилимаLкрйлмаI йо брдимаLбрдма.
бF Имена собственные типа ЛеоI Миле склоняются как существительные
жен. рода на JаI а притяжательные прилагательные этих имён образуются с по
мощью суффикса JйнW ЗбвйнI Милйн.
вF Родительный пад. мн. ч. существительных жен. рода на Jа чаще всего
гласитW госйо^аI гранаI државаI душаI жёнаI козаI лисицаI Щесама и под.I а гора
здо режеW башшйLбашчйI вожнмI кйфлйI Нёркй и под. У существительных нога и
рука гласитW ногуваLногува и рукува.
Дательн.I творитI и предложиI пад. мн. ч. этих существительных образуются
всегда окончанием JамаW бабамаI женамаI з даскамаI за овцамаI на ногамаI у шу
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мама и под. Формы образованные устарелым окончанием JамиI которые являются
в ряде дугах северозападных иекавских говорах здесь совсем неизвестны.
В творительном падеже ед. ч. существительных жен. рода на согласный
обычно употребляется окончание Jи Eса масшиI са солиI ш ЬёриFI а редко J}у Eс маJ
шНуI ш чашНуF. Формы образованные с помощью окончания JимI которыеI иначеI
существуют в соседних восточнобосанийских иекавскощакавских говорах не
являются в этом говоре.
гF В разницу от состояния которое характерно для иекавских говоров рас
пространенных более западно от реки ВрбасI в которых употребление формы
старых твёрдых основ широко распространеноI здесь на преждевременное упо
требление таких форм напоминают только редкие явления некоторых форм ме
стоимений и прилагательныхW мЫй!еLмЫиNёI ььёговйNемI ошиFёмI са шиLёмI сшарйJ
NеI црниLё и под.
дF Система глагольных форм этого говора характеризуется отсуствием им
перфекта и деепричастия прошедшего времениI как и низкой частотностью
плюсквамперфектаI будущего времени ff и сослогательного наклонения ff.
Инфинитивная морфема часто встречается без конечного JиW глёдашI дбЬI
знашI имашI рекI убиш.
Формы N Jго лица ед. ч. настоящего времени у глагола моНи гласятW могу и
моремI не меремLнё морем.
В N Jом лице ед. ч. аориста являются часто окончания как и формах 2Jго и
PJго лиц ед. ч.W вй^е]аI даде ьъёмуI одеFаI а в формах NJго и 2Jго лица мн. ч почти
всегда проникает по аналогии ш вм. сW дадошшеI дб^оишоI дб^ошшеI озёбошмо.
Будущее время f имеет простые формы и в примерах типаW дбЬуLдбНуI моJ
НешI наНу и под.
S. ВообщеI если бы на основе фонетических и морфологических особен
ностях говора сербов Бани Вручицы определяли место этого говора среди других
наших иекавских говоровI то тогда возможно сказать что этот говор имеет все бо
лее важные фонетические и морфологические особенности которые характерны
и для других говоров северозападной группы герцеговинскоJкраинского диалек
та. В связи с этим надо подчеркнуть и то что в нём встречаются и некаторые осо
бенности характерные для восточнобосанийских иекавскощакавских говоров.
!^ги особенности проявляются в присуствии секвенций шН и жNF как субституэJ
нтов старых согласных групп D E*зк DF и *га" D "F. Сохранении этой особенно
сти в говоре более пожилых коренных жителей в Бане Вручице способствовалиI
кажетсяI и некоторые общественные обстоятельстваI именно как и изменены
условия жизни в новейшее время значительно влияли на то что их молодие по
томки в своём говоре заменили упомянутые секвенции стандартными рефлекса
ми шш и жд.
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